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PERIODICO OFÍCtAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
«KKVHKI PAKTICULAfe 
DIAHIO^HJ.A IVIARlí^A 
A L UtASOLO ti* LA MAKI»A. 
TELEGRAMAS D E L SABADO. 
Cióndres, 21 de agosto, á las } 
7 dé la noche, s 
Se h a aoutido u n ligoyo t e m b l o r de 
t i e r r a e n K ü s y t b , p u e b l o do Eac©~ 
c ia . 
Roma, 21 de agosto, á las ) 
7 de le noche s 
A y e r f a l l e c i e r o n de l c ó l e r a e n I t a -
l i a 1 0 2 p e x w o n a » 
T W X K ^ J S A M A J W D » H O T . 
Sofía, 23 de agosto, 
á las 7 áe la mañana 
E l p r i n c i p a A l e j a n d r e de B u l g a r i a 
h a abdicado , h a b i e n d o s ido e s c o l t a » 
do h a s t a c e r c a de l a f rontera . 
N o h a n o c u r r i d o d e s ó r d e n e s . 
S I pueb lo de B u l g a r i a s e h a diri> 
gldo oon ente mot ivo a l C z a r de R u -
s i a , s u p l i c á n d o l e e x t i e n d a h á c i a 
a q u e l s u s s i m p a t í a s , d a d a l a s i t ú a , 
c i o n e s p e c i a l e n que s e e n c u e n t r a 
d i c h o p a í s . 
C i r c u l a e l z u m o r de q u e e l p r í n c i * 
pe A l e j a n d r o h a s ido p r e s o e n W i d -
diner. 
S e h a formado u n gobierno prov i -
s i o n a l c o n objeto de que s e e n c a r -
gue de l a d i r e c c i ó n de los negoc ios 
de B u l g a r i a . 
DJS O F I C I O . 
Gomandanoia General de Marina de este 
Apostadero. 
SECRETAEÍA DS CAUSAS. 
Don Miguel Manjon y Oü de Atienea, Oon 
tra aimiranie de la Armada y Coman 
dante General de Marina de este Apos 
ladero y su Escuadra, etc. 
Dd acuerdo con el Ilttno. Sr. Auditor Ga 
ner&l do esta Apohtalero D. Jaan Miguel 
Horror» y O tb, he dispuesto que U visita 
general de presos sujetos & la Jatisdíecion 
ao Marina que debe preceder á lafl ^ a 
aa ia Natividad de Naesür.* Señora, oonf^r 
me á lea leyes, tenga lng*r el viérnea 3 del 
venidero mea de setiembre, empezando & 
laa ocho de la mañana por el pontón Her 
n m Cortés y terminándola en la Cárcel 
pública de eet. oaplta!. Dóde conocimiento 
Nueva Y o r k , agosto 2 1 , d las S h * ¡f* ^ ^ r A ^ ^ Í H ^ ? 8 ^ 6 ^ ^ ^ 
d é l a tarde lvino,tta y » J*8 Ayndsntlan de loe distritos 
Onz*» españoles* « 81ñ-66 ' (en existe a presos: particípese al señor 
Descuento papel comercial, 80 di?., 4 4 I Fiscal del Aportadero y pubiíquese en ]a 
por 100. f a c e t a oficial y DIARIO DULA. MARINA 
CftRihfeg Hobre Ijtfndres, 00 djT. (banqneroB) ¿ara general conocimiento. EUbana, veinte 




Blanco, treno» do Deroano y i K» 4 n M oro «rrob». 
lUUieux, bajo 6 rogmlat.... C ^ »11 r8,oro •rr0l>»' 
Idem, Idem, ídem, Idom bueno l U i á xa r». oro wrobfc 
asnponor , . . . . . . . . . . . . . . . . . . > * 
Idem, idem, Idem, Idem florete. S12) re. oro arroba. 
Oognobo, Inferior á regular,) 
númeroS & 9 ( I . H.) i 
Idem bueno & superior, núme- í «. 4 , _„ „K, 
r o l O á l l , Idem— | 8 i * 7 r » . ora arroba. 
Q u e b r a d o I n f e r i o r i r e g u l a r , í * 01. , ™ . ~ . v . 
número i'¿ & 14, Idem.. : . . . . : 571 4 ̂  oro *riol>^ 
Idem bueno, núm. 15 á 16 i d . . . >8í 4 8i ra. oro arroba, 
táem nuperior, n? 17 & 18 id 
fimm florete, atina. )9 4 VHá 
UBRCADO BXTRAMJSRO. 
CBNTKÍI'UOAS DB GUARAPO. 
Polarieaoion 84 a 97. De 4J á 6 rs. oro arroba «egua 
envaae 7 aúmero. 
AZOOAB DB MIEL. 
Folarleaolon M á SO. De 8J ¿ 38 reales oro arroba 
«•(fun «uvane y número. 
4rOOAB KA«0ABASO. 
f^omon Í. raKOJat rellco. Pol'-rl--.CÍOL 86 a 90. Dt 
¡ i i , Si, CUCé a r r o b a . 
OOJNCBNTBAUQ, 
Sin operaoionea. 
SBftORBS CORBBDORB9 DB SBMARA. 
DS CAMBIOS.—D. Victoriano Banoea Cuervo. 
DB FBUT08.—D. Joaquín Oum4 y Ferrán y D. Jos* 
Infante, auxiliar de corredor. 
Ba copla.— Habana 28 de sgoBt < de 1B£B.—Bl BU Ileo. M f/úñit. 
A $4-82^ cts. 
l á m gobrA Parla, 60 di?, (banquero) I 
francos 2*1 Vfj cts. 
U m i «obre Uambnrgo, 60 ñji. (banqnem) 
á M ? í . 
Bonos registrad<H de los Katados-Dnldos, 4 
por 100, A ex«cnpon 
Ceiitrírn^aa n. 10, pol. 06, & 5 5iB2 
Centrifugas, costo y flete, & 2 13)16 
Regalar á buen refino, 4 9l l6 A 4 11(16. 
Áztlcar de miel, 4 a 4% 
IJrTendidos; 2,075 bocoyes de azflcan 
Idem: 1,800 sacos de Idem. 
£1 mercado firme y sin variación en los 
precios, 
l í e l e s nuevas, do 17 A 17% 
MAntoca (WUcox) en tercerolas* A 7.40. 
L á n d r e s , agosto 2 1 . 
Azúcar de remolacha, 
Azúcar centrirngra, pol. 96, 12(!{ A ]2i6 
Idem recolar refluo^ 11 A l i l i ) 
Consolidados, A 1U0 IflO ex-InterA> 
Cnatro por ciento espaOol, « U é 
Descuento, Baño* de Inglaterrfc. 2 ^ yo; 
too. 
F a r i » , agosto 21 . 
Rosta, 8 por 100, SSb-. 20 cts ex-lnteré», 
Nueva York , agosto 21 . 
Rxintencias en manos boy en Nueva-York: 
42,41)0 bocoves: 8,986 cajas; 2.082,000 sa-
COH; 440 melado. 
Contra existencias en Ignal fecha de 18H5: 
74,696 bocoyes; «,686 cujas; 1.100,000 sa-
cos. 080 melado. 
( Q n e i l a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
Ion Ulegramas que anteceden, con arre -
gU> a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de Fropie* 
<ta<l I n t e l e c t u a l ) 
C O T I Z A C X O M T B S D B X . A B O X J S A 
el dio 23 de agosto de 1886. 
C » XV. O i Abrió A 224^ por 109 j 
] cierra de224^ A 224% 
' w 100 f U a flí». «r f to BHP« íi-
. y nao do 
amortlaaolnn nnaal 
Ido ra, Idem y don Idoai— 
M a n da annalldv' o i t — . M. 
B U I o t o a hipo te.1 « i - l o o . . . . . . . . . . 
BOIKV* del Teaoro de Pnerto-
Bloo 
Rw.-» i l t l >.yantamlento 
40C1I0MB8. 
'Bansc Sapanoi de la lalada 
Ouo* 
Banot) Induatrlal 
Banco y Compañía de Alma-
oeu"M de Kestl» y del Oomer-
C o m p a f l i a de Álmaoonea da 
Depóolio de Santa CataU-
Banpo Agrícola . 
Oa!^ <!<» Anorroa, Deíonontos 
y Depdaitoa do la H«bana.. 
Ortdlto Territorial Hipoteca-
rio de la lala de Cuba 
Bmprena de Fomento y N*ve-
noloa del S u r — . 
Primor* Oompafiia de Vapo-
rea de la Babia —.. 
Oompadia de Almaoonea de 
Hacondadoa mi . . . 
Compañía da Almacene* da 
Depdnlto de la Habana,.. •.. 
OomptRla Bapallola de Alum-
brad-» de Q a a — 
OotnfATHa Oubr.ua de Alum-
brado de Q a a — <». 
<f*mp»Bta Eapafiola de Alum-
brado de Oae de Mauanaa.. 
WUOT» Compafila do O».» de 
la Habana , . 
OompaUta de Camlnoa de Hie-
r r o do la Habana—M.. ... 
Oompaüla de Oaralnoo de Hie-
rro do Katansn* t Babanl-
Oompaflía de Óaiuinoe de Hie-
rro de Carden»?" y Júcaro . . 
Oompallla deOatnlno«i de Hie-
rro 4o Oienf.-vs<»« 4 VUl»-
•̂ 'HT» . • ~. 
Oompaflla de O*::.'* o», de Hie-
rro da Bagua la ttraudu . . . . 
OompeGia de Óamhioa de Hie-
rro «lo Oalbarlen a Sanctl-
Sr'nto».---^--
Compacta del ferrocarril del 
Oente. . . 
iJom v^üla de Camino* de Hie-
rro de la Babia do U Habana 
á tlatancaa 
Oompaflla del ferrocarril Dr-
b'kno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Formoarril del Cobre.... . . . . 
•"«rriHiarrll de Cuba . . . . 




P l D 
i Ifl !' 
4 74 
Dal UrAdito Xorritorlal Hlpo-
ta'W-to de lr< lala de Cuba.. ~ . . 
Oédclna blpoteoarlaa al 6 pg 
Imtcrés Buv/a1 — . 
id*m de oe AlmaoenN de Bas-






de sgoeto de mil oohoolentoa ochenta y seis. 
—Miguel Marjnn—Jnan M'guel Herrera— 
A a t e n i Lula Cánovíia. 
E s oopla del aoto superior de la visita 
^enflral dt) predoe H<kb»na, agoeto 21 de 
1886 — E l Soor^sario de oaoBaa, L w s Cáno-
vas. 3 24 
Oomtiiidanola militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Aproximándose la época en que loa el 
olonec apsreoen en eeta Isla, y oonvinien io 
á la üognrldad de loa buques surtos en el 
Paerto ounecer las proximidad de esta pe 
Hgro, á fia de qne oon la posible anticipa 
cion pueaan ios capitaLCS tomar las pre-
oanclones marineras indispensables en estos 
casos, asi en sus amarras, como en la arbo-
ladura y embarcBciones menores, quedan 
eiBt&bl«cI3ftal es ñaíeaslgutontesen el ssta 
dn > ta OayUbDla del Paerco. 
Bandéri* triangular roja.—Hay indicios 
de mal tiempo. 
Baudem amaril'a y azul por mitad hori 
zonr^l — Aumentan los indioios de mal 
tiempo. 
Bola cegra —Indica se presente á redbir 
órdenes el patrón del remolcador rte turco, 
Los C&pitaneft eer&D lespons&blet. de ]a& 
.ve i * qavi puedan rcadunar so falta de 
preo: noioD ó neg igencit» en el cumplimien-
to de BU* deberes 
NOTA.—Cuaiqulera de las banderas qne 
se lefi ao con oca bola negra superior, in 
ilofcqae b^y iodiclo- (íe que mejora et tiem-
po, que 1» ourr&opuuUiea^i R ñal u 
E l asta ds la Yigia del Morro repetirá las 
e íña ' e« que haga la Capitanía para que 
*e»n visibles á t dos. 
Habana, 21 de Jnl.o de 1886.—Feáro Car-
dona 30 23jl 
Oomandanoia de Marina y Capitanía del 
Paerto de 8agaa la Grande. 
Acercándose la estación en que por lo 
•««gu1»!' eneieu tener ef«oto loa burROanes 
peen luce & eetbs Ántillaa, y ó«n < bjeuo oe 
dismlualr ou io pcsible los graveó perjeioios 
qne A BU paso ocasionan, he creído cottve 
uientd dionar las siguientes disposiciones: 
Señ.ti » qne cou ia pcainie anticipación 
han de hacerse en el asta ae bandera de la 
Capitsit'í í del Puerto, y que repetirá en el 
palo trkqa^te el boque de goerr», si lo ha 
bless, á lu aproximación de un temporal. 
1! Bandera blanca y azul, por mit&d 
diagonal, indicará vehemonüts sospechas d« 
ou fuerte tv mporai. Loe capitanes y patro 
nes de ios baques sartas en el Puerto, dis 
pondrán me m&nlobras convenientes para 
recibirlo. 
2a Bandera azul, aproximación del mal 
ci^mpo. A l hacerse esta señal, teda» lae 
embaroaciones que por su calado pued»n 
entrar en el Rio, lo verificarán, y las que 
no, estando atracadas á ios muelles, se 
franquearán de eFos, reforzarán sus ama-
rras, calarán masteleros y vergas, y laa que 
de éstas últimas no puedan calar, serán 
braoeadao al flio para evitar ventolas. 
Desde este momento quedará cerrado el 
Paerto, prohibiéndose ei barqueo mterlcr 
qae no tenga por objeto dar ó solicitar au 
xuio, como la salida del mismo á toda clase 
de embaí saolones, bajo la multa oorrespon 
diente. 
3* SI el anuncio del temporal fuese de 
aoohe, en vez do bandera, procurará man 
tenerse encendido en el asta de bandera de 
la Capitaoa un farol de luz natural, y cada 
«aplcan ó patrón tomará las procidencias 
que estén en eu mano para seguridad de su 
bnque. 
4* La termicaoloc del temporal se anua 
ebrá izando la b&ndera española en dicha 
asta. 
5' Si la fuerza del tiempo obligase á 
arriar la bandera, so considerará aqcelia 
oomo izada, y al temporal subsistente, mién 
tras no se largue la nacional. 
Lo que se hace público por este medio 
para general ooncolmiento 
Ia«b9!a de Sfign.-; , 24 de Julio de 1886. 
Antonio Morena Guerra 
CAIVIANDANCIA GENERAL. DE MARINA DET. 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
Í N S C R U O O r o N MARÍTIMA 
De-
« » P O R « « (lOKKKDUUBM HOVARlOft 
ua LA BOLSA opioiau 
D. Roberto Relnioln. 
. . Jnan Saavedra. 
— JOB6 Maimel Aln» 
. . AndrÓH Manteca. 
„ Federico del Prado. 
2 Dailo Oonaálee del Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
M Bernardino Ramos. 
m Andréa Ldpea MnDos 
Emilio X.6poE Haeon. 
-. Pedro Malilla. 
Miguel Roca. 
. . A n t o n i o Florea JEstrad*. 
. . Federico Crespo y Bemi». 
„ Rafael Antufla. 
.. Benigno del Llano Tnolán. 
DHFBNDUCNTKB AdXILIAHKU. 
O. Oelmlro Vieytea.—D. Eloy Belllnly PIAD.- -D. Hal 
radon K o r n á n d o » . — D . José Vlaal Eateve.—D. Antonio 
Medina y Núñee.—D. Antonlno Andrade. 
KOTA.—Loa demAa aeDorea Corredorea Notarioa qn« 
trabajan en frutos y oambioa, eatán también aatorlaa 
doa p a r a operar en la anorariloha Rniae. 
€ O T I Z A t U X O N S ! S 
DEL 





A U M A N I A . 
•BTAD08-UNIDOH. 
P , oro ea-
3 6 5 p § P. oro «spallol 
según plaea fecha; 
cantidad. 
I P 8 pafiol, á BO • • • - . i . 
04 A Of pSP.. oro eupa-
flo), 60 dpr. 
7á7J pg P., oro espa-
ñol 3 dir. 
\ 20J A 
( l 
4 6 PS P . 60 dir. 
r8 | 4 9fpg P . , oroespa-
j Sol 60 d^ 
} lOá 10} pS? p . , oro es-
l pafiol 8drr. 
, 6pg asmesea, y S p g 
P o r ol Mioiatorln de Marina ne oomanlca & esta 
pendencia laR^al Orden eigolrnte: 
"Eximo. Sr--Ei Kxomo. Sr Ministro de Estado en 
K <al Or'lvn de 15 del actual dice á e.*ta Ministerio lo que 
algut;—Exorno. Sr:—El Ministro de 8. M . en Romam<> 
participa que la Gaceta Oficial de I t a l i a anuncia que & 
conseunenoia de haber sido desaprobado en la Cámara 
do Diputados de Francia el tratado de navegación entre 
dicha K 'prt blica ó Italia, pagarán en los puertos italia-
noa loa buques franceses desae el día 16, dobles dore-
clnaqnetKa barcas pertenecientes á R*olones conve-
nidas. Teniendo España el carácter de Nación conve-
nid* y eierdo del mayor interés que loa Armadores y 
Navlor a < apañóles conozcan eata situación de la cual 
t»nt9 provecho pueden sacar, me apresuro á comuni-
carlo á V. JE. para qie lo haga llegar tan pronto como 
le sea posibleá conocimiento de cuantas personas pue-
dan tomar parte directa en la navegación y el comer-
cio. 
Lo que ds Beal Orden traslado á Y. E. para au noti-
cia y la de loa Capitanea de puerto de la comprensión 
de eso Apostadero de au digno cargo, con el fin de que 
estas autoridades locales, le den la mayor publicidad 
posible, para conocimiento de los Navieros y Oonalg-
aatftrloa de buques mercantea eapafiolas Dios g carde 
áV E muchos aBcs. Madrid 19 dej i l lo de leSO.—Joeé 
de Beránger —Sr. Comandante General del Apostadero 
d« laHsbsna." 
T por dlapoaiolon del Exorno. Sr. Comandante Gene-
r t l del Aportadero ae publica en el DIARIO DE LA MA-
RINA para conocimiento de quienea pueda Interesar. 
Habana 16 de agosto delR86 —El Jefe del Negociado, 
Juan B . SOIIOMO. 8 18 
NBCOCIALO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
Dfe I A COMANDANCIA GENERAL 
DET. APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
El Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero, 
ae ha servido disponer que el dia 25 del actual den prln-
olpio loa (ximenea que para optar á laa distlntaa clases 
de Pilotos de la marms mercante, eo'iclten loa interesa-
dos, en el concepto de que la Junta se hallará reunida 
desde dicho día á laa 12 y aucesivos qne f aeren necesa-
rios e a o» ta Comandancia General, hajo la presidencia 
de'. Sr. Ma . or General de este Apostadero: debiendo loa 
pretendientes presentar sus Instancias á 8. E. acompa-
ñadas dd los documentos prevenidos ántes del primer 
dia de los señalados. 
Habana, 18 de agesto de 1886.—Juan B . Sollosso. 
3-20 
MEOOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DB LA COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Sigan cama ideación del Exorno. Sr. Gobernador Ge-
neral do esta Isla, desde el dia 6 del actual se encuentra 
alumbrada la Inz flotante de Cayo Diego Fórea en la 
costa Sur de la misma, en el concepto que nada ha des-
merecido el conjunto de como estaba ántea de laa averias 
que enfrió y le ha sido reparada, reduciéndose la opera-
clon á llevarla á cabo y trasportarlo á su emplazamiento, 
amarrándolo de popa y proa en la forma en que se ha-
llaba. 
Y de o..-. i> del Exorno. Sr. Comandante General de 
este Apoaia i f io. ne publica para conocimiento de los 
Capitanes y Patronea de los buques qne naveguen por 
aquellas aguas-
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
T CAPiTANIA D E L PUERTO DE L 4 HABANA 
Hallándose vaconte la Snbdelegaolcn de Marina de 
"Paerto Escondido", oerrespendiente al Distrito de 
Matánaas, se hace saber por este medio, para que laa 
personas que reuniendo los requisitos que ae nigen de 
sien obtener dicho destino presenten ana instancias de-
bidamente doonmentadaa en eata Comandancia 6 en la 
A] ndantla de Marina de Matánzaa, dirigidaa al Exorno. 
Sr. Comandante General del Apoetadero, en el término 
de 80 días, á contar de esta fecha. 
H»bana,19 agosto de 1886.—P. O. -Pairo Cardona 
3-21 
Administración Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Hsbana 
ASUNTOS GENERALES. 
Cumpliendo órdenes Superiores de la Admüii*traclon 
deRmtas Batanoadaa v Loterías, éat» Administración 
Prlno^íji de Hacienda Pública, se ha visto en la impres-
oindibie reaesidad de proceder al nombramiento de Ins-
psotoi as del Timbre oon la misión eapeoial de que invea-
t.'ga n si p r las Fábricas de Tabacos y de más estabie-
olmientoí. xpendedores de eata meroancía, se cumplen 
las iiie.oiipriones legalea 
Loa Srea. D. Luis Menaoho, D. José Beguer y D. Per-
fecto B«IaEo han sido dealgnadoa para tal aervicio, lo 
cual se hace público á los efíotos que procedan. 
Habana, 19 de agosto de 188G.—.Manual López Oamun-
d i . 8-21 
Administración Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Habana. 
RECAUDACION DB CENSOS. 
Extendidos los recibos deCensos de Re culares, perte-
necientes al mea de JuUo próximo pasado, se aviaapcr 
esta medio á los señores censatarios qne pueden pasar á 
recogerlo á la Seoolon de Cantribuoionea de eata Prin-
cipal hasta el dia 15 del próximo setlemf.re sin recargíis 
de ningunaeeperi». Trascurrido es? dia se procederá 
á sa cobro per la vía ejecutiva. 
Habiendo espirado el dia 10 del coi ríante el pUzo con-
cedido para el pseo sin recargos de loa re; ibos pertene-
cientes almes dejusio, y deieoaaestaAdminlatradon de 
conciliar sus intereses oon los de los señores administra-
dos, se avisa á los señores contribuyentes, por tal con-
cepto, que el dia 20 se empezarán a tirar los manda-
mientos de apremio. 
H»b»na, i \ de agosto de 18%.-El Administrador, M a -
nuel López Qaimt n d i . 1-13 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Vista la solicitud presentada á esta Alcaldía Munici-
pal en 11 del corriente mes, por D . Juau Cueto y Lla-
nos, pidiendo se declare que el Rematador de la reo-n-
daoion de losoroductos del aibltrio sobre "Carbón V.--
getal y C i k V , está obligado á admitir á los causantes 
de dicho arbitrio cupones vencidos por la cantidad de 
carbón qne le manifiesten destinen al consumo. 
Vístala coneulta emitida por la Comlsioa de Impues-
tos y Arbitrios Munloi pales y el aoaerdo adoptado por 
el Sx ;mo A5 untamiento en la sesión celebrada en el 
dia de ia fecha, declarando que es del resorte de esta 
Alnaldia la reaoluoion de dicha solicitud. 
Vistas las condiciones del contrato celebrado por el 
Exomo. A j untamiento y el Rematador del arbitrio para 
1» mencionada redamación. 
Visto el acuerdo del Exomo. Ayuntamiento adoptado 
en 9 del actual á vlrtad de otra reclamación de 1) José 
Soliese D. Antonio Lámelas. D. Mariano Rlara, D. Juan 
Cueto y D Jeté Luia Pére». 
Considerando que los causantes del Arbitrio están en 
au derecho al pagar en cuponea vennidos de Bonos de la 
Emisión de cinco millonea, laa cuotas que respectiva-
mente lea corresponda por el Carbón q'ie introduzcan 
en la ciudad, en el aoto de ser pesado ei»feato, siempre 
que el total Importe de esas cuotas adecué ó exceda del 
vilor del onpon 6 cuponea que entregaen, y e l reato en 
oro y piata de curao legal, según pnblicai ünheoha por 
el Exomo. Ayuntamiento en el BoUtm Oficial de la Pro-
vincia de 31 de julio último. 
Consider&ndo qne ni la Alcaldía Municipal, ni el Ex-
nelentlaimo Ayuntamiento, pueden exigir del Bamata-
dor del Arbitrio, aln inonrrir en responsabilidad, otra 
cosa distinta de lo eatipulado en el Contrato que oon él 
tiene celebrado 
Conalderando que la pjtlolon de D Ja»a Cuato y Lla-
no pugna abiertamente oon laa condiciones de dicho 
Contrato. 
Se desestima la solicitud de D. Jdan Cueto y Llano y 
se declara que ¡os oauaantes del Arbitrio sobre el Car-
bón Vegetal y Ci ke, pueden pagar en cupones vencidos, 
de B.mos Mualcipa'es déla Emisiou de cinco millones, 
todo el carbón qae latrodnz 3an «n la ciudad eu un sólo 
acto y llevea para au aforo, también en un aólo acto, en 
uno o más oarrotones, á la báscula ó romana del contra-
tista, en cuanto dichos cuponea adecúen al importe del 
arbitrio sobre el carbón pésalo, y que por consiguiente 
el resto hasta el total importe deben satisfacerlo en oro 
y plata do curso legal. 
Pubilquese eata resolución en el DIABIO DE LA MA-
RINA á ana debidos efectos. Habana, agesto 19 de 58?6. 
L u i s O. Ocrujedo 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
¡Sección 2*—Hacienda 
Acordado por el Exomo. Ayuntamiento sacar á nueva 
subasta la recaudación de loa productos del arbitrio 
Mantclpal sobre el "Cuidado de los caballos de los la-
bradores que cuncurreu á loa Mercadea dorante el tiem-
po que resta del corriente aBo económico, oon snieoion 
al pUego de condiciones publicado en el Bolet ín Oficial 
de 27 de Junio último v Gaceta del 20 del próximo mea, 
modificando el art9 16 de dlchaa condioioaea en el sen-
tido de que el tipo del remate ea el do 225 perca en oro; el 
S-. Alcalde Municipal ha sefia;ado el dia 14 de Setiem-
bre prCximo. á la una de la tarde, para qne tenga efecto 
dicho acto, en ia Sal» Gapitnbr; y de órden de 8. 8. se 
hace público por ««te mwilo par* geueml eonoolmicnto. 
Habaua, lOcleag-uiUi de ]88e.—Aoustín Quaxardo. 
3 21 
Real Universidad de la Habana. 
SECRETARÍA GENERAL 
C u r s o A c a d é m i c o a,© 1 8 S 6 4 8 7 . 
ANUNCIO. 
Según lo que previene el artículo 171 del Beglamento 
Universitario, el dia 1? de setiembre próximo quedará 
abierta en la Secretaría General de eata Beal XTolverai-
dad la matrícula para las Facultades de Fxloaofia y Le-
tras, CienclEa, Derecho, Medicina y Cirujía. Farmacia y 
carrera del Nota'lado. 
La matricula se dividirá en ordinaria y extraordina-
rl», aegun qae se verifique en loa meses de setiembre y 
octubre. Los alumnos que por cualquier canea no se 
hubieaen matriculado en aetiembre. podran hacerlo en 
el mea de o jtnbre abonando doblctf derechos 
El dia último de octubre espira defioitivamente el pla-
z i para matricularse, estando prohibido de una manera 
absoluta la ampliación de este último. 
Para matrlouiarae eu el primer año de Facultad se re-
quiere haber aprobado los estudios generales de la 2» 
Enseñanza y parala admisión á l a prueba de curso, 
haber obtenido el título de Bachiller. 
Los que hubiesen prcbado;ioa estudios do periodo de la 
Lioenoiatura en Facultad, serán admitido s & matrícula 
del Doctorado, pero no podran serlo al grado de Doctor 
hasta haber obtenido el titulo de Licenciado. 
Las matrículas, sean ordlnariaa ó extraordinarias, se 
harán por medio de rédnlas do inscripción, cuyo impor-
te será de diez reales fuertes por cada una qu-. sin dis-
tinción debsrán abonar los alumnos en ¡as Secretarias 
de las Facultades respectivas. 
Los derechos de m¿tiíouIa se abonarán en un sólo 
Slazo, medlant) un sollo especial de pazos al Tesoro, e siete pasos y mcUo por cada asignatura de Facultad 
y otro sello móvil 4*0*05 centavos de peso. 
Eatoa sellos ao entregarán en la Sacre tari a General, 
juntos oon la solicitud de matiionla qne el alumno re-
cogerá en la portería de es a dependencia acompañando 
á la misma las cédulas de inscripción. 
Así mismo deberán presentar los interesados sus cé-
dulas personaleo, sin cuyo requisito no podrán ser ma-
trioalsdos;' x'eptnándooe de él los qae la Ley tiene 
determinados. 
Y en cumplimiento de lo que previenen loa aníoulos 
169y 1''0 del Beglamento, te publica para general cono-
cimiento. 
Habxna 15 de asesto de 1886.-81 Secretario Gañera!. 
Dr. J . Oómet de la Ifaia. 
Instituto de segunda enseñanza de la 
Habana 
SECRETABÍA 
En cumplimiento de lo ¡qu^ previene el artículo 130 
del Eaglamento se hace saber qne desde el dia 1? de se-
tiembre próximo estará abierta en eata Secretaría la 
matrícula del curao académico de 1889 á 1887 para los 
' Estudios generales de Segunda Enisñanz^" y de 
''Aplicación al "cmercio" la cual ae llevar* á efecto 
oon arreglo álas pri saripoione» siguientes: 
1» P^ra el ingreso en la 2f Enseft»nz» ae h» de pro-
bar mediante ezámen, la debida snfirfenoia en las ma-
tatías que abarca la primera Enseñanza elemental y qne 
son: 
Djotrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada. 
Lactura y Escritura. 
Principios de Gramática Castellana oon ejíroiolo de 
Ortografía. 
Principios de Aritmética con el sistema legal de me-
didas, monedas y peaas. 
Breves nociones de Agricultura, Industria y Comer-
cio 
Para el ingrese en los "Eatudioa de Aplioaolon al Co-
mercio" se requiere ademáa una prudente ampliación de 
laa materias anteriormente annncladaa y el conosimlen 
to de las aigalentes: 
Principia de Geometría, d» Dibujo linea' y de A g r i -
mensura. 
Rudimentos de Historia y Geografía, especialmente do 
España, y 
Nociones generales de Fíaioa y de Hiatori.-i Natural a-
oonomdadss á las L c c e s i d a d e s más comunes de la vida. 
L -s aspirantes dirigirán su"» aolloitudaa al Sr. Direc-
tor da fBta Instituto, acompaFsdns de sus cé lulas per 
señales ó laa de lai peraonaa qne los representen, abo-
natido en Secretaría dos y medio pesca en concepto de 
derechos aiadó ricos v entregando á a v^z el timbre 
móvil de olnoo oentavosprevenldo en 6rlenes vigentes. 
Estos exámenes se verificarán en la misma época que 
la matrícula y desde eata facha se reoiblrin on eata Se-
cretaría las instaocUs de los que hayan de t xaralnaree. 
2» L^s matiíonlas ae dividirán ea ordinarias y ex-
traordinarias aegun se efectúen respectivamente en los 
mesea de setiembre ú octubre. 
3?- La matrícula, sea ordinaria ó extraordinaria ae 
hará por medio de cédalas de inscripción que se facili-
tarán en esta oficina. El prenio de cada célula aerá de 
un peso veinticinco centavos en metálico quo sin dis-
tinción abonarán los tvlumnos al tiempo de inscribirse, 
aoompañando otro timbre móvil, oomo el anteriormente 
eonnolado. 
& Los alumnos que por cualquier motivo no se hu-
biesen matriculado en el mes de setiembre, podrán ha-
cerlo eu el de octubre abonando dobles derechos Qae-
da prohibida de una manera absolura la »mp:iacion de 
esto último plazo. 
•5?- Los derechos de matiic^a se abonarán en un só-
lo plazo al tiempo de verificarse en el mes de setiembre 
las inaoripcionea reapeotlvaa, mediante un sello ó t im-
bre especial de pago» alTeaoro de cuatro p38oa por cada 
asignatura de los • Estudios generales de la Segunda 
Enseñanza". Loa miamos derechos corresponden alas 
asignaturas de "Estudios de Aplicación al Comercio", 
pero pueden ser satlafechoa en doa plazos. 
6?- En esta Secretaría se facilitará á los alumnos u-
na papeleta impresa en la oual escribirán los nombres 
de laa asignaturas objeto de la matricula, suacrllñéndo-
las con su nombre propio y los apellidos paterno y ma-
terno a <a vez qae presentarán sua cédulas personales ó 
las de sus representantes. 
7í Para matricularse en el primer año de los "Estu-
dios generales de IsegandaEnsañanzü.". es indispensa-
ble que el aspirante haya sido aprobado del exámen de 
Ingreso en la forma dispuesta por el Plan de Estudios. 
8? No podrá ser admitido ála matiionla en una asig-
natura determinada el alumno que no haya probado to-
das las que deben estudiarse previamente, según la Ley 
y las matrículas que se hiciesen inoompe tibies por su 
falta en el ó r d e n de prelacion se considerarán nulas. 
9? Los alumnos que procedentes de otros Estableoi-
mientcs hayan de efectuar matriculas en este, deberán 
acreditar ántes por medio de los documentos preveni-
dos, tener probadas las asignaturas qne deben preceder 
según el Beglamento á laa en que soliciten matrlou-
iarae. 
Todo lo cual se publica por este medio, de órden del 
Sr. Director para general conocimiento. 
Habana, 16 de agosto de 1886.—^«flundo Sinchet V i -
Uarejo. 
DON LUIS GAUCIA Y CABBONELIL, capitán de fragata de 
la armada y fiscal de una causa. 
Por éste mi primer edicto, cito, llamo v emplaao á D . 
Manuel Sínthsz Pí»rdo y á los Srf s. M Ortíz y Cí, quo 
vendieron maderaaá la Marina en 1879 y 1880, y á D . 
JoaéGonzáUz que (XA apoderado d«l primero en dicha 
época, para que en oí téim'no de diez días ae presenten 
ante el flaca! que suscriba, en este Arsenal, á prestar 
declaración en la cansa que de órden superior estoy 
instruyendo por f ra des cometidos en la adquisloa de 
maceras p«ra el servicio de la Marina en la referida 
ép»ca; ciertos y seguros que si ai í io hicieren, se les oirá 
y adojinUtrara reota y oumpiioa Jaatfoia, y de lo con-
trario se Ies tendrá por rebeldes y coatamaoes, sufrien-
do los perjuioios eonalguientes, 
Hibana, 21 do agosto de 1886 —Luis García y Oarbo-
n«M—Por mandado de S. 8., Jo i i de Peral t t . S 24 
Comanda' « a militar de mar ina de {a provineüt de la 
jEfaftana.—Comisión Fiscal.-DON MANUBL GOKZÁ-
LKZ Y GUTIÉKBEZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión da esta Comandanola. 
Por este mi p r i m e r o y único edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de diez 
días, á aquellas personas qne ae hubiesen encontrado, ó 
p u e d a n dar razón de donde puedan enoontaarse los do-
cumentos de los individuos Joaquín Díaz Maadro, José 
Mai i a Bey y Miguel de León Cabrera. A d u l r t i é n d o l e a , 
qne si se presentaren y dieren notídaa ref .rentas al 
p a r t i c u l a r , o b s r q u l a r í n á la administración de justicia. 
Habana, 21 de agoato de 18B6.—El Fiscal, Manu t l Gon-
t á l e t 3-24 
A y u d a n t í a de marina de Bo/Ia.—DON JOSÉ UONTRBRAS 
GUIRAL, alférez de navio de la reserva, ayudante 
militar de marina del distrito de Bagla y fiscal de 
causas del mismo. 
Ignorándose el actual paradero del manilo Pedro Te-
leaforo, de sesenta y doa años de edad, se cita por esta 
medio para que en el término de diez diaa, á contar des-
de la fecha, ae presenta en esta Ayudantía, San José 
tres, para un aoto de jastlola. Y para oonocimlento del 
interesado libro la p'eaente enBegla á doce de Agesto 
de mil ochocientos ochenta y seis —El Fiscal, Jo sé Oon-
freras. 3-14 
Comandancia mi l i t a r de mar ina de la provincia de la 
Habana—ComMon Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Debiendo precederse á la venta, en pública subasta, 
de una cachucha marcada con el fólio 1,013 y avaluada 
en la suma de un peso en oro se anuncia por eate medio, 
para que las persogas que deseen hacer propoaic'ones 
f oncurran al patio de esta Comandancia el día 30 del ac-
tual, á las 12 de su mañana. 
Habana, 19 de agosto de 1883.—El Fiscal, Manuel Gon-
tAltz. 8-21 
Comandancia mi l i t a r de mar ina de í« provincia de la 
Ha&on«.—Comisión Fiscal.-DON FEDERICO LÓPEZ 
A i D a z A B A L , teniente de navio, ayudante de la Co-
mandancia y fiscal de nn expediente. 
Por el presente sa llama á loa que pudieren dar razón 
de en bote chinchorro que zozobró en la tarde del 19 del 
corriente, navegando á la veía al abordar al vapor M a r í a 
Francisca, de la segundo Empresa de vapores de Begla, 
para que concurran á esta Comisión fiscal á declarar lo 
que secan sobre el particular. 
Habana. 20 de agoato de 18.c6 —-Federico López. 
8-22 
Comandancia mi l i t a r de marina de la vrovincia de la 
Haftflna.—Comisión fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Per eata mt seguada carta de elloto y pregón, cito, 
llamo y emplaza en esta Fiscalía, por el térmico de diez 
días, al moreno Francisco Chavarría y Lago, natural de 
San Juan de Puerto Bico; el cual llegó á esta Puerto en el 
vapqr-oorreo Ciudad Cendal, el 17 de Noviembre de 1882. 
Habana, 18 de agosto de 1886.—El Fiscal, Manuel Gon-
zález. 3-20 
O o m a n d a n o í o Mi l i ta r de «orino de la provincia de la 
JTatana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de Infanteií* de Ma-
rina y Fiscal en Comisión de esta Comandanda. 
Por este mi primero y únic» edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, por eltérmlno de diez 
días, al individuo Tomáa Rivera, natural de Santander, 
de 39 años de edad uaaado, jornalero, y vecino qae faé 
do la celia de los Génlos n? '¿, oon objeto de evacuar un 
aoto de instida. 
Habana, 14 de agosto de 1886—El Fiscal, Manuel <?"n-
tAUt 8-17 
DON JUAN VALDÉB PAOÉS, Juez de primera instancia 
del Cerro. 
Por el presente se saca á pública subasta por térmico 
de veinte días, la mitad del inganto J««ua M a r í a (a) Ga-
rro y mitad de su potrero anexo iínoarnaoíon (a) Oovin, 
con la mitad de todas sus propiedades y perteneocias, 
exceptuándose únicamente la maquinarla y aparatos 
que es objeto de una tercería de dominio, situado en el 
barrio da Ranea, término municipal de Guayabal, partí • 
do jadioialde Gnanajiy, en la provincia de Pinar del 
Rio, ou j a finca y potrero anexo en su totalidad mide nna 
extensión de noventa y una caballerías doscientos se-
senta y ocho cordeles y tresolentaa cincuenta y cuatro 
varas planas de tierra, estando señalado para el aoto del 
remate el dia veintiocho de setiembre próximo, á la hora 
de laa doce en los Estrados de este Juzgado, calle de 
Acostaaúm&ro 8?; advlrtléndose que la mitad de dinho 
ingenio y potrero después de deducido lo que ea objeto 
de tercería, está apreciada en cuarenta y tres mil tres-
cientos oatoroT pasos ochenta y un centavos oro; no ad-
mitiéndose ea tal cenoepto oferta alguna que no cubra 
los doa tercioa de eata suma, consignanao previamente 
en la mesa del juzgado ó depositándose en lugar oportu-
no para hacer oferta, el diez por ciento de la suma ex-
plicada: haciendo conat ir que en los autos obra la es-
critura hipotecar la en qu 9 se determina la adquialdou 
de la finca qne a ; «ubasta, loa cuales catarán de mani-
fiesto en la Ejoribanía del actuario. Así lo tengo dis-
puesto en el ejecutivo que sigue D . Pedro Laooste y La-
bat contra la snc.-aion de D. Miguel del Ocrrai.—Haba-
na, diez f siete do agosto de m'.l ochocientos ochenta y 
seis.—Juan Valdés Pagé-3.—Anta mí, Anionio A Ivartz 
Jnsua. 10520 3-22 
T R I B U N A I i E S . 
DOM ANTONIO ALONSO Y RODRIGUKZ DE SANJUBJO, te-
niente de navio de la arma y fiscal en comisión de la 
comandada de marina da esta capital. 
Poréate mi primero y único edicto, se cita para pres-
tar declaración en esta fiscalía por al término da quince 
días, al dueño ó dueños de unos bultos qne cayeron al 
agua el día 28 de abril del presente año, al ser traspor-
tados por la lancha "Clara Antonia", patrón D. José 
Fernández Tolmll, desde el vapor español ' 'Hugo" al 
muelle general; los bultos son nna cala marca P. T. en 
diamante, contra marca H . número. ochenta, y cuatro 
sacos de arroz. 
P ü f c ; í < T ¿ > 5>j>: i iA H A B A N A 
ENTRADAS. 
Día aii 
Paao»g«n>a en 13 días boa. esp Rosa y Cármen, ca-
pitán Bilbio trlp. 10, tone. 282: con madera, ft M 
Crespo y Op. 
Día'.'?: 
Veracrnz Progreso en 3 días Viip. «ap. Ríina Mer-
cedes, cap. Vemro, trlp 9', tona. 2 049; con carga 
general, á M. Calvo y Cp.—P^ai-jeros 21 
• «vo Hneío en i día, vAp. amer. "Whitnev, capitán 




Para Oaibarien borg. amer. Josophina. cap Brown 
-Ci*)nfae«OH v»p. eap. Hernán í'ortéa. cap. TerriíS. 
Nueva Yurk vap. eap. Alpes, cap. Anazagaeti. 
Saint Nazalre vap. francés Ville de Bordeaux, cap, 
Brillonin. 
-Sagua vap. amer. Cien fuegos, cap Faircloth. 
MOVIMIKNTO OB PASAJEROS. 
«N-iKAKO». 
DeVEBAOBUZ y PEOaRESO en el vapor español 
.Bíina Merced'S: 
Sres. D. Jnan Ci.mpo- Emilia Dlllon—María Gómez y 
3h:joa—Manuul Sota—Francisco Font ó hijo—Antonio 
Marílaez—Lul^a Hernández—Isabel Baño—Candelaria 
Goerra y l niños—Pastora Caatro é hijo—D Rodríguez 
—Isidro Pérez—Jnan Rodríguez—Juan F. Rodríguez. 
De CAYO HUESO eu oí vapor amer. Whitney: 
Sres. D. Leopoldo García-L. Lorzoga—O. Garda— 
E. Dragues—M. R. Gonzilez—Domingo Plauee—Fran-
cisco M Bernal—J B Hernández—Santos Antela—C. 
Monteríse—J- Castellano—J. G. do la Orua y 2 n i ñ o s -
Lorenzo Chaven—José Hernández-Emilio Marell—G. 
Sastre—Manuel V Pita—A M. Castillo—R O. Govan-
tsa—José Vinero—J. Lago—Juan Chae. 
BNVRADA8 DB C A B O T A J E . 
De Cárdenas gol. Jóven Filar, pat. Alemafi;: con 100 
pipas aguardiente; 31 bocoyes azúcar y efectos. 
WKfSFACHADOS » K CABOTAJE. 
Para San Cayetano gol Magdalena, patrón Paz: oon 
efectos. 
BUQUES CON REGISTRO ASIERRO. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, ca-
pitán Loredo: por Galban. Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva York) berg. esp. San Antonio 
(a) Posible, oap. Roca: por Martínez, Méndez yCp. 
Filadelfia bergantín español Rafael Pomar, capi-
tán Piña, por H. B. Humel y C? 
Cayo Hueso videro amer. Ohrifctlana oap. Oarballo: 
por M. Suárez: 
Tampa (vía Cayo Hasto) vap, amer. Mauootte, ca-
pitán Mo Kay: peí Lawton y Hnos. 
Santander y escalas vap. esp. Reina Mercedes, ca-
pitán Venero: por M Calvo y Op. 
B U Q U E S QUE S E H A N DESPACHADO 
Para Nueva York vap. esp. Alpes, cap. Anazagastii por 
Hidalgo y Cp.: oon 435 tardos tabaco; 823 eaoos azú-
car; 855,300 tabacos, 4,000 cajetillas cigarros y efec-
tos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. "Whitney, capitán 
Hill: por Lawton y Hnos.: con 114 tercios tabaco, 92 
kilos picadura y efectos. 
•'az j-gouia gol. amer. Whlte Sea, oap. Lte: por L. 
Mrjarrieta: en lae tro. 
BCQUES QUE HAN ABIERTO REGISTRO HOT 
Pnra Cayo Hueso vap americano T J. Coohran, capitán 
Wealherford: por Soouelllan é hijo. 
¿¿XVRACPO 0 B L A CARGA DB BUQUES 
DESPACHADOS. 
t - s ü o a r aacoa^*»—, 













Idem barriles • 
X'a oaco i . « r d c B . 
Tabacos torcidos — 
'Jí5*r:os oaletilleis. 










LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 23 de agosto de 
300 s. arrea afirmlla—... —— -—. "¡i ra. ar. 
250 Idem Idem 7| rs «rr. 
200 sacos harina española - $ i ( }8aoo . 
100 sacos café Puerto-Rico «15 qtU 
50 b;eB. frijoles blancos——..—... 9J is. ar. 
275 quesos PatagráB- — $31 qtl. 
'6 calas quesea F l a n d e a — $ 2 0 qtl. 
300 caías jabón Mallorca . — $8̂  qt'. 
500 cajas velas.. Rao. 
M O V Í M l i S l S í T O 
DSt 
r A j p O M f l -D-B T É t J k v m m t • 
S E E S P E R A N . 
Agt? 93 M. L . Vlllaverde: Kingatoa n^ioc r escolas. 
. . 24 OHvof P u a b U t N u f i » i t 
25 Whituey: Tampa y Cayo Hueso. 
- 26 Niágara: Nuova-York. 
. . 27 City of Alezandría: Veracrua y escalas. 
28 Asturiano: Liverpool. 
„ 28 Veracruz: Santander. 
- 31 City of Washington; New-York. 
Sbre. 2 SaratoKa-. Nueva^Vork. 
2 Leonora: Liverpool. 
3 Manhattan: Veraoruí y eacalaa. 
6 Bamon de Herrera: Banthomaa v escalas. 
9 Oienfuegos: Nueva York. 
_ 18 B. Igleslasi Klngoton, Colov. r *ao*ia« 
S A L D B A N . 
Agt? 26 City of Puebla: Veracrua y escalas. 
25 Reina Mercedes: Santander. 
25 Whitney: Tampa vía Cayo Hueso. 
. . 26 Oienfuegos: Nueva York. 
— 28 Olty of Alexandrle N u n - i - V o r i . 
. . 30 M. L . Vlllaverde: Klnaton, Colon y Moalan. 
— 31 City of Washington: Veracruz y escalas. 
Sbre. 2 Nlágarai Nuavs-lTork. 
4 Manhattan: Nueva York. i 
61UH. 
O B Í B P O 8 3 , esquina á Mercaderes. 
G I R A LETRAS 
so . e todas las capitales y pueblos de la Península, Ba-
le* .es y Canarias y de loe Estados Unidos 
11598 2-21a 2-2td 
BiliCELLS T CA 
CUBA 43, 
O B I S P O Y O B B A P I A 
Glr«i letras á corta y larga vista sobre toda* laa ca-
olU y pueblos m&a importantes do la Península, lila» 
Rí. - , j i- *V»,«,rí»» k «O IB* »4AV 
J . M . B o r j e s y C A 
BANQUEROS 
3, OBISPO 3, 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
HiOBN PAGOS POB BL OiBLB, 
F A C H I T A N CARTAS 
D E CRÉDITO 
Y 
g i r a n l e t r a s & <wrta j ia«*ga v i s t a 
SOBRE HE W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAM 
FRANCISCO, NUEVA ORLSANS, VERACRUZ, 
M É J I C O , SAN JUAN DE PUERTO RICO, PON. 
CE, MATAGUEZ, LONDRES. P A R I S , BUR-
DEOS, LYOK, BAYONNB, HARIBURGO, BRR-
MEN, B E R L I N , TIENA, AMSTERDAfií, B R U -
SBLAS,ROUA, ÑAPOLES, M I L A N , GÍNOVA 
*>, At.AéiX OOMO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES Y PUEBLOS DB 
España é Islas Canarias. 
ADEMÁS COMPRAN ¥ VENDEN RENTAS ES-
PADOLAS, FRANCESAS ti INGLESAS, BONOS 
DB LOS ESTADOS-UNIDOS T CCALQUIBR* 
tSTlfcU OI, tASXDBTALORE» B E L I C O S . 
Oompañía de Vapores 
i ) I LA MALA RKAL INftLIfA, 
t i vapor-oorreo inglée 
B E J L I Z E , 
capitán Banting. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e n t e . 
Be espera de JAMAICA vía PORT-AU-PRINCK, 
sobre el 23 del corriente, y saldrá á las pocas horaa de 
su Llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración Qeneral de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R . RDTIIVEN. O F I C I O S 16. 
NOTA—Este vapor regresará de Veracrus sobre al 7 
de setiembre y saldrá para 
S o n t h a m p t o n , v í a J a m a i c a 
el 8 del mismo á las ocho de la mafiana y subsecuente-
mente el 6 de octubre. 
10477 IU-20 3d-20 
I D A L G O y € t 
Obrapia 2S 
Haoen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
tlata y dan cartas de crédito sobre New-York, Phlla-
¿elphia, New-Orleana, San francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y dudados Impor-
tante? de loa EstadoB-Unidoi y Europa, así oomo sobre 
%oám loa pueblo* de Xapafta y sus pertonenelM. 
' ' 085 MI 
U I Z & 0 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a ¡a cartea» de c r é d i t o 
Oirán letras sobre Lóndrés, New-York, New-Orloans, 
MUan, Turln, Roma, Venooia, Florencia, Ñápeles, Lis-
boa, Oporto, Olbraltar, Brémen, Hambureo, Pai-ls, Ha-
vre, N&rtta, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Vem'rc», San Juan do Puerto Rico, * í , fe? 
Sab-s todae las oapltales y pueblosi sobre Palma da 
«ffalíoroft, Ibisa, Malón y Santa Orna doTenorlfa. 
Y EN E S T A ISLA 
«obra MaísaiBaa, Cárdenas, Remedios, «anta Clara, 
fiaibaT'ea, Sagua la Oraude, Olonfufeísos. Trinidad 
ftulol «^ ' ' tue , Santiago deOrt* Ciego «lo ^-I ' .B, WL-w>' 
«satü^, r « *«i at«<, 4»iu»v«. í»>t»»v»-Pvi»(}lya. Ha»-
• Wi '• í) 
. . 0 Barttoaai Nueva-York. 
M 10 Bamon deHero erat Santhomaa y ©scalsi, 
Ü B,j:?i9«i»8iSjBg9t<jj!; qoíoRy Moüas, 
" i G ü í A R lf)8 
H A C E » PAGOS 
Facilitan cartes de crédito 
f gisan. l e t r a s á cor ta y largra v i s t a 
ioDra Hueva York, Nueva Orleaus, Voraoras, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Ldndxes, Parla, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Náuoles, Milán, Oé-
cov», Marsella, Havre, Elle, Nántos, St. Quintín. Die-
ppe, Toulose, venecla, Florencia, Palarmo, Turln, Mo-




V A P O R E S - C O R R E O S 
FRANCESES. 
N U E V O I T T Ñ B R A R I O . 
V i a j e s d i r e c t o s y r á p i d o s . 
Desde el mes de setiembre próximo, loa 






Salidas para V e r a o r n z , los días 6 . 
„ „ E u r o p a , „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio de 
la Plata, Buenos Aires y Montevideo. 
L a carga para L O N D R E S será entrega-
da en 17 días. 
F i e t e 2 i 6 m i l l a r d e t a b a c o s . 
Para más informas impondrán San Ig-
nacio número 23, sus consigoatarioa 
10358 
Bridat, Mont'ros y Op. 
a26-14-d26 15 
B T e w - Y o r k H a v a u a a n d M e x i -
m u m a l í s t e a m s h i p L i n e . 
Ssldrá aiTeotsaneato «I 
Sábado 2 8 de agosto á las 4 de la terde 
•1 vapor correo smerloano 
City of Alexandria, 
capitán R E Y N O L D S . 
Admite carga para todss partes y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus oonsitrnatarios. 
OBRAPIA 45, H I D A L G O Y C* 
' « 982 1 Jl 
¿ J . A. BANCES, t 
| BsMpBSO, OBISPO l O l t 211 
4 HABANA 
- OIRAN LETRAS en todas cantidades á oor- ^ » 
m ra,y lara;a vista sobre todas las principales pía-
sas v pueblos de esta I S L A y la de PUERTO» 
RICO, SANTO DOiniNGO y ST. THODIAS. 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales placas de 
o 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
IJOS 9 i j n i d o s 
2 1 OBISPO 31 
B U Q U E S A L A C h R G \ 
G o l e t a J o s e f a d e C a b a f i a s , 
patrón Rodriguéis.—Saldrá á la mayor brevedad para 
Olenfaegos, Trinidad y Mansanillo. Admite carga para 
dichos puntos por el muelle de Paula. 
10624 16-22Ag 
PARA SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , L A PAL-
ma y Gran Ganarla saldrá del 16 al 20 de setiembre 
próximo la barca espa&ola PAMA, DS CANARIAS al man-
do de su capitán D. José Harrero Arazic admite carga 
y pasajeros para dlcbos puntos y de eu ajuste: Infor-
mará su capitán á bordo y sns consignatarios Obrapia 
n, 11 Martínez, Méndez y O* 
105Í5 2'1 21 
V A P O R E S D E T H 4 . V85HI 
P i 
CRISTOBAL C O L O » . . . . 2,700 TOSBI.ADAS. 
HERNAN CORTES.. 8,200 





vía Nneva-York, el 21 del actual.—Admite 
pasajeros. 
Oficios n9 20.—J. M. AVENDAÑO Y C ! 
10465 2a—20 31—20 
Para Cayo Hueso, 
el vapor americano T . J . C O C H E A N , saldrá el lúnes 
23 del corriente, á las 5 de la tarde. 
Pasajeros del? por $5. 
Admite carga.—De más pormenores Impondrán Obis-





I I T O I I O LOPBI T 0.* 
B I . V A P O H - C O B E E O 
REINA MERCEDES, 
vitan B . José Venero. 
8aJ.úr,<, para SANTANDER el 25 de agosto Urrando 
la aoTü t»pondencia pública v da oficio. 
AdJuniw pasteros para dicho puerto j oarga para San-
tander, Oádlz, Barcelona y Qónova. 
Taba « par» Hantander solamente. 
. >:>isf.u( al saaiblr loa billet«s de 
£!ai*i(-
^ua» d« twrea M flmaráK por los oonelgnata-
ÍIM í.^. 4 de correrlas, el» cuyo requisito « a r á s nulas. 
- MÑi/k 6 tardo hasta el dia 23 del corriente, 
- >»ft« • -.'•yxzo- ̂ i impor d r á B sus oonslgnaianos 
»ír HALTíí • OOMP» d&oios. a. 28. 
• » 10 l íag 
Línea de Colon. 
Oomblnada con la Trasatlántica do la misma Oompa-
Bla y también oon las del ferrocarril de Panamá y T a p o -
na de la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPOR 
1 . JL V I L L A V E R D E , 
capitán D. C L A U D I O P E R A L E S . 
IDA. 
SALIDA. LLEGADA. 
B K N A C I O N A L . 
DESMENUZADOR de oaña, el más perfecto y de mejorea resultado» da oaautcn so 
han puesto en uso hasta ahort: cito lo acreditan loa ensayo» hechos en law últimas nafra» 
de loe lácenlos "Boy Blae" y "Magnolia" en la Lulslana, daudu un rendimiento míni-
mom de 75 por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagazo Inmediatamen-
te, de lo qot» resalta un gran ahorro de brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción 
de fuerza de los trapiches, en virtud de aminorar 1% resistencia de la oafia. 
C a p a c i d a d , t a m a f i o y p r e c i o n . 
A. Desmenuza 10 toneladas por hora. Precio $3.000 cy. 
B. 14. 16 Id. Id. Id . 3.500 „ 
C . Id . 20 Id. Id. Id. 4.00» ,. 
D. Id , 25 Id. Id. Id . 5.0U0 „ 
E . Id . 30 lá. Id. I I . 6.000 
Estos precios son netos á bordo en New York, ó lnclu?en una máquina de vapor In-
dependiente para movar el DESMENUZADOR. 
Pura más datos-Obrapia 51—J. A. PESANT—Habana, 
Cn 1110 '¿0 22ag. 
Para Nueva Orleaus 
E l vapor-correo de los Estados • Unidos 
HUTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 1? da 
setiembre á las i de la tarde. Bl siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tros semanas después. 
Admito carga y pasajeros. 
De más pormenores Impondrán tus consignatarios, 
LAWTOÍr nBRMAROS. Maraadaraa 86. 
(> 10Q3 2e-l«aK 




T a m p a JK S a r a n a B t e a m s h i p L i n a . 
Bhor t Sea R e n t a . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
oon escala m C A T O H U E S O . 
Kl nuevo y rápido vapor correo da los Bstados-üni-
dos IHAMCÓTTB. ha sido sustituido temporalmente 
Sor el W B I T N E Y , que saldrá de esta puerto an al 61 -•11 Bl .• 11 ion 1 A; 
W H I T N E V . , . . . Oap. HUI. Sábado Agosto 21 
á laa 3 de la tarde. 
W H I T N E Y Oap, Hi l l . Miércoles ~ 26 
á las S de la tarde. 
W H I T N E Y . O a p . HUI. Sábado M 28 
á las 3 de la tarde. 
W H I T N E Y Oap. HIU. Miércoles Stbre. 19 
á las 3 de la tarde. 
W H I T N E Y Oap. Hi l l . Sábado . . 4 
á las 8 de la tarde. 
W H I T N E Y Oap. Hi l l . Mléroolaa . . 8 
á las 8 da la tarde. 
W H I T N E Y . . . » . Oap. HUI. Sábado . . H 
á las 3 da la tarde. 
Bn Tampa haoan conexión oon al South, Florida BaU-
way. (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes están an 
combinación oon loa da las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando viaja por tierra desda 
TAMPA A SAHEORD. J A C K S O i n r i I X B , 8AW 
A G U S T I N . SAVANNAH, CHARL .B8TON, W I L . 
MINOTON, WASHINGTON, BALiTIMORK, P H I -
I Í A D E L P U I A . N E W - Y O R K , BOSTON, A T L A N -
TA, NUEVA ORL.BANS, M O B I L A , SAN LUIS, 
OHIOAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tos de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, da Banfordá JaoksonvUlo y puntos Intormedlor. 
Para eaet vapor la carga ha do quedar en las lanchas, 
á las cinco da la tarda de loa días anterioras á los de sa-
lida. 
Da más pormenores Impondrán ana consigna!arloa, 
SuVrnM-ras 99, LAWVOtt K K VES ANOS, 
J. D, Hashagen, Agente del Esto, 261 Broadway, 
Nueva York. 
(7 1109 8-31 M 
Sfew-Tork and Oaba, 
M a l í S t e a m 8 M p O o m p a n y . 
HABANA Y N E W - Y O R K 
L I N B A D I R B C T A . 
IiOB H B R K O S O S VAPORES DB flLIERRO 
capitán T. 3. OUBTIS. 
Wfl A O A It A , 
tapltan BBBDSTIS. 
OUWFUJIQO». 
oapltcn F. M . FAJBOLOTH. 
Oon Eiagalfloaa cámaras pan pasalsrffz, saldrá da 
dichos puartoa oomo nlsuat 
SaXan da N n o v a - T o r k l a a « A b a d a » 
á l a a S d a l a t a r d a . 
N I A G A R A — . ~ Agosto 
SAliATCQlA.-«. _ 
OIENFUEGOS——. ~ Btbra, 
NIAOABA 
8 ARATOOA. . . . . . . . . 
OIENFUEGOS 
• á l a a da la •Mtteáwi tai Mlraa á Uui 
4 d a d a l a tarda . 
Da la Habana.... 
. . Bgo. deOnba.. . 
M Oirtagena 
día A Sgo. daOnba.. día 22 
.. Oartagena...... n 26 




Ds Oolon penúltimo dia da 
cada mes. 
. . C a r t a g e n a D í a 19 
. . Sabanilla. . . . . . . 2 
. . Pto. Oabollo.. . . 6 
. . La Guayra . . 8 




. . La Guayra..... 
. . Sgo de Duba.. 
. . Habana. — 
día 19 
I 
. . 6 
I 
. . I 
. . I I 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venesuola, Colombia y puertos del Pa-
einoo, se efectuarán eu la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
eapltan D. ANTONIO &ARDON. 
(DA. 
S A L I D A . L L E G A D A , 
Da la Habana penúltimo 
día de oada mes. 
.. Nuovitas.^-— dia 19 
Gibara . . I 
Sgo. de Cuba 6 
Ponoe . . I 
. Mayagttea «.^^ . . 9 
A Nuevltas día 1? 
. . Gibara M . . I 
. . Sgo. da Cuba.. ~ I 
Ponoe —. M I 
.. MayagUes ..M .. • 
.. Pto.Bloo-«— . . 10 
ESTORNO. 
38 Pto. Kloo 
... j f iq agües 
. . Ponoe -
„ Port-au-Frin-






.. l í 
81 
A MayagUes. — 
Ponoe . . . 
Port-an - P r í s -
Beo! de Óuba.. 
Gibara—— 
Babana.. 
día l i 
— U 
m m a m i m m m UNÍ. 




capitán F. A. Stevons. 
Oaplt&a 3. W. Bayaold». 
Alpos. 
Oapiu^n AaaaagastI. 
S a l a n da l a S a b a n a todos l a a «Atoa-
dos á l a a 4 do l a t a r d a y da N a w -
3 ¿i» 
l a tarde. 
X«lnaa s e m a n a l e n t r e N o w - T o r i s 
y l a S a b a n a . 
C I T Y OF PUEBLA Jnéves Agosto 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
ALPES — » • 
C I T Y OF A L E X A N D R I A - . -
¡MANHATTAN 
C I T Y OF PUEBLA. 
C I T Y OF W A S H I N G T O N — . 
ALPES . — — — 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
MANHATTAN — . . . 
C I T Y OF P U E B L A - — . — — . 
C I T Y OF WASHINGTON 
ALPES. .—— — 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
MANHATTAN — . 
C I T Y OF PUEBLA — ~ . . — . 









» l e»auam 












Ra dan boletas de viaje por estos vapores diractaman-
fca & Oádla, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en coneiloa 
con loa vaporea franceses que salen de New-York á ma-
di&dos de cada mes, y al Havre por los vaporea qne Ba-
lan todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporas franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en 9100 Ourrenov, y hasta Bar-
celona en $06 Currency desde New-York, y por los T a -
poras de la linea W H Í T B R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio dal ferrocarril, an 9140 On-
rronoy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas an mesas pequeñas an los 
vaporas C I T Y O F P U E B L A , C I T T O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por I» rápi-
das y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así oomo también las nuevas li-
taras colgantes, en las cuales no sa experimenta movl-
•danto alguno, parmanaolando siempre horiaontales. 
Laa cargas aa reciban an al muelle da Oaballarla hastá 
la víspera dal dia da la salida y so admite carga para In-
Étérra, Hamburgo, Brémsa, Amsterdam, BortardaH, vra y Ambaras, eos eonocinleatos dlraotoa. 
ghís intffatiuiM, Sbnpifl B« SÍ, 





CIENFGEQOS — • 
NIAGARA »—^ _ 
S A B A T O G A . — _ „ 
d E N F U E G O S — Otbre 
Batos hermosos vaporas tan bisa conocidos por la ra-
pides y seguridad do ana viajas, Uansn axcalentaa co-
•odldidM pait pMÑdttot n 909 aapaoioaai MIBMM 
L» carga se recibe an el mnoUa da Caballería hasta la 
víspera del dia de la salid a y se admita carga para I n -etorra, Hamburgo, Bréman. Amsterdam, Rotterdam, vra y Ambéres, oon oonoolmlentos directos. 
La correspondencia sa admitirá dnloamante an la Ad-
ministración Ganaral da Oorraoa. 
Ba dan boletas de viaja por los vapores da eata Unaa 
directamente á Liverpool, Lóndrea, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Onnard. whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las linean de St. Fasalre y la Habana, y Nueva York y ol Havre. 
Para más pOrmeaoras. dirigirsa á la casa oonslgnata-
rla, Obrapia 96. 
Línea entre New-Tork j Oienfuegoi, 
CON BSCALAS BH NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Loa nuevos y hermosos vaporea da hiena 
eapltan L . OOLTO». 








le B. da Ciaba 











Setiembre. 2 Agosto.... 17 
30 Setiembre. 14 
Octubre- 28 Octubre... 12 
Nviembre. 9 
Pasajes por ámbaa lineas * opción dal viajero. 
Pa?a flat!- dtrígíraa ft 
L B l » V. OHRAFIA M . 
¿>o «ás pormea-'tro» ínooadráa sne «AlifmatafUw 
mu UPU a? as. 
i . » 1 
V A P O R E S C O S T E R O S 
A L A V 
capitán D . ANTONIO BOMB1. 
¿'lajea aamusalas qne ampasarán á regir «i 16 dal pra-
aento, 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana loa miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua loa jnéves, y á Oai-
barien los vlérnes por I» mafiana. 
RETORNO 
Baidrá de Oalbarlen directo para la Habana todos los 
domingos á las once de la mafiana. 
Precios depasAjea y fletes los de costumbre. 
NOTA.—Bn combinación con el ferrocarril da zasa, 
. j despachan conocimientos especiales para los parade-
ro» de Vlfias, Colorados y Placetas. _ _ M , 
OTRA.—La carga para Cárdenas adío aa recibirá el 
día da la salida, y tonto con ella la da loa demás puntos 
hasta las dos de la tarde. „ „ 
9a d*ap»ob» 4 bordo é Informarán O-BeUly 60. 
O 1028 
BHFRB8A DB FOHBNTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U » . 
Oficios 28, plaza de San Franolsce. 
Desde el próximo mes de Junio empesarán á regir en 
los buques de esta Empresa los Itinerarios slgu ion test 
V a p o r G e n e r a l L i e r s i m d i , 
C a p i t á n M o n t e a l n o s . 
Saldrá de Batabanó los Jnéves por la tarde después 
de la llegada del tren extraordinario, para Punta da 
da Cartaa, Bailen y Cortés-
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las doce, de Punta de Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde loa so llores 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario qne loa 
conduzca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matanaas á esta capital. 
TAFOR CRISTOBAL OOLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren, oon destino á Ooloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
R E T O R N O . 
Los mártoa á las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartaa, de Colon á las 11 y de Ooloma á laa cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los señores pasajeros encontrarán nn tren que los oon-
duüca á la Habana en la misma forma qne á los del va-
por L E R S U N D I . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva loslúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, juóves y viémes, y para 
Punta de Cartas, todos losadlas de lúnes á viérnea. 
Se llama la atención de Jos Bros, pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo Itinerarid'del vspor Colon, el cual, ade-
máa del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales oon dicho punto. 
Desde primero del referido mes de junio, todos los 
fletes de laa cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en esto escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (19 de Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agenda que hasta ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando á voluntad del cargador 
al entenderse oon ella u asi le conviene. 
Bl Administrador, Zflsü fttófrrift . _ 
• " IM 
EMPRESA J)E VAPORES ESPAÑOLE» 
CORREOS DB LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E » 
DB 
RAMON DB J B R R B R A . 
VAPOB 
C L A R A , 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIQA. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el día 'M i de 
agosto, á laa olnoo de la tarde, para loa da 
N u e v l t a s , 
P t o . P a d r e . 
G i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a . . 
G n a n t á n a m o y 
O n b a . 
CONSIGNATAKIOS. 
Nnevltaa.--Br. D, Vloento Rodrigue». 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva, Rodrigues y Cp. 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baraooa.—Sres. MonésyCp. 
Gnantánamo.—Sres. J. Bueno y Op. 
Cuba.-Bros. L. Eos y Cp. „ 
Be donpachan por RAMON I>K H E R R E R A , SAN 
PEDRO MV 'JB. P L A Z A DE LUX. 
In. 8 l^ie 
VAPOR 
HABANERO, 
capitán D. Andrés Urrutibeascoa. 
V í a l o s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g n a y O a l b a i r l e n . 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las olnoo y media da 
ia tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á 
Oalbarlen los lúnes. 
R E T O R N O . 
De Oalbarlen aaldrá todoa loa miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegad» del tren «te 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los luéves. 
Además de las buenas condiciones do osto vapor par» 
lasaje y carga general, so llama la atención de loa ganft-
ieros á laa ospeolalo1» qne tiene para el trasporte de ga-
NOTA.—Esto vapor espera en Oárdenaa 1» llegada del 
tren general para tomar loa pasajeros qRo so dirijan á 
Sagua y Oalbarlen. 
CONSIGNATARIO». 
Cárdenas.—Brea. Ferro y Op 
Sagua.—Br»a. García y <'u. 
CsSWlen.-MeBende», Sobrino y Up. 
Se deapaoha por RAMON DB H E R R E R A , SAN 
PEDRO ' M t P L A Z A DB LU7., 
TAFOR 
BAHÍA H0N"l>A5 
c a p i t á n » . A n t o n i o de U n i b a s o . 
V I A J E S SEMANALES DB L A HABANA A B A S I A 
HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO T 
H A L A S I G U A S r T I O l T t S M A , 
Saldrá de la Habana los viérnea A laa 10 da la noche, y 
llagará hasta San Cayetano los sábados y á Malac 
Aguas loa domingos al amanecer. 
befreaará haai • B i Blanoc (doada pamootará,) loa 
• ••- do dn| M por la kl ; I • Bahía Honda 
los IÚUCH 4 it» 10 da la mallana, sallsndo doa horas dea-
r.uíapHYf*- la Habaaa 
Betiiba oarga á PSBCIOB «KDUCíDOSloa mién»-
laajaéves, y viémes, al costado del vapor, por «I muMla 
da Loa, abonündoea ana fletes á bordo al antra^araa ur-
aiado por «1 capitán <<m oonoolmlentos. 
Xaaíblaa «< pagan i bordo loa paaalas. Ds más poi-
suaores Informar* aa (wnslgnatariq^SíUvowI 13. 
COSAIS » E TOCA 
NoU.—JU» oarga aa itio Blanco y *«* Oayetaxio, á U 
aaatavos caballo / tardo ds tabaao 
S O C I E D A D E S "Z" E M P R E S A S . 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
SECRETARIA. 
Kl Presidente interino de esta Empresa, Sr. D. Nar-
ciso Gelats, por acuerdo de la Directiva tomado on so-
«Ion del 14 del corriente, se ha servido disponer se con-
voque á los Sres. accionistas á Junta general extraordi-
naria para el dia 6 de setiembre préxlmo, á las doce del 
dia, en el escritorio do eata Empresa, situado on sua 
nuevos Almacenes, calle do los Desamparados ontre 
Damas y San Ignacio, para elegir entro continuar r l -
f;léndo«e por sus Estatutos y Reglamento 6 somoterao á as prescripciones del nuevo Oódlgo de Comercio. Y c i -
tar también á los Sres. Accionistas & Junta general or-
dinaria para la una do la tarde dol mismo día y en ol 
mismo local, para pronentar la memoria relativa al es-
tado de la Sociedad y las cuentas y balance general del 
último silo social y nombrar la comisión de exámen y 
glosa de las onentas. oogun lo dispuesto on lo» artícu-
los I I y 17 de dicho Reglsmento; advlrtlendo á los Sres. 
accionistas que siendo esta la segunda citación, se ce-
lebrará dloha Junta general ordinaria con cualquiera 
qun'eea el número de los Sres. concurrentes. 
Habana, agosto 18 do 1886.—El Secretario. Fernando 
de CáStro. Cn 1100 al5-10 dl6-20ag 
Sociedad de Socorros Mútuos de Consumos 
DRI. 
E J E R C I T O Y A R M A D A 
Z X c t . l o e a a m , 
CONSULADO ESQUINA A ANIMAS. 
Debiendo reunirse la Junta general ol dia 29 del ac-
tual para tratar asuntos de interés, se convoca á todOI 
los señores socios para que conoarran á lo» almacenes 
de la Sociedad á las doce del día mencionado. 
Habana, 9 do agosto de )88G.—Bl Presidente —P. O. 
Kl Secretarlo. Evarieio González. 
10079 20-11 ag 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n -
t r e C l e n f a e g o s y V i l l a o l a r a , 
Secretaria. 
Bn virtud de lo acordado ea junta general que se ce-
lebró el dia de ayer 5, ha dispuesto el Sr. Prísldente s« 
convoque A los seflores aonlonlstas para la que ha de te-
ner efeato á las doce dol día 26 del corriente mes, en la 
osa número 66 de la calle de San Ignacio, á ñu de que 
en ella acuerden si las sumas que de los fondos existen-
tes so destinan para la conatruoolon del ramal de Pal-
mira á Cartagena, se han de distribuir entre los seflores 
socios, oomo algunos do eatos lo piden, sin quo por ello 
se entienda que se doovirfaa en ninguna de a as partee 
el aoaerdo anterior, facultando aún más ámpllamonte á 
la Directiva para qne oontrat» los empréstitos quo sean 
noceearlos, á fin de qne lleve á efecto la oonstracolon do 
los ramales convenidos en la anterior junta, cuya peti-
ción ha sido tomada en counldoraclon. . , ,, . 
Habana, agosto 6 de 1886 —Kl Seoretarlo, Marmal OaV-
véU C 1078 1A-1I 
A V I S O S . 
Retirados de Guerra y Marina, Inutiliza-
dos en campaña y pensionistas de 
Ornees vitalicias. 
Mis representados de dichas clases pueden pasará 
percibir eus haberes pasivos del mea de junio último 
desde maiiana á las horas de costumbre, en oro del cufio 
espaflol. . . . . . 
Habana, 23 de Julio de 1880.—Kl Apoderado, Apolo 
Laaarde. 17681 l-23a 8-24d 
YATE DE TAFOR. 
Se vende uno de mucha velocidad por no neoesltarla 
su dneflo, construido de roble y cedro, acabado do forrar 
y clavetear en cobre de oabldad para más de 25 perso-
nas, con su máquina compuesta de dos cilindros, m u y 
potente, con condensador; conserva todos sus madero» 
nuevas: ha navegado de Cienfnegos á Manzanillo por 
mar gruesa: informará D. Diego G, Clark. Apartado 28. 
Fanoicion Damují, OlenfuegOB. 
Cn l i l i lB-24sg 
AVISO. 
Los duefios de Almacenes do fórrale al por mayor y 
menor y los de frutos del país establecidos an esta ca-
pital, han convenido que desde el día primero de se-
tiembre próximo, se cobre á los consumidores la oonduo-
cion dol maíz y fórrale qneexpendan, al precio de tarifa 
dentro de la población, y fuera de ella, A precios con-
vención ales.—La COMISIÓN. 
10582 10-2á , 
¡IMPORTANTE! 
Sa gestiona toda clase de reolamaolonos Judiciales sin 
que los interesados tengan que hacer erogación algnna 
hasta la tormlnaolon do aquellas, bien por decisión Judi-
cial, bien por acuerdo enire las partes. Dirigirse A don 
Ma'inel Di»-- BtEIUkMf do." A 10 de lama.ianii. 
10621 *-22 
M. E . de Bivas & Co. 
5 5 E x c l i a n g e P l a c e . 
M I L L S BÜILDING. 
N E W - Y O R K . 
Unica casa eapafiola establecida oomo banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera ol»-
M Am VAIOTM d« lo» » . TlmlAnm «IM *««._láw» 
¡ C O M E J É N ! 
IJMICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
c r P O R I Í Ü L J A R A J S I 
, Maancargodomatar el O j O ^ x o J o » en fine-
soñas de arraigo que lo acreditan. 
R E C I B O OBDENESt Sol n9 110, A D O L F O AN-
G U E I B A , "La inBioa M^ema,1 ' tienda de rop» 8*™* 
n° 9, y en ¿1 casa oalsada del Monte 255, F R A N C I S C O 
LAÍABA. H A B A N A 
H A B A F A 
IÍÚNES 23 D E AGOSTO D E 188ti. 
De la Pesíasula. 
Hasta el 5 del presente mes alcanzan las 
a o t l o l M da 1» madre patria, reoibídaa por 
la vía extranjera. L a calma política que 
ocmo es natnral sucedió á la suspensión de 
las tareas parlamentarlas sólo se ha visto 
interrumpida por la oiíaUl surgida en el se-
no del Ministerio y que se limitó, por los es-
fuerzos del Sr. Sagasta, al reemplazo del 
Minisíro de Hacienda por el Sr. Pulgcer-
ver. E l motivo determinante de esta mo-
difioaolon en el gabinete ha provenido, se-
gún la opinión general, d e divergencias en' 
tre el Sr. Camacho y el Presidente del Con 
cejo acerca d e uno d e los proyectos eoonó 
mices del primero, no obstante haber sido 
aprobados en ámboa Cuerpos ColegUlado 
íes: la venta de algunos bienes de propios 
reservados hista ahora, y entre ellos las 
dehesas boyales. 
Ss recordará que este asunto hizo en su 
día mucho ruido al discatlne en el Cotgre 
so, á causa de la fuerte oposición de los DI 
putados castellanos de todos matices. E l 
Sr. Camacho ee mostró & l a sazón Irflaxl 
ble, haciendo cuestión de gabinete la apro 
baclon de en proyecto, merced á lo cual 
paeó con algún trabajo en la Cámara, áun 
á riesgo de que so descompusiese la mayo 
ria. Pues bien: esta misma cuestión, sin d u 
da al tratarse do la aplicación de la ley, ha 
dado origen á la salida del Sr. Camacho del 
ministerio de Hacienda. Parece que el señor 
Sagasta s e Inclinaba á cierta tranascclon 
medida coneillatorla para satisfacer en par 
te á les Representantes de Castilla, que 
con tanto empeño combatieron el pecsa 
miento d é l a venta de las dehesas boyales 
pero el Sr. Camacho, para quien era cues 
tlon resuelta el mantenimiento de la inte 
grldad de su plan rentístico, Insistió en He 
var á cabo su Idea, y de aquí que la crisis 
se hizo ineyi^ablo. 
L a elección del señor Puigcervar, subse 
cretano que ha sido del propio Ministerio 
de Hacienda, ha resuelto la crisis de un 
manera favorable psra la unidad del G ib í 
nete, pues hubo de pausarse en otros cam 
blos en que figuraban los señores Gamazo 
Moret y González, llegando á adquirir mu 
cha boga el paso de este último á Hacienda 
y de cualquiera de loa dos primeros á Go 
bernaolon. Dd esta suerta, la aceptación del 
señor Pu'gcerver ha causado el manor trts 
torno posible en el Ministerio. Su nombra 
• miento, por otra parte, ha sido bien recibí 
do por canalderáríele muy perito en asun 
tos económicos ó identiñsado con les plañe 
de su antecesor, atento que presidió en el 
Congreo la comisión que informó acerca de 
los proyectos del señor Camacho. Así será 
mónos senslb'e que no estadista como este 
ex-mlnlstro, de qnlen se esperaba una ra 
dlcal y fecunda reorganización de la Ha 
clenda nacional, haya abandonado su De 
partamento. 
Por lo que respecta al señor Gamazo, nos 
complace mucho que permanezca en el Mi 
nieteiio d e Ultramar. Sa goneral compe 
tenela como hombre de gobierno lo llama 
ba para el importfmts puerto de Ministro 
de la Gobernador: pero habiera sido sen 
siblo que abandonase el Departamento que 
hoy ocupa con general aplauso, sin haber 
dado cima á los importantes proyectes, to 
davía no MpHsadoB, debidos á su inteligen 
te y podercfis iniciativa. Bien está en U l 
tramar este hábil y celoso Ministro. 
SI se exceptúa el cambio efectuado en el 
gabinete, al que o a ha prestado mucho interés 
por tratarse de un Ministerio tan importante 
como el de Hacienda, pocas novedades han 
ocurrido desde la clausura de las Córtea en 
el campo de la política española, siendo en 
extremo satisfactorio que se conserve el ór 
den más completo en toda la eztenslon del 
territorio nacional. 
Vapores-correos 
Hoy lúnes al amanecer llegó sin novedad 
á Santander e l vapor Cataluña, desembar 
cando los pasajeros icmediatamente. 
E l vapor-correo Is la de Ceítí eallóde San-
tander con dlreooicn á este puerto y escala 
en la Cornña y Puertc-Rlco, el vlérnes 20 
Á las seis de la tarde de hoy, lúnes, salió 
de Puerto-Rico para ésta e l vapor Vera 
E l tiempo. 
Noeatro sabio amigo, el R. P. Vlñes, nos 
remite la siguiente nota, interesante como 
todas las suyas, acerca del mal tiempo que 
reinó ayer en la Islf: 
O oservatorlo del R ia l Colegio de Balen. 
Habana, 23 de agosto de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DB LA. MAEINA, 
E l vórtice del clo on, recurvando, crutó 
ayer por el E de Trinidad y Calbarlen & 
corta distancia de ámbas poblaciones, se-
gún se desprende de los numerosos telegra-
mas recibidos. Se ha sentido con bastante 
intensidad en las provincias de Santa Clara 
y Puerto Príncipe. 
E n la Habana sólo ha llegado á verse el 
arco cirroso y la barra del huracán en su 
primera fase al E S E , , corriéndose lenta 
mente al E . y E . i NB. 
L a tormenta, después de recurvar, mar-
cha con velocidad creciente en su segunda 
rama al N E , y ee probable so deje sentir 
en las costas de España é Inglaterra den-
tro de pocoa d as. 
E l ciclón que cruzó al Sar dé la I.<la el 19 
y 20, y que lanzaba hermosas colfcí. de ci 
rras plumlformes, lo empezó á sentir el 
vapor EHn'i Mercedes, según relación de 
so fl»pttan Sr. Venere, en la'noche del 19 
al 20 y el día 20 al oruzar de»de la sord» 
do Campeche por el norte del Canal de T a 
catan en dirección ála Habana, con viento 
frescachón y arrafagado del E . N. E , grue 
sa mar de proa, cerrazón y chubasquillos 
del viento. A medida que iba aproxlm&n 
dofio á la Habana, le foé rolando el viento 
al N. E . bajo la Itflciencia de la otra tor 
menta que estaba á punto de cruzar la l i la 
Es , pues, evidente que la tormenta prl 
mltlva, que avanzaba al O N. O con ere 
dente velocidad, se blfarcó en des al cru 
zar por Jamaica. E n los anales de la cien-
cia se registra un caso análogo de un furio 
rioeo huracán, que ee bifurcó en dos a 
cru»ar per la Isla de Puerto- Rico. 
Ayer nos encontrábamos en la Habana 
bajo la ioñaencia lejana de dos distintas 
tormentas en puntos casi opuestos del ho-
rizonte, una por el 2? cuadrante y otra por 
el 4?. L a tormenta de la parte del O. N. O. 
dominaba en las corrientes superiores y en 
las Inferiores la del E . S . E . L a primera lau-
caba los cirros con mucha fuerza y veloci-
dad háela la otra: mléntras que la tormenta 
de Cuba no lanzaba olrrus nlngnnos hácla 
el O., de suerte que la barra del huracán se 
destacaba sobre un puro fondo azul, sólo 
coronada de ligero arco cirroso, que apénas 
deparaba la altura de la barra en unos tres 
á cuatro grados. E s el primer caso que ob-
servo de esta naturaleza, y es tanto más de 
notar, cuanto que á tiempo que cruzaba la 
tormenta por Jamaica se veía ya en la Ha-
bana el arco cirroso de ella, que llegó á dar 
halo solar; mléntras que la tormenta que 
acaba de cruzar por la Isla, no ha dado ni 
olrrns, ni velos, ni halos por su borde O 
EQ Cuba se obssryaron también los cirros 
de la tormenta que avanzaba hácla Jamai-
ca, con mucha anticipación-
L a faerte corriente superior que lanzaba 
la tormenta del 4? cuadrante, es á mi ma-
nera de ver, la que ha hecho recurvar á 
nuestro ciclón en una latitud inverosímil 
en el mes de agoste; pues en este mea sue 
len recurvar las tormentas por los 28 á 30 
grados de latitud por lo mónos. 
Este hecho confirma mi opinión particu-
lar de que los huracanes siguen en su ira-
yectofia la dirección de las corrientes gene-
rales su periores, teoría que quieás algún 
día tenga ocaeíon de exponer latamente, 
fundándola en numerosas observaciones. 
L a tormenta que cruzó con lentitud al S. 
de la l i la en dirección hácla Tejas ei 13,14 
7 15 y cayos últimos vestiglos ee velan al 
O. S. O el 16, se observó como temporal 
lejano desde Veracruz, según me asegura el 
Sr. Venero. E s probable sea la misma que 
tantos estragos cam ó en Galvoston. . 
B. Viñes, 8. J . 
22 ê agonto, á l a s ) 
3 de Ja mañana \ 
Barómetro e*\ desoenao 8 63. Termómetro 
80. Viento N N E 2 Nabos C. S. Horizon-
te cargado 1? y 4? cuadrantes. 
A l a s ! y 30 mañana. 
Barómetro á las 7 en descenso 8,890 Ter-
mómetro 79 Viento N . N E . flojo, C. S. 
A las 10 moñona. 
A Iss 9, barómetro en descenso 8 636 
Term^mtitro 81. Viento N N E . racheado 
fl jo. Nabee; C .S . Lloviztss. 
A la s i l y 35mañana. 
A Iss 11 barómetro en (Acenso 8,982. 
Termómetro 81. Viento N. N . E . á rachas 
flojas. Habes C. S. Lloviznas, cerrazón. 
A la una tarde. 
Ba'ómetro en de*cenio 8,382. Termóme-
tro 83. Viento N . N . E . fl jico. C. K . cu-
bierto. 
A las 3 de la tarde. 
Barómetro en descenso 8 382. Termóme-
tro 83, Viento N N. O. flf jilo. Nubes. O. K . 
Cubierto. 
A las 5 de la tard\ 
Barómetro en descenso 8.382. Termóme-
tro 84 Viento N. flojo. Nubes. C. S Pane 
del cielo despejado. 
A las 7 de la noche. 
Barómetro en descenso 7 620. T e m ó m e 
tro 82 Viento N flojo. Nubes O, S. 
A las 9 d é l a noche, 
Bwómetro en descenso 7 112. T e m ó l e 
tro 82. Viento N flojo. Nubes. C. K . Cielo 
claro. 
A las 11 de la noche. 
Barómetro eo deacenso 6 856 Termóme-
tro 8. Calma. Nubes Despejado.—C'csíro. 
E l R. P. Gangoiti, profesor de FÍEioa del 
Colegio de Monserrate, Cieifuegos, me 
mandó el siguiente telegrama: 
Cienfuegos, 22 de agosto, á las 
8 50 ms. de la mañ%na. 
P. Viñss, 
Belén. 
Ayer vórtice E . i S. E . , hoy E . , avanza 
ciclón lentamente. 
Gmgoiti. 
Le contesté inmediatamente, que tenía-
mos en aquel momento el vórtice del ciclón á 
200 millas al E . S. E . de la Habsna y que 
avanzaba lentamente al N. O recurvando. 
B . Vxñes, S J . 
E l Sr. Blanco Valdés. 
Sabemos de una manera auténtica, que 
en telegrama recibido hoy de Madrid se 
comunica el nombramiento de este nuestro 
particular amigo, que actualmente desem 
peña el cargo de Administrador general de 
Comunicacionss, para la Administración 
Central do Aduanas. 
Y á propósito del Sr. Blanco Valdés, plá 
ceños consignar que, por iniciativa de tan 
celoso fanoionsrlo, en breve tendrá Matan 
zas otra comunicación telegráfica con es 
ta ciudad, á cuyo efaoto se están efectúan 
do ya los trabajos de un nuevo conductor 
por loo postes del ferrocarril de Vlllanueva, 
que al efecto los ha cedido para el colgado 
Esta obra m terminará más adelante, 
uniendo á Matanzas por Camarloca con 
Cárdenas, que & en vas t endrá otra via más 
para la oorrésporiCenefa enya y de Sagna 
F O L i l u E T I N , 30 
IA HUJEB DEL l l M DIOÜE 
Novela escrita en francés 
POB 
C O N S T A N T Q X 7 E K O U L T . 
{CONTDrtTJL.) 
X X X V I I . 
LA M A D R E . 
Todos oyeron el gemido y el ruido sordo 
que le siguió-
—¿Qjé es esc?—dijo el Sr. Tillard In-
quieto. 
—Ha oído gemir-respondió Mad. Ti -
llard.—¿Eatarft enfermo Julián?. 
—H&y que verlo, mamá,—repujo Ci -
prlauü 
Y lanzándole hácla la puerta llegó al al-
macén. 
Entónces se la oyó gritar ahogadamente: 
—¡Mamá! ¡mamálJullan. 
A l oir aquel grito, que anunciaba una des 
gracia, Mad Tillard se levantó de un salto 
y corrió hácla en hija. 
L a vló inclinada sobre el oficial, tendido 
en el suelo á dos pasos de la puerta del co-
medor. 
—¡Dios miol ¿Qaé pasa?—preguntó ate-
rrada. 
— Y a lo veis—contestó la jóven suma-
mente pálida.—¡El Sr. Julián! ¡Se ha des-
mayado! . . . . . . 
—Tomad—dijo la condasa—hacedle res-
pirar esto. 
Sacó un frasco de salea y se lo dió á Ci-
prlana, quien se lo hizo respirar al Jó-
ven. 
Cipriano estaba lívida. 
—Pero ¿cómo estaba detrás da est? 
E l R P. VIBea noa ha facilitado los si-
guientes telegramas, recibidos en la Coman 
daocla General del Apostadero el vlérnes, 
sábído y ayer, domingo, acerca del último 
temporal que eiusó la Idla en dichos diae: 
Cier-fuegos, 20 de agosto, ? 
á l a s 5dtí la tarde. S 
A^n?» media 762 — 8 macana.—Dascen*o 
2,236 Termómetro 83 Viento 1N. E O K 
Síerfio día — E a Idem 2,540. Termómetro 86, 
Viento 2 N. E . C- K — T r e s taráe —En Idem 
4 0C4 Termómetro 89. Viento 2 N. E . C. K . 
ladioios mal tiemoo al S. E . avsnzando si 
N. O. 
A las 11 y 30 noche. 
A las onee en descenso 4,064. Termóme 
tro 84. Viento N. E . calmoso. Cielo despe 
jado. 
21 de agosto, á l a l y ' ¿ Q 
ñe la mañana. 
ü o a madrugada, barómetro en descenso 
4 318 Termómetro 83. Viento N. E . , calmo 
so. L , K . al S. E . 
A las Z y 30 mañana. 
A las 3 mañana, barómetro descenso 5 080 
Termómetro 81. Viento N. Rachas finjas 
C. K . cubierto. 
A las § y 30 mañana 
Cinco de la mañana, barómetro on des 
censo 5,264. Termómetro 79. Viento N. N 
B. fiojlto: C. K . al N. E . 
A l a s ! y 30mañana . 
Siete mañana, barómetro en descenso 
5,264 Termómetro 78. Viento. 1. N. N. E 
esgundo cuadrante fosco. C. K . 
A las 0 y 30 mañana 
Nneve mañana barómetro en descenso 
5 334. Termómetro 82. VIentol. N E Chu 
bascos del primer cuadrante. Poco viento. 
A las 11 y 50 mañana, 
A las once barómetro en descenso 5,080 
Termómetro 82, Viento N, E , á rachas. Nu 
bes N. y S. 
A la una y 50 tarde 
Barómetro en descenso 5,842. Termóme-
tro 84, Rachas. Cerrado en chubascos del 
primer cuadrante. 
A las 3 tarde. 
Barómetro en deacenso 6,350. Termóme 
tro 80, Viento N. N. E . calmoso, achubas-
cado. 
A las 5 tarde. 
Barómetro en descenso 6,808, Termóme-
tro 80, N. N, E . calmoso, achubascado. Nu 
bes. 
A las 8 noche, 
A las 7 batómetro en áescenao 7,620. Ter 
mómetro 80. Viento N- calmoeo. Nubes. 
Despejado. 
A las 9 noche. 
Barómetro en descanso 7,620. Termóme-
tro 80 Viento N. N. £ . calmoso, nubes, 
despejado. 
A las 12 noche 
A las onee, barómetro 8,0. Viento N. E . 
calmoso, nubes, achubascado, 1? y 2? ena 
drantot 
con Interés todos los detalles de esta es 
cena 
Se habrá sentido malo y habrá llegado 
hasta aquí para pedir ayuda—replicóla jó 
ven, sosteniendo la cabeza de Julián y ha 
clenéo que aspirase el fraseo. 
Esta explicación verosímil fué admitida 
por todo el mundo. 
Pero no por Mad. Dathis, que había no 
tado la agitación del jóven y adivinado la 
verdad. 
E r a para ella evidente que el jóven, ca-
loso ya, inquieto al ver que la madre de su 
rival aceptaba una Invitación que anudaba 
olertcs lazos entre laa dos famlJlas, no ha-
bía podido resistir al deseo de escuchar, y 
que debió perder el conocimiento en el ins-
tante en que Mad. Dathis se comprometía 
á Ir el día del santo de Clprlana. 
Comprendió, sin duda, que en una madre 
como Mad. Dathis significaba aquello un 
gran paso hácla el matrimonio. 
Esto se dijo la madre de Alberto, guiada 
por el anónimo que había recibido. 
También se acordó Alberto de él y sufrí» 
viendo la cabeza de Julián. 
—Señorita—la dijo acercándose y arro-
dillándose en el suelo,—dejad que os reem-
place; debéis estar cansada. 
Iba á contestar Clprlana cuando Julián 
volvió en tí. 
—Vuelve al conocimiento-exclamó ale 
gremente la jóven. 
Julián había abierto los ojos y pasaba sus 
miradas por todos sin tener conciencia de 
su situación ni de lo que pasaba á au alre-
dedor. 
—Sa estremeció al ver el rostro de Clprla-
na inclinado sobre él, y al sentirse sosteni-
por *u mano. 
Empezó á comprender. 
E i recuerdo de lo sucedido se le presentó 
claro y dle&rto. 
Caibarien, 21 de agosto á las ) 
7 déla mañana, S 
Barómetro bajando mucho. Viento duro 
E N. E . Chubaeccs. Gran cerrazón N. E . 
A las 6-30 tarde. 
Barómetro sigue bajando. 
Númaro uno, de 76 46 á 76 22. 
Núm«ro dos, de 76 96 á 76 88. 
Número tres, da 76 84 á 76 76. 
Viento E . N E . duro, con chubascos. L a 
pleamar muy crecida. 
22 de agosto, á l a s 7 de la mañana. 
Barómetro bajando desde laa doce á las 
cinco y media. 
Número uno, de 76.31 á 76.10. 
Número dos, de 76 .80á 76.62. 
Número tres, de 76.65 á 76.52. 
Viento duro y raohado del N. 
A las 8 y 30 mañana. 
Desde les siete ha bajado el barómetro. 
Número uno, de 76.10 á 76.05. 
Número des, de 76.62 á 76.60. 
Número tres, de 76.52 á 76,50. 
Continúa viento duro del N. E . racheado; 
mucha mar cerrada el puerto. 
A U l y b tarde. 
Barómetro bajando desde las ocho. 
Número uno, de 76.05 á 75.94. 
Número tres, de 76.60 á 76.50. 
Número dos, de 76.50 á 76.42. 
Viento durísimo, mucha mar y subiendo 
las aguas rápidamente 
A las dos d3 la tarde. 
Barómetro ha bsjado desde las doce. 
Número uno, de 75.94 á 75.91. 
Número dos, de 76.50 á 76.49. 
Número tres, de 76.42 á 76.26, 
Viento N. N. O. duro y chubascos fre-
cuentes. Cielo nublado. 
A las 3 tarde. 
De?de laa dos abre el tiempo. Barómetro 
ha subido. 
Número uno, de 75.91 á 76.12. 
Número dos, de 76.49 á 76.67-
Número trea, de 76.26 á 76.39. 
Viento N N. O. fresco. L a subida de las 
agtas inundó terraplenes y depósito de car-
bón de esta provincia, que presumo haya 
sufrido merma.—Pwefrte. 
Beca de Sagua, 21 de agosto,) 
6 tarde. S 
Viento más rachesd^E. N. E . Bajando 
barómetro dos milímetros. Cielo cubierto. 
22 de agosto, 6 moñona. 
Chubascos constantes, con viento muy 
duro del Este. Barómetro bajando cuatro 
milímetros. 
A las 12 del dia. 
Entró cañonero Flecha, sin novedad. Ba-
rómetro continúa bajo. Viento E . N. E . con 
recalmones.—JBMÍafe. 
Trinidad 21 agosto, 6 tarde. 
A cuatro tarde barómetro 29.80, tenden-
cia á bíjar. Cariz feo, chubasocs. Viento 7. 
Termómetro 29, 
A las 0 y 30 mañina . 
Anoche, barómetro 29 80, Termómetro 
28. Cielo despejado. Viento E . N. E . á ra-
chas doras. 
A las 10 y 30 mañana. 
A las naeve mañana, ba' ómatro un eubl 
da indicad», díarnes de haber bajado en 
la noche á 29 75 Termómetro 81. Viento en 
la noche N E foertes n f a g í s . Ahora N. 
N. E . calmoso. Sin novedad. 
A las 5 tarde. 
Barómetro en subida lenta 29 77. Ter-
mómetro 27. M'joró mucho aspecto cielo. 
Viento rolaba hácia 4? cusrto cuairante, 
fuerza 4:,—Peres Costo. 
Cárdenas 22. 8 y 30 mañana 
Tiempo cerrado en agua. Viento variable 
N. E . á E , fresco. Nubes bajas corriendo 
&1 O, Barómetio 760, Termómetro 80.— 
Fernández 
Bahía Sonda, 22 agosto, 3 tarde. 
Aneroide 762. Altura media 767. Vieato 
N. E . fiesco y arraigado. Cielo claro y ho-
rizonte cargado por segundo y tercer cua-
drantes.—CawaZes. 
Santiago de Cuba, 20 agosto, 
2 y 57 tarde 
Medio dia 35,26. E 2,10, lluvia. Dos tar-
de, 4.26. O-10, cerrado todo sgaa. 
21 agosto, 10 mañana. 
Observaciones. 4. 26, E . S. E . 2,10, Chu-
bascos y truenos. 
A las 5 tarde. 
Observaciones. 5. 25. E S. E . Chubatcos 
con truenos. 
22 de agosto, 9 mañana. 
Observaciones. 7. 26. S. E . 5. Chubascos 
con truenos. 
A las 41, tarde. 
Observaciones. 6. 27 S. E . 1. S. K . Chu-
basquistos. 
E n el Gobierno General se recibieron 
ayer tarde les edguientes telegramas de los 
Gobiernos Civiles de Matanzas, Santa Cla-
ra y Pinar del Rio: 
Observaciones obtenidas de la Caplta 
nía del Puerto, son las siguientes, á la una 
media de la tarde: Barómetro 29.85 
Aneroide 758 Termómetro 82, Baja lenta 
desde ayer tarde. Viento N. E . fresco.— 
Montalvo," 
"Á las siete y tres cuartos mañana de 
hoy tiempo empeorando en Olerfaegof; 
vórtice se aproximaba por el E . Barómetro 
757 80. Viento N., con chubascos. E n esta 
capital, mucha cerrazón y chubascos con 
tínuos, pero ha calmado el viento.—.áfcfa I 
Estado del tiempo á la una de la tarde 
Barómetro Fortín, 758. Termómetro Centí 
grado 30 grados. Viento fie jo, N. N. E 
Amenazas de lluvias.—Barrios " 
También nos ha facl.ltádo nuestro Uus 
trado amigo el R. P. Vides, los siguientes 
telegramas del ramo de comunicaciones: 
Cierr/uegos, 22de agosto, á l a s ) 
8 d é l a mañana, s 
Barómeh-o 29 83—Termómetro, 81 Vlen 
to fresco N. E . Cielo nublado, mar Haca — 
Daniel 
Caibarien, 21 de ngesto,} 
3 tarde S 
Barómetro 76 45. — Termómetro 81.— 
Vleoto E N E duro con chabascom. Mí r 
muy crecida. 
Caibarien, 22 de agesto,) 
7 mañana. I 
Toda la noche ha segn^o bajando el ba-
rómetro. Abora marca 76 05 con tenden 
oía á segnir bajando. Viento fuerte con 
fuertes rachas del N Comandante de Ma-
rina ha cerrado el puerto. 
Caibarien, 21 de agosto, \ 
12 30 mañana. \ 
Birómetro bajando 75 94, Viento dnrM-
mo del N. E . Mocha mar y subiendo las 
aguas rápidamente. 
Caibarien, 22 de agqjslo, 
1 tarde. 
Tiempo abriendo. Barómetro 76 3 0 V i e r -
to fhjo del N O. 
Tunas de Zuza, 22 de agosto, 
8 mañana. 
Aneroide 76 60 Cnbeta 29 70. Vi>hto N. 
N O fresen. Cielo nublado. Celajería corre 
del N. N O Mar picada. 
Boca de Sagua, 21 de ogosto,) 
12 del día, S 
Desdo 3 rasfiana tenemes ebnbasooa del 
E . S E á N. E BArómetro 760.5 Termó-
metro 22. Viento fuersa 3 74 Mar picada. 
B o a de Sagua, 21 de agosto, ? 
5 tarde $ 
Barómetro bajando 2 milímetros. Viento 
E . Mar grnesa. Cubierto. 
Boca de Sagua, 22 de ogosto, ? 
7 mañana. \ 
Viento duro del Este, con chubaaoos. 
Cárdenas, 22 de agosto, ? 
8 mañana. <, 
TIsmpo cerrado en agua. Viento N E . ul 
E ffe*oo, varlab'e Nabos bajas cnrrlondo 
al O. Barómetro 760. Termómetro 84, 
En loa periódicos del interior, reolbidos 
hoy en esta Redacción, encontramos sólo 
las siguientes noticias acerca del mar tiem-
po que reinó ayer en )a Isla. 
Dice L a Lealtad de Ciec fuegos del sá 
bade: 
"SI bien amaneció el dolo bastante dos 
pf j %do, á eso de las ocho de la m ñtna em 
pesaron á presentarse algunos nubarrones 
y á las nueve cayó un faerte agnaceio. 
L a casa conslgnataria de la Empresa de 
Meténdez en Cuba, envió ayer á las seis de 
la tarde al escritorio de la misma en esta 
ciudad, el siguiente cablegrama: 
' Opinamos rnmbo ciclón varió desde Ja-
maica hácia el N., t f reolendo peligro para 
esa.—Biof ks." 
L a Capitanía de Puerto desde el amane 
cor tiene izada la señal de mal tiempo." 
E l Diario de dioha ciudad repartió á las 
ocho de la mañana del propio día el si 
go lente alcance: 
" L a perdatencla de la altura barométrl 
ca que apéale hs, variado durante laa últl 
mas doce hora.», el aspecto del celaje en el 
horlsonte y los vientos reinantes parecen 
Indicar que el ciclón que el día 20 por la 
madrugada cruzó por Jamaioa en dlreccicn 
ONO. ha cambiado de rombo, tiendo pro 
bable que en eeíoe moraento-j ae e^eufiniire 
el vórtice hiela Ciega de Avila y Morón, 
de modo que wrtara nuíst io meridiano por 
la parte del Norte á mayor ó msuor ala 
tanda, segua sea la amplitud de la curva 
que traza 1» trayectoria. 
Sise acerca mucho, tendrémes vientos 
faertes del cuarto cuadrante, y.por ooual 
gniente los buques que se hallan ,en la en 
senada de Cayo Loco son los mis expuestos 
al huracán. EUy probabilidades do qne 
llueva mucho, por muchas horas segnldas." 
—Desde las nueve de la mañana son con-
tinuos los chubaf eos con cielo encapotado. 
Oiro periódico de Cienfaegos, escribe: 
" E l rio Damají ha tenido en estos días 
grandes crecientes: la do ayer, víérnea, faó 
extraordinaria " 
DI Universo de Santa Clara se expresa 
en los elgolentes térmicos en su núnero 
del tábsdo: 
"Anoche entra una y dos, cayeron sobre 
esta clodad grandes chubsstios acompaña 
dos da fuertes r&chas de viento. * 
. E l cielo hoy por la maíana nOíetíá^des 
pojado, y anuncia que el mal tiempo comi 
nuará." 
Los periódicos de Sagua oleen qne todo 
el día del sábado cayeron en aquella villa 
algunos chubascos y auaqua no habla com 
pleca cerrazón en la atmósfera, e&ta no es-
taba serena ni despajada. 
—¡PerUon, eefioritfc! -d?jo alzs.nao la oa 
beza —¡Perdón por la pena que es ha osu 
sadoyla molestia que be dado á todos..., 
Y calló, turbado cun la explicación que 
debía dar de su caída en aqcel sitio. 
—Os sentisteis malo y qnleísteia llamar 
nos, ¿verdad Jalian? 
—¡Sí, sí, eso!—respondió el jóven, con-
movido y agradecido á la jóven q-ae le pro-
porcionaba medio de ssllr airoso de su com-
promiso. 
—¿Estáis mejor?—preguntó Mr, Tíííard. 
—Macho m^jor, sí, señor—contestó el ofl 
cial levantándose.—Me avergüenza el ha-
berma desmayado camo una mujer. 
—E?o puede sucadernoe á todos. 
E l Jóven volvió á su mesilla. 
—Eso no—le d'jo su principal.-Idi s á 
casa y acostaos en segeida. 
-Hace mucho frío fiera, papá—dlj ) vi 
vamente Clprlana.—¿No sari» mejor que to • 
mará una taza de té con rom? 
Ea verdad, nada mejor que una buena 
dóaís de rom. 
•Yo me voy—dijo Lorenza á au p; f ara.— 
Son cerca de las once y podría «otar icqule-
to mi marido. 
—¿Hasta dentro de echo cía»? 
—No lo olvidaré; quiero celebrar ei santo 
de Clprlana: yo traeré á Mad, D&ihle y Al-
berto. 
Clprlana venció al ñu su timidez, y acer-
cándose á Mad. Dathis, la dijo con voz bal-
buciente: 
—¡Cuánto os agradezco vengáis el dia de 
mi santo, á pesar de no conocerme apénas! 
- C a s i tenéis razón, niña—contestó la 
anciana.—Acaso obxé de ligero aceptando, 
y sin embargo.... 
—¡Oh, señora!—dijo vivamente la Jóven, 
que temió volviese la anciana sobre lo pro-
metido.—¿Os he ofendido? 
A l M o temió w m Gípríaaa* 
Da Santiago d* Caba se recibió el slguien 
te te-pgrams: 
"Swtiago de Cuba, 21 de agosto. 
"Tcwneon á Varona. 
"Sírvese decir al P Vlñes de parte de 
Rsmedem: Vapor Santiago pasó Gaho Crus 
madrugada ayer, mucha mar, viento N. E. 
variando al S. E Aquí, lluvias fmtlm con 
truenos. Viento flojo S. E . Barómetro 
29.80." 
E l sábado á úllliaa hora, cuando ya es 
taba Impresa una parta de nuestra ediciun, 
recibimos U. siguiente carta de nuestro 
distinguido amigo el R. P, V lmí , por ceya 
causa la reproducimos nuevamente: 
Observatorio del Real Colegio do Ba'en. 
Habana, 21 de agosto de 1886,) 
á l a s 8 de la noche S 
A l presentarse anteayer en 1A Haban» les 
primeros ludiólos da ciclón al SE., y al ver 
que por algunas horus Quedaba estaciona-
ria ia tormenta en la misma demora, supu 
se qne venía algo más al N. de lo que Indi 
caban los telegramas, y se !o participé al 
Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante Qeaer&l 
del Apostadero, quien telegrafió Inmediata 
monto á la Comandancia de Cienfaegos pa 
ra qua estuvieran alerta, y mandaran fre 
cuentea obaervaclones, qae se han trasmití 
do casi de hora en hora 
Les últimos telegramas recibidos de Cien-
fuegos, Calbarlen y Cuba son alarmantes, 
y pareos deaprenderse da ellos que la tor-
menta está todavía al Sur de la Ensenada 
dal Júoaro. 
Los indicios de movimiento OÍO ÓDÍOO que 
yo vi correrse al S. y hoy al S. O y O. S. O, 
á distancia en la dirección inicial da la tor 
menta hácla el O. N. O., pueden ser debidos 
á una depresión ó tormenta pardal á¿n 
prendida de la principal al querer empezar 
á recurvar. 
Sacede además, y de cato hay dos ó tres 
ejemplos, que cuando el cuerpo de la íor 
manta ch^ca contra las montsñas de Cuba 
so deforma y oiiglna remolinos pardales 
que marchan Independientemente del prln 
clpal en distintas direcciones. 
L a tormenta qne está empezando á sen 
ttrsí) on Clenfa<*goe, y cuyos primeros in 
d'fio^ ss observan ya esta noche en la Ha 
baot», ha avamado muy lentamente, des 
PHOS de *n paso por J i m i i o i , lo casi pnrece 
I idlcai- qn<> e í í á reoírva. d i ó empíiandc 
Ore, ó obaerv * (jQOiU midro franela ti 
c t ñ > ai ver A ia Jóven prodigar sus cuidados 
á Jalian, y pentó si jazgarla por aqual acto 
—Hay uu medio de entablar amistades— 
dijo Mad. Da'hl*. 
Clprlana escuchaba ansiosa y preguntán-
dose á dónde Iría á parar la anciana. 
—Acercaos—siguió Mad. Dathis oogién-
dol& de una mano y atrayéndola á sí. 
Clprlana se acercó. 
La andana la besó maternalmente. 
—Ahora—dijo—están hechas las amista 
let: somos como antiguas amigas y puedo 
. ,v •JVÍ'- fin escrúpulos venir con mi hijo. 
Y kñ^dló con una eomiia que hizo rubo 
riear & Otpiiaca hssüa las orejsc 
—Si Alborto tiene tiempo para venir con 
migo, porqua no quiero contrariarle. 
Enoantadá coa el éxito de su broma, salló 
ae(?olda de Alberto y la condesa. 
Felkmente para él, no asistó Jalian á la 
despedida. 
Mad. Tillard le habla hecho entrar en el 
comedor y le servia té mléntras su marido 
y su hija despeólan á las otras. 
Mad. de Clamareius tomó uu coche para 
volver á la calle Verneuil, mléntras Mad. 
Dathis volvía con su hijo á su casa. 
Cuando estuvieron solos, y después de 
larga duda, preguntó Alberto: 
—¿Qué opinas de lo sucedido, madre mía? 
—Creo que el anónimo tiene r a z ó n . . . . e n 
un punto. 
- ¡ A h ! 
— E s e jóven ama á Clprlana. 
—¿Crees t ú . . . . 
— L a ama hasta el punto de obligarle á 
escuchar en l a puerta y de hacerle perder 
el sentido al oir que pensábamos i r á dar los 
d ía s á Clprlana. 
— S í , e í . . . » es posibles-repuso Alberto 
alterado. 
Y añadió con yiilbld ft&eleM i 
á reservar, en cuyo oseo no puede móors 
de cruzar la Isla, probablemente al E d-i la 
Habana. 
B Vtñes, S. J . 
D. Juan Oonlll. 
Este acaudalado propietario y haceoda 
do, qaí" contaba en nuestra dudad nume 
rosos amigos, h» fallecido en la mañana de 
hoy. E l Se Conl'l, con perseverancia y 
asidnldad recomendables, htbía legrado ha-
cer una respetable fortuna. 
Descanse en paz. 
Habiendo fallecido el Sr. D Joan Coolll 
en el vecino pueblo de Marlanao, su cadá-
ver perá conducido, á las echo y media de 
la mañana del mártes 24, desde el parade-
ro de Concha al Cementerio de Colon. 
Darnos nuestro más sincero pésame á to-
da tu distinguida familia y en partloolar á 
ene hijos, muy apredsbles amigos núes 
tros. 
Habilitación del puerto del Mariel. 
Sabemos que los vecinos del Mariel, uni-
dos con los de Cnansjay y otra? poblaciones 
de aquel término muñid pal, han elevado 
una Inmfcancia al Ayuntamiento de dkho 
pueblo, pidiéndole que Interponga su in-
flaencla cfldal para conseguir la pronta ha-
bllítaolcn de este puerto 
L a instancia, que cuenca y a con más de 
quinientas fi mao, la inscriben todas las 
personfcs de más distinguida posición social 
en aquellas poblaciones, y al proyecto te 
han adherido además los Ayuntamlentcs de 
Oa&yíibal, Guanajay, Artemisa, Maogse, 
Candelaria, San Cristóbal, Santa Cruz, 
PrtlacloB, Paso Rf al y otros. 
También ha tldo sutcdta ya la íoetftnola, 
por el Sr. Marqués de Pmar del R!o, ©l Pre 
sldente de la Diputación Provincial, Escmo, 
Sr. D GUblno Sánchez, Marqués do San 
dovsl y otros muchos qne comprenden y 
aprecian las ventajas dal proyecto de que 
se trata. 
L a Instancia se entregará al Exorno señor 
Gobernador General en cota semana. 
Habilitación General de Voluntarios. 
Hecho efactlvo por Tesorería Ctíntral el 
libramiento que á caouta dd loa babores 
devengados per el peraonal de bandas y 
farrleles del lostltuto, en el mes de jallo 
próximo pasado, se sirvió expedir la laten-
dencla Militar, te haco oabar por este me 
dio ¿ ñu do que los señoree apoderados del 
-níeiior por si ó por medio da sus comíalo 
nadoa m esta Plaz* tie sirvan uresentar en 
esta Habilitación, Obispo n? 17, de 12 á 3 
de la tarde, á percibir lo que ft sos reepec 
tlvas jurlsdlcdonea haya correspondido en 
el expresado mes-
Habana y agosto 23 da 1886 — E l Coman-
dante habilitado, Juan A. Boig. 
Compañía de Gas, 
En la Junta General de accionistas de la 
Oompnñía Eipañola de Gaa, que ee odebró 
el 20 del corriente, se acordó por unanimi 
dad qne se proceda sin demora á entablar 
laa negociaciones necesarias al objeto de 
hacer fadon con la otra Compañía titulada 
"Hispano Americana", en términos que 
sean bpnefiolosos. 
Se nombró una comisión de cinco seño 
res acdonlstfcs para que Junto con los mlem 
bros de la Directiva estudien el .paiílcular 
aludido y preseaten bate» concretas dentro 
da noventa días, las cuales se remitirán á 
la aprobación de una Jauta General. 
Faé nombrado un comisionado para que 
con las Instrucción es de la Comisión gestlo 
ne ea Naeva Yo k todo lo necesario para 
llevar á cabo la negedadon que ee Indica. 
Ss recomendó ft la Dlre-otiiva el nombra 
miento da un Inspector que se ocupe exolu 
elvamecte de la conservación y mejora de 
la? propiedades de la Empres», según loa 
términos do i contrato de arrendamiento. 
lattírpslada la Directiva respecto de las 
garántías que oírdoe el arrendamlen^, ex 
p Icó el Píealdeaíe de la Compañía con la 
ea^iltur'a 4 la viata, las¡egurldades conque 
so h iz i , y el mayor refaerzo obtenl lo con 
•jQoiÍPOde la reciente coofiolidadon d é l a 
"Ha>vf.na Gas L ' g i h " y la "Hispano Ame 
rlestm"; con lo coal demostraron uniialma 
conformidad los aodouUtas presentes. 
: u o m i c A » s H I S n A x. 
Mañssa m 4 r « 8 , por la nochp, y cen mo 
tlvo dH en» día» CI miércoles, recibirá el 
Iltmo. Sr. Gobernador Civil de anta provín-
ola, á lo« amigos que lo honren con BU vi-
sita 
- E l vapor americano City r f Alexm 
dfía uegará á eet© puerto, prooodeate del 
de Veractus, tobre el juéves próximo. 
—Acabamos do s&ber con pana quo á l&s 
caatro y media de la tarde de hoy, ha falle-
cido, por consesuonda de la herida qne re-
oiblA días pseado», el Sr. D . Lorenzo I ba-
rra, dueño de la locería <(La Maílposa " Su 
«ntiarro se efio-.nará, mañana, mártes á las 
cuatro de la tarde, eegun la papeleta qua 
pobilcumos en otro Ingsr. 
DeQcanse en pas. 
—El vapor americano Niágara salló de 
Nnev» York nsra la Habsua el sábado 21: 
á las tres de la tarde. 
—Pjor la Capitanía Gañera!, ee ha dts 
puesto hasta tanto ee r^suolve la comnl 
'ahecha si Gobierno de S. M., ee expidan 
los teiúimonloa de condena y «demás docu 
mentoa de la jurisdicción de Guerra, en el 
pnpel del eello catorce, que previene el ar 
tíoalo 4? de la Ley dd Timbre de 5 de fe 
brero ô este año. 
— P t T la Sablospecolon do Infantería, so 
han ¡.probado Isa cuentas de caja de la 31 y 
41 Guerrillas de Holgólo, afectas al 2? ba 
tallón del regimiento de España, corres 
oondlentes á los ejorolda eaonómioos d» 
1875 A1880, Inclusives, 
—Notld&s del mlnlstoílo de M&rlna. 
Han eldo nombrados: Ofldal da derrota 
del crucero Infanta Isabel, el tenienta de 
navio D. A'fonao Solás; fleeal del jasg*do 
de marina do 6«ta corto, el teniente auditor 
de primera clase D. Joaqoln Moreno; ñ«oal 
del departamento de Cádiz, D Ramón 
Ma^ía Cebrero, y del apostadero de la Ha-
bana, D . Miguel Suarez, 
Ei. teniente auditor de «sgueda clase, 
D Jaan Escudero, continuará fjerdando 
la ñsoalta de canees de C&dlz; o la mis 
ma clase D. Manuel García de la Vega, de 
eem^eñará en comisión la fiscalía del de 
partamtnto del Ferro!; el teníante auditor 
-le primera cl»3e, D Alberto Gomóndlí, ha 
«Ido rombrado auxiliar de la auditoría ge 
neral del Departamento del Ferrol, y el 
auxiliar D. Joté Saenz Plnillos, de la de 
Cádiz. 
H<* e í d o nombrado párroco de la Acade-
mia Kcseral central de lofanterÍA d^ Mari-
na, D I w n Torrente 
—Han «Ido destinados en la Instituto de 
ta Gaardia Clvl': á la Comandancia de San-
ta Ciara do tecrundo Jefe, el comandante 
D. Lola Garda Celada, *1 segundo er coa 
dren á* la de Sígaa, el capitán D. Eduar 
do ArmlñMi M Js-res; *1 primero de la de 
Sant» Ciara el de Igual graduación D Pau-
lino López Magdaieno, y al tercero de la 
misma Comandancia, el de la propia clase 
D. Emilio Mola López. 
—Eo la Administración Local d» Adua-
nas d« este puerto, *e han recandado 
el día 20 de agosto, por derechos arancela 
ríos; 
En oro . - . ^ ^ ,.$11 520 36 
En plata $ 229-10 
En billetes 1620-77 
Idem por impuestos: 
En o r o _ _ . , . ^ _ . $ 1,098 39 
- i Y Olnrlancl 
-ss'JiprUna « s o n áogji -oontemó Mad 
D i hlj.—TdDJa raz^n Lorenza al deobme 
que m-* hechizaría ocmo á todos. 
—I,N<? »3a cierto quo comprsndea que la 
Idob t r t f 
—M̂ » extrañaría lo contrario. 
—¿Y no has visto nada chocante en les 
cuidados que prodigaba al cfidal? 
- Sólo he visto en ello la prueba de su 
buen corazón: en el abandono con que lo 
hada v i la falsedad con que la acusa el 
acó l im" ; el cfidal la ama, ea incontestable, 
paro lo es también qna ella no siente nada 
oor él. Só o he vi«to ea ella la pareza, la 
f-anqoeía y oj candor sencillo da uua vír 
gen. 
Alboreo abrazó á su madre. 
Lloraba de alegría. 
—¡Oh, madre mía!—exdamaba loco de 
dlchal - ¡ S i supieses qné feliz me hacetl 
Cuando pasó el aooeeo que enjugó tam 
bien Mad. Dathis algunas lágrimas y di 
jo: 
—Piensa, hijo mío, en que el dallcadfsi 
mo corazón de esa niña te pertenece por 
entero, y que estás obligado á lo mismo, 
porque una decepción la matarla. 
—¡Oh, madre mía! ¡No habrá mujer máe 
querida que ella! 
—Bueno, esto sólo es advertirte. 
X X X V I I I . 
X L HOMBRE FBOPONS. . . . 
Pasemos desde la tranquila y metódioa 
tienda de Mr. Tillard a l bulevar da la VI-
U é t t e . 
A q u í encontrarémoa un cuadro muy dis-
tinto. 
Por entre l a negra noche neblinosa y 
fría, dos hombres de malísimo aspecto p a 
seaban hablando «obre e l anf^to lleno do 
tamos i 
C O R S E O N A C I O N A L . 
Por el Y&\)ÚTMascLtte, procedente de Tam-
ps y Cayo Haeso, recibimos periódicos de 
Madrid cuatro días más recientes en sus fe 
chas qus los qae teníamos por la otra vía, 
aloanzindo al 5 del actual. Ha aquí sus 
priad palee noticia*: 
Del 2 
E ! eeñor miaístro df üitramar haordeoa 
do por telégrafo á las autoridades de Cuba 
qne vayan rócogtendo y condensando dbtos 
relativos al tiabajo y BU carestía en cada 
iooalidiiü d a la Isla, brazos con que ouen 
ta para satisfacerla, valor d a la propiedad 
sgríoola y onros psrtloularoíj que considera 
neíeearlo* psra radaotar el proyecto de e 
roandpaolon da los hombres d-J color q n e 
aúo flgnran como etdavos, y pisra dar oum 
pl'mlento á la ^utorlzodon otorgada fcl 
gobierno la ley d e presupueBtoBc Sobre 
todos estremoa Indlcadoa deb i^á con 
aulr.arsb á jas junsas da haOMidados de la 
tsia> 
Se propona de oeta eu«rte el Sr. Gamazo 
poder redsctai- para mediados de octubre 6 
primero de noviembre el proyecto sobre a 
bollolon del patronato. 
—Ee caperado se enta corte el señor obis-
po de Cádls 
L a v('nld& s.; orée relacionada con los in-
tereses marineros de aquella capital, á can 
ea dal asunto d« la Trastlánüoa. 
—En el exorreso de l a a 4 y 45 minutos 
han salido esta tarde para la Grarj* los 
mloistro» do la coíona, excepción hecha d d 
diralalomiTlo Sr. Camacho 
E l anden «o hallaba poblado de subse 
cretaílofl, óifectores generales, amigos del 
gobierno y periodistas anelo&cs de recoger 
en su faente la última nota política. 
Los ministros han conversado con expsn-
eion con las personas que han b»j * do á des 
pedirlos y su semblante revelaba qne la cri-
sis no se o&tiende máa allá de la salida del 
Sr. Camacho. 
A la hora de partir el tren ee orda Indu 
dable que el eotaal mlaletro de la Oaberua 
don pasara á desempeñar la carteí-a de Ha 
clsnda. 
No se sabe éun si el Sr. Oon^ález será 
reemplasado on Oobernadon por el Sr. Mo 
ret, pacando á Estado el Sr. O nilón, ó si el 
ol Sr Sagasta eo encargará con carácter 
definitivo del deopacho d a les asnntos de 
dicho departamento de Gobernación. Todo 
p u e d e ser. 
E-^tas eoludcnes dependen del acuerdo 
que se toma en San Ildefonso á preeanda 
del Sr. Alonso Martínez y en consejo de 
ministres, ántes de q u e el Sr. Sagasta d é 
cuenta á S M. da la dimisión del Sr. Ca 
maoho. 
Con los ministros han Ido hasta Ylllalba, 
el director de Obras públioaa, Sr. Gallego 
Díaz y hasta la Graoja algnnos fanclonarlos 
de Guerra y Marina. 
—Dadase esta tarde que, aunque no es lo 
probable, el consejo d e la Granja pudiera 
d«r lugar á algo no previsto ni indicado 
No es d a o raer que suceda, pero bueno es 
ouneignar la Incortldumbre d e q u e se ba 
ll# a poseído afganos hombres públlccs 
Sábece que los Sres Alonso Martínez „ 
Martínez Campos, s o estiman prudente la 
salida del Sr* Camacho del ministerio, pero 
tambiou se «abe que Ignoran las razones 
que expondrá el Sr. Sagasta en el consejo 
y que ee tuvieron muy en cuenta en el c e n -
se j ) de ayer 
E l 70«mplazo d e l Sr. González en Gober 
nadon, sigue siendo un problema, de reeo 
luclon un unto complicada, por razón de la 
mayoría perlamentarla y do fa campaña d e 
o c t u b T e . 
L a mayoría confía mucho en el talento y 
la prudencia del p-esldente del Consejo d a 
ministros, y espera qne el nuevo mlnlsrro 
da la G >bornadon eorá una persona coya 
flexibilidad de talento y generales simpatías 
la h í t g a o merecedora Wñ respeto y cariño 
de la mayoría parlamontarla. 
— E l Sr. Camacho, que como ea ctto lu-
gar decimos, no ha ido a la Granja, tiene el 
propóslco; atí qne la crisis ee resuelva, de Ir 
a oireeer «us reapetos á la Edna, y después 
saldrá de Mads 1.1 por a'gun tiempo, 
San lidefonso, 1?, (2 tarde). 
Es l&dudable que d se rsdnoe la crisis á 
!a mlláf, del Sr. (.¡amacho, se oompl«»t»ró el 
gabíueco con on Indivídno del cendro Jibe 
ral. 
Los que cróen que la críds padlera í-fdo 
íisr á aigon otro ministro, dicen qne s i sa-
llora Montero Rloe probablemente entraría 
en Ultramar BjJaguer, caso de que Gsmazo 
píisíira á Gobernación. 
San Ildefonso, 1?, (4 taráe.) 
E l general Martínez Campos y e l duque 
de Ttjccíhn han salido para Madrid aprove 
chando la aUla de postf,.* del presidente del 
Senado, qae ee quedó en L a Granja. 
L ^ í-róhiduquesa Isabel ha diferido su 
marcha, accediendo á loa deseos de su au 
gusta hvj» í» Reina Regente, y permsuecefá 
aña Mlgun tiempo aquí 
—Lí-ómos anoche en L a Época: 
"Dice e l Tagblat de Vleca, estudiando 
bfl taoUtofl d a España, qua los csrlista* y 
rípubiiyí!,r.oa catán r e d u c i d o s á la im polen 
da, y que el gobierno, segaro del sgoyo de 
los conservadores en todas las cuestiones 
Importantss, podré cnmpllir au deber rnun 
t í D l a n d o 1» tranquilidad qu© desea ia mayo 
ría dol pueblo español y deapsohar los asun 
tos ¿ úblíocs hasta la vuelta de un minutarlo 
presidido por el Sr. Cánovas 
Y añade que laa primeras Córtes de la 
Regencia pueden suspender sus sesiones con 
a l cen^endmianto d a q u e en ninguna parte 
quizá rdne una tranquilidad tan completa 
como e n Espaha." 
—Eícrlben do L a Granja, qus los dolores 
renmátiecs que padecía ya la archiduquesa 
Isabel, aa han exacerbado con s u estañóla 
en aqcel Rsal sitio. 
Para subir laa escaleras de Palacio tiene 
q u e hacer dempre u s o d e la silla d e ma»- o 
Quiere partir, pero aún no está señalado 
el día en que lo hará. 
L * Rdna Regente hace una vida retira 
dístma. 
Se levanta á las seis, y p o c a después 
coma el desayuno e n onlon de eu augusta 
madre. 
Á las diez sale á pasear con el Rsy per 
alguoa parte retirada de los jardints. Á 
Us doce almuerza y á las dos de la tarde 
despacha. 
Vuelvo después á pasear, lo que suela ha 
cer en cocha, con la archiduquesa su madre 
retlrándoaa á laa ocho. 
L a Infanta Isabel distribuyo el dia entre 
sus lectora* y las distracciones d d sport 
— E l Resumen dlse q u a ea ha te'egrafiado 
EB¿CB hotn^r"» ?-o son lo que parecen 
Son doe egontf B CÍ* p o i í d a , ano de los 
c u a l e s ea cono&ido de! iecíor. Mario Gnlm 
bard. 
E l otro ea ua compañero, Brulot; alto de 
d a c o plés y ined1o. delgado, ua poco car 
gado de espalda», anguloso, con aspecto 
de tísico, pero con vigor de jiganta y unas 
manos que agarran como ten asas de hie 
rro. 
—Sí, amigo Brulot—dada Galmbard: — 
he hecho nna mala campaña: mi prestigio 
ba decaldo, mi ascenso se ha retrasado y 
ad p^rsent ha padecido. Estaba á punto 
deponer mano en el tunante cuando.. 
P e r o ?a te lo he contado diez veces. 
—Cuéntalo otra m l i ta consuela; ya sé 
lo que es eso. 
Daspues de un momento añidió: 
—¿Estás segare de Toriblo? 
—Segurísimo; no está en libertad sino á 
oondldon de que nos ayude á encontrar al 
verdadero autor de la muerte de la doqaesa 
de D?onIs. 
—Eatónoss tiene Interés en que parez-
ca. 
—Te aseguro que recibí un mazaco cuan-
do, al ponerle frente al que yo creía que 
era su cómplice, saltó diciendo que no 
era él. 
—Te faltó nariz, vernos. 
—Moralmente, al ménos 
—Siquiera no te dolería tanto como cuan-
do te se rompió con la escalera. 
—No eó qué faó peor. 
— E n fin, pongámonos en bueoa de ese 
fantástico cómplice. 
—Para eso andamos por aquí. 
—¿Pero todavía viene ToribloT 
—siempre se le ve en la LUette, en busca 
sin duda de su Isabel, por cuya pérdida 
esMIneonfoIfiMe, 
al marquéi de la Veg* de A^mlja psra QUS 
te tranlade á L a Granja 
E ml*mo colf ga expono la op'n'on del 
r. Alonso Marríijez sobre la críalf, en les 
dgu*entes TÓ miaof: 
"Es el Sr. Alonso Martínez adveraario 
deold;do de la odíls . 
—Hablamos vivido ocho mesas , -«l i te ,— 
en nn^ paz ootavlsna, cene ti coy ¿ndo per 
esto m'smo una verdadera excepción entre 
ôdos les pueblos de Earopa que andan 6 
cuhl mis porturbbdo en nuaatroa dius. 
Nada tenemos que temer de los cor istas 
ni de los republicanos. Par mucho que pe-
netre la vista en el horizonte, no ee vlslum 
bra n i n g ú n peligro Inmediato. 
Cerrado el Parlamemo, viene de Impro 
viso la crisis. ¿Para qné una o í d i en estos 
inotintet? Toara, absolutamente todos, 
hubiéramos debido seguir en nuestros pues-
tos. 
E l ministro de Greda y Justicia, que ad 
se expresa, abriga ia esperanza de disuadir 
al Sr. Camaebo. 
Pero d el Sr. Camacho Insiste, creo que 
no pasará nada. S. M. la Relea, lamentará 
más ó ménoa la salida del ministro da Ha 
denda, paro no retirará su confianza al se 
ñor SagKSta. 
Presenta á la Roina como un verdadero 
modelo de principas conititualonales. 
AbHgA H sagu'ldad de qae durante en 
Rfg uoi*, to habrá nada de mlnitterlos in-
teimed'os; nada que no sea la nuciíslcn re 
guiar en ei gobierno de dosgrandes orga 
nlsmoa políticos: Sagasta y CánovA«, en uca 
palabra. 
Porque el reaoetablo mlnietro de Grada 
y Justícia no orós que existan más quo eses 
doe* partHos dentro de la legalidad. 
Agnarda esta tarda al Sr. Cam&cho. 
—SI viene, dice, le convenceiémoe, y ne 
quedará. Si apeía á la foga, teudrómep que 
resignarnos. 
E l Sr. Alonte Msríícei; píeniía porm^no-
cer squí hseta la aegenda qnlncana de 
agesto, por cuya época Irá á tomar ag iü iH. 
Tiene conolcdda ol proyecto de iVy do 
planteamiento dd jurado. 
No ha querido presentarla á las Córtes 
para que no se atribuyese al deseo de en-
trar en puja de Ubaralismo con otros miols-
Croa. 
Lo presentará cuando se reanuden IES 
setíonee, juntamente con la ley de organiza 
clon do tilbunales y códigos pen*! y dvll 
qu* le ocupan actualmente. 
Ha visto en él un gran optimismo en 
ouauto se refiere á situación política 
Niega que haya dirigido telegrama algu 
no á Sagasta habiéndole éo lacj ís ls . Le 
escriba todca los días." 
San Ildefonio, 2, (12 50 m ) 
Seguramente en ol Ccnsf jo quo ee cela 
brará mañana como preparatorio del que 
ha de presidir S. M. la Reina, habrá áraplla 
discusión al tratarse de la solución de la 
crida. 
Díosea que S. M. la Rsina E ígentes no ha 
ocultado sa sentimiento por la dimisión del 
Sr Camaebo. Asegúrase que el Sr. Morot 
no acepta el ministerio de le Gobernación, 
que tampoco está dispuesto á desempeñar 
el Sr. Gamaso. 
—Bolsín: 
Sin operaciones. 
Barcelona, inteilcr. 59'67. 
Idsm, exterior, 60 57. 
Del 3 . 
Dics hoy E l Imparcial acere i de l a ^ cau-
tas qua han determinado la crisis: 
' ' L a resolución d d señor C&maeh?) fdu 
dase úDio&mente en la disparidad de erice 
rio con e l del s e ñ i r Ssgatta eu el punto 
concreto d e la venta d e l o » bienes d e apro 
vechamieoto común y daheeas boyales, di-
vergencia que se ha hecho patente e n las 
diferentes confdrenclas celebradas con los 
o&£telb»noa, y aun en e l mismo Parlamento 
e l día que s e discutió aquel ssunto. 
L«s necesidades de la Hacienda exigían 
á juicio del señor Camacho, no hacer nln 
guna concesión, y aquel criterio se oompa 
glnaba m»l con el temperamento da tran 
sacclon que el señor Ssga.sta defendía. 
El mlamo día q u e el tenor Sagasta (alió 
parala Granja, celebró por la nuñan:* u n a 
larga conforeacla con el señor Camacho en 
el domíaillo de éste, y en ella, no habiendo 
términos de avenencia, quedó planteada Ja 
criáis, a c o r d a n d o n o darla publicidad h a s t a 
los primeros días d e este mes. 
E l eeñor Camacho, p o r lo demás, fiel á 
sus principios, á sus compromisos y á BU 
bistorln, continuará prestando todo BU a p o -
y o al Gobierno on las cneatlouea volítioao, 
reeervándofe BU libertad da acción ea las 
económioo-admlnistratlvfis p j r a juzgar y 
combatir, cerno s e propone haaorlo, todo lo 
qne ee oponga ó desvirtúa áu slsíem» ea 
aquellas miterlaa " 
—Los reíúmaues do recaudación cbteni 
da durante el mis d e ja ' io , y comunicados 
por telégrafo, HSDI j <»ron mocho anoche a l 
eeñor Cfcmscho. 
Loe datos de I t s provlr.o 'aa a r r o j a n un 
aumento sobro gallo de 1885 do des mil lo-
n e s do pesetea, y cer¿a de igual s u m a ra 
eulta reobffidíido de más en Madrid. Es de 
dr , cer<v da scatro millonea duranto d p r i -
mor mes del nuevo í j árdelo. 
~ S m imjftmo, 2 (S'IO ma) - L n s mínls 
tros ee h a n rectido en Consejil. 
Confírmaae que los señores Moró y Gama-
zo se han negado roaueltamente & pas^r al 
ministerio de la Gobernación, y como « e s a -
bía de antemano q u a tampoor» el aeñor Gn 
l i e n fótabíi dií^ueato á aceptar dicha c a r -
trjra, sa ha pemado en ei etñor Navatro 
Rodrigo, á quian a p o y a el 8r. Gamas», y en 
León y Castilio, apoyado por otroa domen-
ton miniateriales. 
Otroa nombres h a n sonndo en l a reunión 
de los ministros, eotre ellos ios de los Sres. 
Maura, C a n a l e j M y Poigasiver; p&ro víat* 
la dlecrepanoia respecto a l matis político 
qua d e b e tener el nuevo ministro, ce h a 
seordado s a encargue el señor S a g E s í a de 
¡a ctrtora de Gvbernacion, h&aia l á época 
en oue haysn d e r e a n u d a r s u s e e d o n o s IOB 
Cuírpcs Coiegbladores, siendo probable que 
oára e c t ó n c e s entre en G j b f c r n s d o n o l Sr. 
León y Csatillo. 
A a m i g o * d d Gobierno he d d o com* nf *r, 
eo son da qntj», el acto del s e ñ o r C a m i o h o , 
dlolendo que ha provocado la crisis d n fun-
dado m o t i v o y a l g o I n o p o t i u n a m e n t H . Se le 
atribuye el prepósito d e imitar la conducta 
da Bn>vo Mucliio, y so le discuten laa CGü-
dlcbnes p » r a hacerlo, f i p s r t e da quo las 
dreanstaudas no son tmpoco análogas. 
Ya en este camino, añaden que ea ÍDCXÍC 
to qus Sagasta ee haya E e g a d o á » a í a de 
o u s n t o le ha exigido ol señor Camacho, 
quien ha abandonado eu cartera volunta-
riamente. 
Por s u p i r t e los amigos del señor Csma 
cho, que los tiene aquí importantes, salen á 
difenea d e éste, afirmando que en su dia 
demostrará ol ministro dimisionario qus es 
inexacto ee l e haya facilitado e l camino pa 
ra separar la administración de la polít ioí; 
Inexacto que s e haya procurfiáo transigir 
e n tas cuestiones qua han provocado la oi í 
t'ít; Inexacto que s e l a haya Invitado á va 
n l r á la Granja; inaxacto q u e haya habido, 
para s u salida del mlnls t í r to , otros motivos 
qae l os consignados p o r el mismo señor Ca 
macho a l conteetar en el Congreso al s r ñ o r 
Ndñsz de Velaacc; inexücüo, por últ imo, 
que d eeñor Camacho tienda por estos ms 
dios á aumentar sn importancia política, si 
no á orgRnlzar la administración aliviando 
d e cargas á ios contribuyentes. 
—La prensa d e Barcelona, SBTÍU», San-
tander, C r u ñ a , Cádls , Gijcn, San Sebas-
t 'an y otras pobtadones d e la cesta, dgue 
ooap&ndfee u o á n l m e m s n t e y con indsten' 
—¡Oh, el amorl Agarra como la cola. 
¿Entramos en la Lisettet 
—A eso he venido; tengo la esperanza de 
que mi hombre volverá por squí. 
—¿Cometerá esa imprudencia? ¿Para 
qué? 
—P«ra saber qué ha sido de la duque 
ea. 
-¿Tanto le Importa? 
—lQle si le Importal ¿No le dijo á Tori 
blo qu-j esa mujsr estaba condenada, y que 
d filiaba el golpe empezaría de nuevo 
hasta acabar con ella? E s evidente que la 
preocupación actual de ese hombre eerá 
saber el paradero de su víctima, y para ello 
necesita preguntar á Toriblo. 
—¿No lo ha Intentado despuéi del euce 
60?. 
-No se le ha vuelto á ver; ha temido 
resoareeer por la Lisette; la presencia aquí 
de Toriblo; después del ruido qne el cri-
men metió, habrá sido para él nn enigma 
horrible; luego habrá sentido vehemen 
ten deseos de preguntarle c í m o suce-
dió la cosa, si como el tiempo habrá 
calmado sus eacrúpulos, apsreoerá nn día 
de estos para saber lo que tanto le im-
porta. 
Entraron en la Lisette. 
Después de estudiar de una ojeada á los 
bebedores agrupados junto al mostrador, 
pasaron á la sala de billar. 
Habla poca gente. 
Cinco ó seis parroquianos jugaban nna 
partida, otros cuatro un piquet, y en un án-
gulo digería SU Vino nn borracho, echado 
de bruces sobre el mármol negro de la me-
sa. 
Esta parte.de la'sala estaba más desoca-
pada. 
Esto les permitía hablar i ln temo? á 
- ia de 1* Comp' ñía Trafatlántica, lo ml»mo 
que loe numerosos telegrama» qus se rsel-
ban diariamente de toaos esos puntos por el 
Gobierno y pür dlnutados de áifarenfci 
partidos políticos. Uoos y otros, lo mlemo 
que el dit igld'j í la daqaeea de Medina de 
IB» Torres, qne han publicado algunos pe-
rdá i s o¿ d i eáf.a Córte, abeg*n por la rápi-
da y f--líz terminación de este aiunto. 
Redm^nte la opinión ea unádme en mo 
da la proposición hsoba por la compsñ'a, 
santo más cnanto que el moius vivtndi hs-
oe oouipluttm^nío imposible 1* oompeteriela 
de nuestra marina mereaute con los vapo-
res ingleses. 
Pontevedra, 2 —Distrito electoral ds Cal-
da?. V c i r i f l c i d o el etcrutlnlo generi»!, resul-
tó qua D. Jo ó P ^ j j obmvo 2,079 votes 
par» d í p n t s d o á Córsps 
S a n Ildefonso, 2 (4 10 <)—Los mlnli-
tros HO han reunido en ooDSfjt>, bajo la pre-
sidsnola de S M. la R»lna. 
Ante laa dlfí mitades que han túrgido pa-
ra dosignar ministro de la Gobernación, tn 
reemplazo del Sr. González, te coi>fl»i la 
cartera de Hacienda al Sr. López Palgoer-
ver. 
•—lomaülfctacaQntfl qus se refiolvió la erí-
s'-a en L a Gr&nj», el ai ñor mlolstrodela 
Gobsrnadon te.egr; ñ6 al subsecretario de 
usté departamectio, Sr. Sánchez Pastor, 
para qne pneiete en conocimiento del señor 
Lópsz Pulgserver el acuerdo del consejo de 
m nlstrcs, y Je msnífttstaas la convanlenda 
de ponerae Inmediatamente en ct- mlno paia 
L» Granja. 
E l nuavo ministro de Hf.dtmda no estaba 
en «u cara, n i en la da su eeñora hermani; 
p e r o ai eaUr de és^a «.l Sr. Sánchez P¿«tor, J 
ectraba en elíft ei Sr. López Pulgcervsr, 
redbieudo la noticia á la una y cusrto déla 
tarde. 
L a nuava sorprendió al Sr. Pu'gcerver, 
como ha sorprendido á todos loa hombres I 
íticoa, porque «I su oandIds.tura tuvo al-
gún fandamento hace cuatro d ías (cuando 
notictro* lo dlgimoe), le perdió después del 
conetjo d d vlórnej» y, sobre todo, desde el 1 
momento en quo el Sr. Gonzálfls se mani-
festó dispuesto á pasar á EUdenda. 
Esta es la sorpresa á qae nes referimos 1 
anoche; psrque du anta dos días lo oficial 
bu* d lo que ei Sr González i i ía á Hacienda 1 
y que pasar ía á Gobernación el Sr. Moret 
ó el 8r. G :mEZO. 
El Sr. López Pnlgcerver ha salido para 
La Granja en el tren de las custro y jurará 
esta iciaroa E o o h e , ' d S. M. la Reina está 
£Ú?. levantada, ó mañ&na por la mañana. 
Li« aclnuicn de la czíds ha producido si 
mejor efecto entro los ministeiides, aúa 
trabéndcfio d i aquellos que movidos de un 
efi¡;ÍTj"u d * fcasplaad» veían con cierto re-
cdo qao deíequlllbrfiBon las fasrzae 
po'iíticBS que ccnst í ínyen d partido libe-
ral . 
Con la soludon qua ha tenido la críele, 
subfclhte Ja j enderacion de fuerzas en el 
gabinete. Esu; coatlnua como estaba 
o o n a i U n l d o , ht-bléndcso llenado la vacan-
te que produjo la dím'slon del Sr. Cami-
ohtt. 
E l Sr. G iazá l ez en Gobernación repre-
senta el equilibrio entre el elemento demo-
crátloo y el procedonta de la derecha; el 
Sr. Pulgceivsr en H-idendó, es el oontlcua-
dor mfta csraoteiitado de los pltnes del 
S? C&mauho, puesto que incondicional-
mente an*ptó, como presidenta de la coml-
sion de Presupuastos actual, el presentado 
& 1*8 Córtea. Eato ea prup.bn también de 
q ia ee han tenido presentes las indicacio-
nes de la mayoría parlamentaria para re-
solver 1& crisis. 
Eu cnanto á la práctfcs dd novel minis-
tro, la ha acreditado en loa dlfíreatee y 
de vados puestos qu* ha ej «roldo, ya como 
Inspector y director de Hacienda, ya como 
subf CoretaTio de dicho ministerio. 
La elgnlficaclou políilea del Sr. Lópsi 
Püigcervar ea conocida: ptoo^de de la ex-
trema izquierda del partido libaral y siem-
pre ha estado unido á su correligionario el 
Sr, Moret. 
La entrada del Sr. López Puigserver en 
Hacienda, por más que suponga la apro-
bación y contInn»cIon de los planes del Sr. 
Camacho, significa, á peear de esto, nna 
sroneaceion con los diputados castellanos 
sobre la oueatlon de oxaspdones de venta 
en la tan conodda cuestión de las dehesas 
bciyiik?. 
•--A las cuatro de la tarde llegó al salón 
de cor farendas del Congreso la noiida de 
huberée resuelto la crisis, nombrando mi-
nistro de Htelenda ¿l Sf. López Pnlgcer-
ver. 
El efecto que produjo fué completamente 
efctUfsotorlo, por las condiciones personalea 
ds?l elegido, su olaíífímo talento, en gran 
oompctoncla en matarlas económicas, y l a 
proverbial afabilidad de aa carácter. 
Medt» lanrn más tarde el Sr. Lóps i Polg-
mcvtr i¡í--g-a,bft ?a eafeadon a c o m p a ñ a d o 
dol Sf, Ga-iost-ff, ministro que faé en 1883, 
teniendo do subsecretario al Sf. Pnlgcer-
ver. 
Aocmpañaba también al nuevo ministro 
el prcddeate de la Diputación provlnelal 
da Maroi», uno de o u y o a distritos represen-
ta el Sr. Pu'gcerver. 
El hecho de enoontrarsa en Víllagarcía 
la f.imlik, del Sr. López Pnlgcerver, hizo 
quo en ] m primeros momentos ee creyera 
que parsía p a r a Galicia y n o para L a Gran-
la . 
Después de esto dejó de hablarse de e l i -
sia y do política. 
—La Gaceta de hay publica las elgulen-
\ 0 i disposloloDoa 
P-'üsldeudrt — Re&ltís desre íos admitien-
do la d l m M o n pr'-santada por D . Franeiseo 
Cámaoho, mlniaíro de Hacienda, y nombra-
do para sustituirlo á D Jasqnln Lópei 
Palgcsrvi??, 
Hacienda —Ley fijando la dotación para 
el rey y la real familia durante el presente 
reinado. 
Otra Buprímiendo laa cajas eepedales. 
R*»al deóVato admitiendo la dimisión pre-
eentada por D . Manuel de Egui l lor , snbae-
c r e t s i i o d e d i c h o m i a i a l e r i o . 
0;ro dí<cííml6odo que en el año económi-
co da 1886 87 l i jan mlóntrae otra cosa no 
diapuoga otra ley, los presupuestos de 
188 86 con las modlfioaclonea acordadas 
p-iStoriormente. 
—Los psrfóilcos de anoche juzgan al 
señor Pnlgcerver eomo psrsona que renne 
laa mejoría aptitudes para tumitui r al S r . 
Camacho 
Los mismos periódicos adversarlos del 
gobierno elogian el nombramiento. 
En todos loa círculos se califica con l a 
mejor soludcn que re podía dar á la crisis, 
la quo al tn ha tenido. 
— E l Bñ&úmen dice que el señor Cama-
cho plenea pnblbar un folleto sobre la 
c r i á i s 
No es cierto 
E l Sr. Camacho, h&sta al fa, lo único 
que ha dicho á pe/eonas de si confianza ea 
que hab l a r á de eu plan eoonóoiiPo cuando 
ee reanuden l a a tesionej en el senado. 
Sn vlsiCa á la reina la h&rá muy pronto 
y deapues sa ldrá de Madrid no regresando 
hasta la segunda quincena de octubre 
—Ahora que ha terminado la crisis, po-
demos decir que la sospecha de que el se-
ñor Gamazo df jara el ministerio de U l t ra -
mar, h&bia hecho mal efecto hasta entre 
sus adversarlos loe autonomistas, porque 
«i Sr. Gam&zo ha logrado que todo el mun-
do esté a&tlefeoho de su gest ión en aquel 
departamento 
—Loa diputados y í enadores catalanes 
ban redbídt) una oomunioaoion del Centre 
Catalá escdta en el dialecvu del país, en la 
cual ce lea dice que habiendo ddo aproba-
do el convenio con Inglaterra, el Centro 
Sa sentaron á una mesa cerca de donde 
roncaba el borracho-
Acudió un mozo qne limpió la mesa con 
una rodilla. 
—¿Qaé va áse i t—preguntó . 
—Un litro-dijo Brulot. 
—¿Del de á quince1! 
—De diez y ocho, sin";campeche—replicó 
Gulmbard. 
— E l s e ñ o r tiene ganas de bromear. 
— Y de beber, pero aln infualonea. 
E l mozo salió y volvió con una botella 
que destapó triunfalmente. 
Al ponerla cuidadosamente sobre l a me-
sa pereció decir. 
—Probad y luego me dírela. 
Al ruido se movió gruñendo el borracho» 
—¡Gracias!-decía.—Eres un buen chico, 
un chico excelente . . . . . . otro v a e o . . . . . . 
de lo mismo, absinta de los conocedo-
r e s . . . . buena para el e s t ó m a g o . . . . ¡pero 
buena! 
Alargó la mano derecha y la paseó por la 
m e s a , c o m o buscando uu vaso. 
—¡Haragán!—murmuraba.—¡No me ha 
echado nadal ¿Por qué no me sirves? ¿No 
paga la marquesa puntual? ¡Soberbia mu-
jer! ¿No la oonooeieT Mi mujer. Pero 
¡chito! 
Se puso á reír nerviosamente, y proel-
guió: 
—¿T qué se me da á mí? E l l a gasta lu-
j o . . . . E n fin, beberé un vaso de absinta, 
pero qne sea de la buena la de los 
oonocedorei ¡da un ca'or al estóma-
go! 
—Pero ¿ i s á diss ese an imal? -preguntó 
Brulot á Gulmbard. 
—Escuche mes—contestó Gulmbard. 
(Se continuará.} 
SSmtMjtfíi-j 
habla aoordado qne «e les comnnloara la 
reuolnoloa yt\ aT»rob«(\a do qua renaaoiaaen 
los eRr<?nfl d» )repre«f!t)tftntea do aquella re-
glón y qns regrosastm & Catalofis. 
E n la oornaaloaolon eo 1Q« prevleno el 
deber en qieeatAn de se>- oatslaceii ante 
todo, y qu», por tanto, Abandonen nna re 
preñentaolon, en la cnftl no han legrado 
nácar & «alvo lo* Interese» de la JndüDfcria 
catalana. 
He tlnne por sogaro qae loi dlpntadou 7 
«enadorew nn tendrán en cuanta el acuerdo 
del Centro, lo qae eontlderan nna exagera-
ción por parte do unoe pooot, que no BOU 
coooold"* ni representau los Intereies y la 
verdadera opinión de Cataluña. 
Amplit mos eon I&B iifgnlentOB i mi ñ u t i ó l a s 
qne por 0a extentioa, no tuvloron cabida 
en nuestro Alcance do boy: 
iSaw Ild'fonso, 2 (11 noche ) 
Díoese qns el gobleino deearrollará nn 
programa liberal, pero al mlemo tiempo sin 
ojníeinp'.nchnea que puedan quebrantar ni 
debtlii;»r loa altos y roapetablea poderes 
qnAle están oor.flados. 
sino bien acogida la enlnclon de la 
'OT Í i i n , alabándoae las deol&raolon«B del ee-
fior Montero Rtoa, de continuar on el ml-
nlaterio cuantíi tiempo crea reoesarlo ©1 Sr. 
Blóglaae también la aoMlnd de los se-
ñoree Moret, Glonf álex y Gamazo, prefi-
riendo continuar desempeñando la mis-
ma cartorn, & fia de dar noa solución más 
favorable á la criáis, como asf ha anco 
dldo. 
H * Jurado BU cargo ©1 nuevo ministro 
de Hacienda Sr. Palgcaryor. H»D concu-
rrido todoa lo» mlnlirroB, excepto el eeñor 
Moret, qne so encaentra llgoramenta Indis-
puesto. 
Los ministros han comido m pitado; me 
consta que en el concejo presidido por 8. M. 
la reina regente te han tributado elogios & 
la gestión ooonómloa del 8r. Camaobo; 
aplaudido su patriotismo df j mdo connig-
nado que oironnstanoias «jdran á la rolan 
tad de su» compBñeroe d ) gabinete hayan 
eldo cans* de la dimielon do dicho Daatre 
peraonsjd. DUhjae también t a contribui-
do i>l nombramiento del Sr. Polgcorver en 
la segundad que seguirá los planes del Sr. 
Camaoho. 
Confirmo mi telegrama anterior anun-
ciando que ol general Salamanca habla sido 
relegado, y so ludiea pura (iuetUnlrlo al ge 
neml Wej Uor. 
También ne indica al ^ouerul Aeosta 
para reemplazar al genernl Kelna en ol 
cargo de presidento del Cot sejo de Reden-
ciones. 
También se le conflurá un cargo al ge-
neral Hidalgo, pero hsuta ahora no está 
aún fijado. 
8,in Háe/otiso, '¿ (12 n.) 
Se han firmado ios decretos del mlnls 
tarlo de la Guerra anunciados anterior 
monte. 
También ha puo»to á la firma de en ma 
j^etnd el B^ñor ministro do la Guerra los 
siguientes deoreto>: 
0«pl taa general de las Baleore»1, al ge 
neral Golfio; vocal de la junta consultiva, 
«1 general Hidalgo. 
E ' general Baranger también ha puesto 
Á la firma de S. M. nn decreto para la sn • 
ba^ta de alqulfilolon de 75 onñoaes y di 
montwjae, fabrloaoloa oup^ñoU. También ol 
el Sr Gímazo ha presentado varios deore 
ton de escaso Interés general. 
£ ( ministro de la Gobernación ha puesto 
á la firma do S. M. nn decreto concediendo 
titulo de ciudad á Linares. 
Tamblon el Sr. Montaro Ríos ha paosto 
á la firma de S. M. varios decretos, entre 
ellon ano oreando nn registro de propiedad 
lodastrlal y Bimplifiaando marcas-
También se ha firmado nna disposición 
sobre carreteras 7 obras públicas. 
—8. M la reina firmó oynr mismo por la 
tardo el real decreto nombrando minUtro 
de Haoienda al Sr. López Polgcervar. 
L o qno so ola esta madrugada en los 
círouloa políticos ora conflrmaolon de lo qne 
dijimos anoche en nuestros últimos sueltos 
poittiloos. E l nombramiento del Sr. López 
Pnigoorvor es muy bien recibido, aún por 
los advjmrlos de la sltaacion. 
Dloen algunos periódicos que habiendo 
flastituldo en Hacienda á un fuslonista co-
mo ol Sr. Camaoho, un demócrata como el 
Sr. Pnlgcerver, el gabinete onedaba un tan 
to deeeqalllbrado por batérselo dado na 
barniz món d e m ó o r á t l c o . 
L a snpos'cion ea bastante gratuita. E l 
8r. Lópsz Pulgofrvor procede del campo 
democrático, es clareo, paro hoy está per-
feofiamojiíe identificado con al Sr. Sagaat», 
enoíji» muy bien ea la mayoría, dentro de 
la otial iecra de generales simpatías, y cobre 
todo, nú rs político de grupo ni está afl la 
do á ntaguna íraooion política. E l nuevo 
ministro da Hacienda es nn liberal mfis, 
may l'nttre y muy de sn partido. 
• -San l ídefomo, 2 (9 noche).—La prime-
ra enófilo 1 planteada on el Consejo prepa-
ratoiio fuó el exámon de los motivos fun-
damentales de la dlmlrtlon dal Sr. Camacho. 
C omo el ministro dimisionario ha cstam 
pado Un palabras desacMe/áo admínistratí 
vo, tanto on la carta al Sr. Ssgasta como en 
5» dimisión enviada á S. M , ol Sr. Moret 
yogó al Presidente dt.l Cons'-j') fijaso exfio 
tamou'iií loa términos do dioíuu palabras 
con objeto de ver el KO oncoatraban medios 
hábllea p a r a aooniejir á S. M. que se slr-
yleso no admitir la dimielon píesentada. 
E l Sr. S^gaíta refirió detalladamente á 
BUS compañeros laooi-feroioia colebrada en-
tre ól y el arñor Camacho. 
E n olla, dice, ofreció al mlnhtro de Ha-
cienda tipoyar ro«unlí»móní,e on Irdclatlva 
en 'oís proyeotoa desíimortlBAdorefl. ABa-
Üió ol Sr 8>gfifii:a qua en el caso de que 
dennro del gablnte euvglesen obítúoulos, se 
Bantearia U críela, saliendo loa ministros 
que. no oí>t>avl(fB;m conformes onn aquellos. 
E ' Sr. Camucihí», uo ubstante esíae tegu 
rldalea dol preíldímíie, objetó que sus pro 
yectos hablan de herir muohoa Interef.es, 
que tomía so dlsautlesen con apaslonamlen 
to on l > prensa y el Parlamonío, y que esto 
le obligaría áreth arae quíbrantfedo, sin po 
der llevar á cabo las reformas. 
V.)e(»patí»i do) Sr. S&gaata hito uso do la 
pai.-bra »J. mioUtro de Gracia y Justicia, 
ponlimdo cnoonoolmlento dsl Consejo cuan-
to sabia acerca de lo» motivos c<n quo fon 
daba su dimisión el Sr Camacho, y loa es-
fuerzoa llevados á cabo por 61 para disua 
diría «fie ou propósito. 
E n vista de lo expuesto por los Sres, Sa 
gasta y Alonso Martínez, comprendió el 
Coaoejo la inntllidftd de Insistir cerca del 
Sr. Camacho. 
N»ce CRte ocnvcrclmleuto, no precisa 
aaense de lao dlflcnltadoa del desacuerdo 
«dmlülstratlvo, olno de un conjunta de oír 
coastanoliíD nuferlorefl A la voluntad de ios 
ministros, que arrancaban de la situación 
gener&l de )a política. 
Esta eitoaciou aooneejab», á Juicio de lea 
mlDlatros, la oonveDlenda de que el señor 
Camaoho no provocase, como en otra épo 
«A, olerta oíate do batallas que pudiesen 
proiinolr exoíelonos oa la ma-yoii» y tal vez 
tttOalda de la situación liberal, & quien la 
pradeacU aconsejaba alejar dsl primer pe-
riodo de la regencia cualquier serio con 
flloto. 
Resuelto, con eentlmlento de todos los 
ministros, acensejar á S M. le aceptase la 
dlmlslrn al Sr. Camaoho, se acordó hacer 
constar anta S. M. el petrlólico servicio 
prestado u\ país por el ministro dimisiona 
rio al aceptar la cartera en instantes orítl 
00», conjurando con su prestigio la baja de 
loa v.ilorej y ovltondo uan catástrofe 003 
nómloa. 
También acuerda el Consejo exponer á 
S. M. que el Sr. Cttm»cho deja orgaaizadae 
las bases del prosapnesto, lo cual permitirá 
á BU sucesor desarrollar tranquilamente BUS 
planes. 
£1 Concejo expondría á 8. M. la reina el 
aentlmlento del partido liberal por la salida 
del Sr. Camaoho, cuya gestión acertada re-
cordará siempre con gratitud. 
Terminada esta parte del Consejo, eo dis 
cutió la conveniencia de nna modificación 
m á s extensa, punto que se resolvió unáni-
memente en contra. 
Los ministros resolvieron, por último, cu-
brir la vacante qne dejaba el Sr. Camacho, 
y elegir para el puesto un hombre político 
que fuese conocedor de los planes del ex 
ministro de Hacienda. Y entónosa ee in-
dicó el nombro del Sr. Puifircerver. 
— E l Sr. López Palgcerver, desdo qae 
terminó su carrera de abogado, ha venido 
d e d i c á n d o s e con especial predilección á las 
cuestiones de Hacienda. 
E l a ñ o 1872 tomó parte en las oposiciones 
para contadores de las dlpataciones 7 a 
yuutamlontos, siéndole adjudicado el n ú -
mero tres, y habiendo sido nombrado con-
tador del Ayuntamiento de Madrid. 
E n 1874 fué dlreotor general de Contri 
buclones, 7 en 1883 subsecretario de Ha 
deuda. 
H a figurado siempre en las filas demo-
cráticas, perteneciendo á las sociedades 11 
bre cambistas, y en las actuales Oórtes era 
Sresidente de la comisión de presupuestos el Congreso y de la del proyecto sobre Ca 
Jas especiales. 
Tiene grandes condiciones de laboriosi-
dad, Inteligencia y oonoolmlentoB rentíst i -
cos. Algunos creen que quizás no oonon-
tca, en 61 la energía necesaria par» aobra-
ponorflo ¡1 iaa diüouitadeai que la ou^tíon 
—Fiel cumplidor do sns deberes, el Sr. 
Csmicho continúa asistiendo al ministeilo 
y firmando el despacho urgente, y no se re-
tirará haota después de dar personalmente 
poseidon del cargo á su sucesor. 
—Bo'sin — E n el de anoche ee notleó el 
perj éuuo á 59,60 al contado, y 59,55 fia 
de mes. 
Del 4. 
H»y ha traído de la Granja el ministro 
de la Guerra loa slíjulentes decretos firma-
dos por 8. M. 1H Riiua Regente: 
Disponiendo que el mariscal de empo 
D Cárlos Suanoee pase á la sección de r« 
serva, por haber cumplido la edad r< gla 
mentarla. 
Admitiendo al mariscal de campo don 
Federico E'p^nda la dimisión del cargo de 
comandante general de las Villas en la isla 
de Cuba 
Nombrando para dicho cargo al brigadier 
D. Rifaol Correa. 
Concediendo pase á la «floolon de reserva 
al brigadier D. Santiago Verdugo. 
Disponiendo cesen en el cargo que de 
«empeñan en el ouarto militar, por haber 
cumplido el plazo prefijado, los coroneles 
D. Gaspar Lambea y D. Mariano Capde 
pon. 
Nombrando gobernador militar de Mell-
11a al brigadier D Taodoro Camino. 
Idem de Albacete al brigadier D Manuel 
Maclas. 
— E l ministro ««aliento de Hacienda, Sr. 
Camaoho, ha dado posesión al nuevo mi 
nlBtro, Sr. López Palgcerver, á las tres de 
la tarde. 
E l iiubseoretarlo, Se Gijullior, h * pre 
santado al Sr. Püígw:-vor el personal de la 
secratarfa, dirigiéndole algunas frases el 
naevo DlDUtró, j dedicando conoaptos de 
««.•nft!doraron y di) respeto al Sr Camocho, 
E< Sr. Ggullior hit agradecido después al 
Sr Palgoeivor las Instancias qu > é»te le ha 
dirigido para que continuara en la ruba» 
oretsr ía ; pero le ha manlfístafio tu reeoln 
oU>a de d^jar el puesto, como lo probaba la 
pnbllcaclou del decreto que ha aparecido 
en â Gaceta de hoy. 
E ú tico director que ha anunciado su 
dltniftion hu sido el del Tesoro, « ñ o r An-
d r á d e . 
—Hoy han oomlnaado los comentarios 
sobre la crltda, pero ya sin interés Se espe-
ra ooncoer los propósitos del Sr López 
Pnlgoerver de nna manera concreta. 
— E l EGÚ de S m Sebastian snpone que en 
nua oontoetutla que debe celebrarse en 
Bíairlta quedarán zanjadas las diferencias 
poiítloaa que aubslsten ootre losconsfrva 
dc-Ro ortodoxos y heterodoxos. 
L » dudamos mucho, porque nueilras no 
timas do Stn Sebastian y de Blarrltz mée 
blea nos nncorlsan á crear que nadie ha 
pensado en Bemejsnte confarencla y que de 
todo se ocupan ea estos momentos los Srei. 
Cá'-ovae del Cantillo y Romero Robledo 
méuoí» de política. 
— De A ' í o l a escriben laa slgalentes Im-
proelonee d» Inteiés sobre la actitud de lae 
Provínolas Vascongadas. 
' •Era para mi de t-epedal Interós saber 
el ossado hoto- l de las aflalones carlista* 
do! püls esto, y con placer he sabido, por 
referencia de personas do arraigo, de ta 
hinto 7 de excelente Jaldo, exento de apa 
elonamientos políticos y de Intranslgeudas 
sUtamátloao de toda clase> qne aquí se re 
chaza todo ooaatc de nueva guerra civil, y 
qoe D. Cárlos y sus secuacea hablan de 
varse aolemnemente ohasqnoadoe si creye-
ran y esperaran otra cofa. T la repognaii-
cla contra nueva insurrección cañista se 
funda, no sólo en lo reciente de la otra gue 
rra, que tan profundas haellas de Into, de 
deaolaclou y do ruinaa dejó por estas'mon-
u ñ a s , sino en el progreso constante que las 
idarus áz libertad van ha«lendo en estos ha 
bltantea." 
—Do IR dimisión de los generales Rslna 
y Salamanca se habló ayer bastante, si bien 
en honor & la verdad los comentarlos reca-
yeron únleamsnte sobre la segunda, pues ee 
sabido qae el Sr. Roln*, después do su dls 
curso contra el proyecto de la» cajas cipe 
dales, no podía continuar en el cargo que 
desempeñaba ni el gobierno actual tiene 
para con él vínculos de partido. 
Respecto del general Salamanca, y si 
bien ya varias veces hab ía presentado su 
dimisión con diferentes notlvoa, parece, se 
gnn loa mejores informes, qae, después de 
su dlsonrso en la úítlma sesión del Sanado, 
escribió una cana al Sr. Sagasta manifes 
tándole que si el ministro de la Guerra se 
sentía molestado por en opcsiclon, tuviera 
por reiterad» cna vez más la dimielon. 
Después do esto no ha habido ocasión, al 
pirecer, en qa-i pudiera sabrr ei general 
ditlamanc» ei te le hab í a acopcado, y se ha 
visto sorprendido por JOB telegramaa do la 
Granja, que &nm;oi&rcn qne la Reina ha 
bía firmado el docu eto admitiéndosela. 
Esto h» excitado el temperamento ner 
vloao del general Salamanca, y ayer se dijo 
que había escrito una nueva carta al pre-
aidonte del Consejo de ministros expresan 
do ea sorpresa en frases bastante vivas y 
que referían algunas personas qne habían 
tratado de disuadirle de esta acto. 
de haber oecado faesro á 1» fábri w da ctls-
talee de Bíndocx , cerca de Clurlerol, ier-
mlcará e»t» tarde Muohus de loe taetigos 
entre los ciento cnarent* que ban sido inte 
rrogados, han denlart̂ do que las huelgas de 
Charlerol y los atentados ooraet'.dos, b*n si-
no m pulsados por Enissrlos ex^rarjaroa 
No ¡se ha probado como sa lofilnn: b i en el 
acta de acusación que 0<c»r Fal lur y li 
nilitm vidriera eatnvteaen realireTte en cr> 
ranDioaclones cô i lo« Oabulleros del trabajo 
de los Estados Unidos ú otras sodedaoea 
extranjeras. 
Uo obrero ha declarado qne Falleur es 
un tr&btjftdor honrado 6 Inteligente y quo 
siempre procuró conservar las buenas reía 
clonas en'ra loo empleados y los dueños de 
laa fábricas 
Cuando el fiscal ha rscordndo que Falleur 
y Schmltd marchaban, el 26 de na arto, al 
frente de una partida de gente que cantaba 
la M%rie^e«a, el abogado Lyon ha gritado 
' Esto no pruebanadü; laMarrellesa créales 
héroes y no los malhechores " Resulta del 
conjunto de las declaraciones que todo ha 
bla sido combinado de antemano. Sa oyó 
decir á obreror. "vamos á la fábrica de 
Bandoux, y no dejaremos un ladrido en su 
puesto." 
Bruselas, 11 de aplasto—Osoar Falleur, 
el s<scr«tarlo de la Union de vidMeros 
Sohnddt, uno d» m i OAmarada», han sido 
condenada á velnse añj* de trsb^Jos tora* 
dos por h*ber dirigido el ataque d« ,¡& fa-
brica da vidrio i de B^ndcax, qne f ió In 
oeudiada dmante loa disturbios de Charle 
rol. Osros acusados han rddo condenados á 
quince años de trubajoj forzados; d<'« á 12 
años de 1» misma pera; siete i 7 s 3 mest'B 
de cárcel y otros han •ido puestií» «n líber 
tad 
Bmié las , 13 de agosto —Se croe qaa ea 
la reunión qno deben celebrar el próximo 
domingo, asistirán cuando méooí 50.000 eo 
c'allstt)»: los manlfestautea f )im2krán ror 1&? 
oal:e« y bnlevires que eatán á cierta dls 
tanda del Pelado R^al. S^la mil soldados y 
salaci^ntoa agsntos de policía coop^rán lea 
pnntoa qne debe recorrer la procesión. £1 
resto de las tropas do ¡a guarnición perma 
necerá en sus cuartales, y las fuerzas que 
e»tAa destacadiMi en laa pobladinte inma 
dlatas reMbirén las oportunae órienee pava 
estar prontas 7 ponerse en marcha á la pri 
mera «eñ-l. 
O ai BN TK.—Oonstmtinopltí, 11 de agosto 
— E l ministro de los Estados Unidos ha pro 
testado ante el gobisrno turco contra la ac-
titud de las Hutoildades de Siria, que han 
cerrado la escuela de las mUk-o«8 angío 
amerlcanss en squel país 
Boma, 12 de o gesto —Mr. TglWdi, Naa 
do del Papa rpci«.n nombrado para Pekín, 
ha eldo llamado al Vaticano para ireoiblr 
ántea de partir para BU ddBiino, 1*»» instruc 
doñea sobre el modo d) arreglar las rel?-
cionea que deten exiotir entre el Nuncio de 
S. 3. y loe embajadores de las naolonea ex 
traujeras eo la oapit»! de la China. 
ATTSTKIA. —Vtena, 11 de agosto — E l em 
nerador Francisco Jy»6 ha escriío á Mr. 
Tuza, primer micUtro de Hangria, una car 
ta eu que le manifiesta sentir qne la dlml 
«ion del general Edelshelm Gyn ay y la pro 
modon del ganer*! Jaoíkl hayan dado pre 
toxto á los »gltadcrea fcla esoiúpnhs para 
stm^rar el dafloontamo en Hungría. E l em 
partidor encarga á Mr. T.s ia qne reprima 
roda nueva ; git»cloa con la mayor severí 
dad. Euta carta hft sldlo eficrlta para apscl 
gnar á los húagsros 
Pesth>12 de agosto,—hy cari:* concilia-
dora del emperador Frandeoo JÍXÓ á M^. 
Tiaz*, primer ministro da Hangrla, refa 
rente al asunto de Jtuekl, ha «ido objeto de 
comentarlos entusiastas y ha dejido á todo 
el mundo eatlefecho 
DetS. 
Se comenta la actitud de E i Impardal 
mAa benévola para ei Sr. Camacho que p i -
ra el gobierno. 
—El Sr. Camocho ha rodbldo numerosas 
cartas, expresándole el rentlmlento con qne 
se ha sabido en provincias su retirada del 
gabinete. 
- S e g ú n tdegraína de Cádiz, se ha cons-
tituido en aquella localidad nna comisión 
de industrHMefs y gtntes de mar, con el fin 
de organizar y costear la manifestación que 
ha do voilfloarse en Madrid para pídir al 
gobierno la oontlnuadon de la Compañía 
Trasatlántica y el fomento de la marina 
mercante- Según esos telegrama», se ban 
reunido, de primer momento, 6,000 pesos 
fu j? tes y continúa aumentando la suma. 
—Parece que en el mlolbterio de Ultra 
mar ce trabaja activamente en preparar 
nuevo cononTso para la construcción del 
ferrooanll central de la isla de Cub*. 
—A las doC» y media de la madrugada 
termuió el consejo que emnesó á las diez 
da 'a noche próximamente. Y a dijimos que 
su principal objeto era fijar el plan político 
eooLómioo qae ha de seguirse durante el In 
terregno parlfimontsilo. Con efecto, el pre 
sidente del Consejo expuso á grandes ras 
goo la skuaoiou d<3l psds haolendo obóerva 
clones Bdbro aquellos puntos quo entrañan 
int^róa máa palpitante, después de lo cual 
se habló acerca de tnestras relaolcne^ en 
«1 exterior, da la oaeetk'n de órden público 
qae P© coT^lde a ve t t lda merced á la prc-
vlílon del gcbierno y ft la vlglUnola y celo 
de Bre dol' gados y de otros asontoe de ca-
rfecer general. 
E l mlnk t ro de Hacienda expuso en un 
ewtsdo quo íxr.mlnarcn les conseja'os de la 
Coreo a la Ijtoadon del ' í ísoro, que es sa 
tlsfaotorla y permit i rá cubrir con desahogo 
laa atendrnea dtd Estado. 
El Sr. Pulgeerver se manifestó de aoner 
do en los plan?» del 8r. Camaoho y anunció 
que ao ocupaba ya en el planteamiento de 
1&3 loycB aprobadas por las Cortes, quo 
afectan á en ministerio. breve pondrá 
en v-igor la relativa á las cajss eepedales. 
Se ooopa también el mlniíterio de Ha 
desda en el exámen de las dlsooaldones 
preparadas por el Sr. Camacho para dar 
camplimionto & los acuerdos de las Cáma 
ras. 
Sa t r a tó ligeramente do la rescisión del 
contrato celt-brado por la Compañía Tras 
atlántip», sin que recayera aún acuerdo en 
oa^aMon tan importante. E s probable seré 
suelva en el próximo consejo, si como se 
oré.) se examinan hasta entónces todas las 
fiseft qu» el asunto presento y los acuerdos 
recaídos en análogos expedientes. 
Despachó el consejo algunos espedientes 
de carácter ordinario de los ministerios de 
Gobernación y de H telenda y se habló de 
laa reformas que el general Bsránger pro 
yecta introducir en cnanto se refiere á la 
Armada. 
No se decidió quién ha de ser nombrado 
subsecretario de Hacienda. 
Parece que se acordó no admitir la di-
misión presentada por el dlreotor del Te 
soro, y reunirse nuevamente en consejo el 
viérnes para seguir despschando loa aeun 
tos de carácter general. 
— E l ministro de Haolond» envió a; er don 
clrcn'area & sus delegados en pro viadas, la 
una telegráfica y la otra que salló por el 
correo. 
L a síntesis de ámba? es encarecerles que 
perseveren en que la recaudación siga en 
aumento, pues en esto se declara el Sr. 
Polgcerver completamente identificado con 
el Sr. Camacho. 
E l nuevo ministro encarece en las circu-
lares que se cuide do no dejar débitos en 
los ingresos de cada mes. y en procurar 
que se realicen los existentes 
E n la drcnlar comunicada por el correo 
se amplían estas indicaciones, fijándose 
muy preferentemente en loa ingresos por 
aduanas 7 rentas estancadas. 
C O M B O B Z T B A I T J B B O . 
BÍLGIOA—Bruselas, 10 de agosto.—Lo» 
social le tas Wagner y Nnytens han sido con-
denados á cinco años de trabajos forzados, 
por provocar á laa violencias 7 a l pil laje 
dorante los trastornes de S le ja en el mea 
de marzo ú l t i m o . 
DB LA ÓP»BA ITALIANA —Por telegra 
ma que acaba d¿> recibir nuestro amigo el 
Sr. I ) Francisco Marty y GnMérrez se sa 
ha que el Sr. Anilnorl ha llf g*do hoy á 
Nueva Yo)k( desde donde te dirigirá á la 
Habana por el primer vapor, y ettará aquí 
dentro de breves días, con objeto de co 
menzar los ensayos y demás preparativos 
de las fandenea que deben darse en loe 
primero» días de octubre próximo, á fin de 
qne las óperas se representen do la mí jor 
manera posible. 
E l abono ha pilnoipiado á llenarae de 
nna manera may satUfaotorla. Yá hay ins 
orltcs varios palcos tomados por familias 
oonocldaf; y so noa dice qne el Union Club 
e*tá disouesto á abonar tres segoidos, pa 
r& neo de sus apcciado», elgnlei do asi la 
oobtambre de otrre Intttltntts «.nálogcs es 
t&blecidfls eu las capitx.'eB . t E u r o p a 
L» temporada prometo pn»s, t t íar muy 
animada, y de ello nos felicitamos anticipa-
damenté. 
CÍRCULO HaBANXKO —Con motivo del 
fallecimiento del Sr. D. Juan Conill, padre 
do un v. cal de la Directiva, padre político 
del Vice presidente de la Sociedad, y p» 
ileote inmediato del Director, se suspende 
la velada abundada para n í a noche, la 
qne tendrá «t' Ctoenot'-o día de esta ssms 
na que oporíunemente se anunciará — E l 
Secretario, j o í é Fornaris 
GIUN TBATEO DB TACÓN —Anoche co 
mentó sus tareas ea este coliseo la nueva 
eompsñía lírico dramática organizada para 
ol mlemo y de la que forman parte artletss 
tan »preciables y aplandidt s ceme las se 
ñuras Cuaranta y Castro, el maestro Julián 
y ios Sres. Pastor, Iglsslas, Sapera, Castro 
y Carratalá. L a concurrencia, más que re 
guiar, so mostió muy oomplsclda del de 
eempeño de lat zarzuelas Marina y E n ¡as 
astas del toro; 03 verdad que en ia primera 
el jóven te^or Sr. D R'o^rdo Pattor des 
¡j 'tgó .HU<» p'.>dari*!953 füoalts.des, oantafido 
•ie ü::e> manera daHo'osa Ife parte de Jorge. 
L ^ v o z d e est*} artista, fíeeos, extantm y 
blíia timbrada, lacló ex t rao íd inar lamsnto 
merced i Ua ocmdldonea de acúí t lca del 
Gran T ia t ro . El púb loo prem'ó el gáll&rdo 
et fuerzo del esilmablé tenor, apiau'iléadí le 
veiuviidaa veces en las p<'nclpa'e8 píer^s do 
Marina. Tí .rnbku foeron mny ^plsudldos 
la S«*a Cuaraut.t y ion Sr?' Cas ro v S-̂ pe 
?a L% excf-Iente orqneeia del Gf *n Teatro, 
hát ' l imanto dirigida per td mieotto Ju l ián , 
biso r>-eRitar Isa búllez&vi mílódlcaa de !a 
obra del célebre Arrleta. 
Para la ucobe de meñana , m á í t s s , so a 
nurola en el mismo teatro la representa 
clon do Campamne. 
S C C I I D A D DK CONCIKBTOS — L 3 funden 
de grada do dicha agrupación artiatloa 
ob'nvo ayer uo éxito brülantei, en el teatro 
de Irijoa. En otro número d^rémos porme 
noios de ia mlems. 
A L i EMPEESA TAURINA.—S9 nCfl ha 
acercado un individuo m&nlfíStándoKos quo 
tiene nctlcias de que p^ra las 14 corrida^ 
de torce de la empresa que ha contratado 
al f-moao Mazs&mlni hay so'.ioltad&s ya 
localidades de abono en mayor número d^ 
1»B que enema la plaza da la Calzada de la 
lofHnta; y como esto pudiera ser c&u«a de 
dlsguetoa al tioercarctí el día de abrirse ofl~ 
cialmente dicho abono, aconsejamos á los 
Sres. E . García y Compañía procedan con 
la msyor cordura en este a&nnto, á fin de 
evlt*r ahora compromisos qne después no 
pued&n realizarse. 
TBATRO BB IRIJOA.—Las chistosas zar 
zuelas L a Soiree de Gaíhupin, E l Lucero 
del Alba y Los Carboneros oorán repreíen-
tadaa mañana, mártcs, en el mencionado 
oolleeo, por la compañía de k s Sres. Ferié 
y Rlus. E n la segnoda cantará la Sra. Car-
mena unas malagueñas. 
PAISAJBS CUBANOS.—La mod* de los 
abanicos pintados ee ha generalizado en 
todos los países, y naturalmente, en esta 
lala, donde el calor hace que^sean ellos 
prenda no eólo de adorno y ludmlento, sino 
da Indispenauble uso, ee ha hecho sentir 
aquel'a infigenda, gi ssndo también de gran 
bog>. Y A f̂  que es preferible ostentar en 
na abanica un p&Uaje qae nna flor bordada 
ú otro capricho. Tl^no mí la prenda doble 
aliciente y motivo para qne so conserve 
siempre, al si paisaje está hecho con arte. 
Bajo este snpuesto, debemos hacer espo 
olal mención de nn intellgante artista cu-
bano, que se dedica esptdalmente á esta 
cla«o da trabajos, en los que ha realizado 
preciosidades. Nos referimos al Jóven don 
Cárlos Batista, cuyo taller (Egldo, 20) he 
mos tenido el gusto de visitar hace días, 
encontrando allí nn centenar de cuadritos, 
bocetos, dibnjos, todos bellísimos y 
ejffcutados can enm* maestría. Ingenios, 
campea, marina», el Mrrro (en efecto de 
noche), vegas, bohíos, nn naranjal y otra 
multitud de asuntos, todos del país, forman 
la colección de dlbojoe, arreglados para 
paisajes de abanicos. Vale la pena de que 
las personas de gusto hagtn n a a visita al 
taUer del Sr. Batista. 
UN CAÍÍO FATAL.—LJS vecinas de la ca-
llo ^e la G orla, entre Agnlila v Revlllagi-
ged ^ se quejan amargamente de que en 
un 1 casa del Indicado trayecto existe nn 
o .ñu, que deédehace un mes está vertiendo 
un I n;do verdoso y pestilente, capaz de 
eugcLdrar tedas las epidemias habidas y 
por haber. Llamamos háoia dicho caño la 
ater clon de la policía. 
EXMBBSION DB GRATITUD.—Complace -
moa gastosos & quien ncspldo la publicación 
de lo siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DB LA MA 
BINA. 
L e suplico dé cabida á las siguientes 11 
neaa en la iseooicn qae V. dirige con tanto 
acierto. 
Favorctuele Mtlmarása ftfmo. amigo y 
Profundamente agradecido por el tceti" 
mor>io de apresío y consideración que al 
honrar la memoria de miíoolvl iab'e madre 
(q e. p. d ) acaben ne darme los rílstinfirui 
dos tn»estros Oerv^n^es, Atkrmsf i , Van-
der-Quoht y L * R sa, inidi.dore8 de d̂6t« 
r/oble manifestación, atí como loa maettroe 
D. Ev vrlBte Qilróa, D Jaan L i u ^ , maestro 
de caplda de ja esteral, y D. JOPÓ Pacheco, 
•OB cu «.les h»n prestado espont^neemante 
toda U múa'ca, y tambUn los «eñores pro 
fesores y cantantes qae h^n tomado parte 
en dicha soletunldati; onnap o con el grato 
debfrqnerae Impone mi corazón al hacer 
pób i<w» mi etéreo ig-aOedmionto por tnn 
n^ble proceder, qae h A venido á ser nn le-
nitivo en medio do mi dolor y pned*n creer, 
mis dlsiinguldcs compañeroe qapj tmáak . 
olvldaró por estar grabado coa letras de 
gratitud y ctriño en lo más Imimo de mi 
alma " 
DONATIVOS —Un cabaílero devoto de la 
Saniítdm» Virgen de la Caridad del Cobre, 
ros ha entrégalo \Mi>te y ol-' co p w e bl 
Heces, ptra qua en nombre de la misma, 
por nna grada recibid», distribuí amos di 
oh'* eantl'iad, por pfirte ign* w, enr.rH U s 
cinco pobres ciego» muy neoeBlt tdoí» Doñfc 
LUIBÜ Vi ldé í , D^ Oármen Arang', D VI 
carne Gomey, D R-fael Acost» y D" M^r 
garita de S< to Mi! gradas al donante ea. 
oorabfH d« ioí f*Vürecddos 
VACUNA —8.)admlnJs»srAmíiñ»np, !>3ár 
tea, e ¡ ios iocaies algnienter: 
En la SíiCiistía d^l Mcceerrate, de 12 á 
1, por D. J;iilo Clsnevca. 
En I * o d Espíritu Sanie, de 12 á 1, por 
D, 8->Miago LÍDÍÍR 
TEÍ-TRO DK CKRVANTBS. — Par» miñaba, 
mánoa, se ananela en dnfío coliseo la pre 
ol-ea zÁrsuela E l Juramento, en funciones 
de íd.nda, con baile al fl â1 da cada nca, A 
laa odio, las nueve y l*s dieis do la no 
che. 
PURLIOACIONBS vaii i íS—Hrtmos recibí-
«i» ha Habana E/eg/inte, Lnurac B«í, E l 
Fígaro, Mi Sport, JJÁlmottaver, E l Herai 
do de Astúrins, E i Ptlaieño. el Boletin 
Oficial de los Víiluntarwx. L a BibHcgrofia, 
E l Adalid, t i t'rcgreso MercnntU, el Eco de 
los Licenci/idrs del Ejéicito, L a Vce de Ca 
n -.nas y d Bo'etin de la Sociedad Ptotec 
tora ''e Anitna'es y Plantas 
í O L i c Í A - D d sábado - Eo Ja caaa de 
socorros de 1** aegunda demarosdoa fooren 
oursdoa dea asíáticoíi que eo It-fllrleron VA 
ríes )b¡d<me* e í t a n d o e a reíerf a 
E l oelw-dor del barrio de Sauts Ciar» 
temUló ai Jajgadode Balen á nn lodívídno 
blsoeo rtíoUm*do por el mli«uo 
—TJLÍ* pareja de Orden Público precentó 
eu 1» celaduría de S»n Nicolás á dos iedl 
víduoa blancos qne sa hallaban en reyerta 
eu la calle de! Rayo 
—Por ó.den del Sr. Jaez de Guadalupe 
f a eren detenidos dos pardos vedaos del 
banl?) de JJSUS Malla. 
—Por iofíaodon de las Ordenanzas Mu-
nloipítiefi fr é remitido á U Alcs lc ía del ba-
rrio d* ta P. ic t», nn asiévteo 
—Er» la «os» de totíonos d« cuarta 
demaroaoku faé curado un inolvlduo b'au 
co do va Ir-s iíelones qae lo infirió un mo 
roño que f eé detenido. 
—F.) ooiísdor del Moneerrate detuvo á un 
pardo po? sospechoso, resnltoodo es'ardr-
cniMo por el Jargado del P.-ad >. 
Drti domlagc: 
-P.ir uní» ^sr^j J de O don Público fue 
ron preáan'iaios en ia o s i a l a r í t de Colon 
un ludlvídoo blat;oo y UDH yv,dna de la ca-
de de la lodastrla, por qníjarso la segunda 
de qne el primero le había maltratado. 
— E n la celaduría de Marte faé presen 
t»do pur uoa parfj* du Orden Público nn 
individuo blanco que portsba una navaja 
sevillana. 
En el muelle de San José tuvieron una 
reyerta dos individuos blancos, que ref.nl 
taron ímido* por arma de fuego. 
EN BL PERÍODO S«CUNDA«IO—Buenos 
Aires, 15 de febrero da 1880 -Señorea 
L^nm»n y Kemp: Conddorándome obli 
gado á poner ©n conocimiento de ustedes el 
mWaVllioeo reí-nlíado que he obtenido con 
extracto fluido da "Ziriaparrllla de 
B(lí.'tol", en la* roaalfestsolones secunda 
r ías da una u ñ I- , que ha sido rebelde á 
tod > tratamiento, me os satiefacrorlo fx 
pres&rk-B por me;tio de ia preíente mi reco 
noclrulento coma también al propietario de 
la ' Farmacia Galena", eltuada en eata ciu-
dad, oatta de T»ouari, esquina de Moreno, 
por haberme vendido legUIma dicha espe 
dalidad qne ustedes preparan y que hoy 
con tanta frecumeía ee Rdultera. Reite 
r a L d • » naiolas mi recocodmleato, me os 
grato ofrecerles las teguridadea de la mAs 
kttüi y dletJngald» ooneldaradon S S. y A 
JUAN BAUTISTA FRASCHELLT, callo 
Moreno. 42 
SECCION m f N T E R m PERSONAL, 
P I D A N S E 
L O S C I G A R R O S 
DE 
f i l i a y 
EN TODOS IOS DEPOSITOS. 
Rómpanse las caji-
vacías para evitar 
fraudes» 
Ci- 998 30 29J1 
O K O N I O A E E L I G I O S A t 
D I A 34 DE AGOSTO. 
San Bartulomó aoóatol. 
San Bartolomé —Sa patria faé Galilea, BU ooupaclon 
la de pescador Ea la distribución que d e l mondo h i -
cieron entre t í los apóatolea, corraipondió á san B»rto-
loiré el A^ia, 1» ladia exterior y la mayor Armenla, y en 
t doseRtos paicei predicó el Evangelio con admirable 
f rn». Oonvirfiíi »l rey Palemón y a IRS doce oiudadea 
do sa imperio y o b r ó per la ^raeia de Dios algunos mi-
lagros. Ani íges h im^no de tqaol monarca, raatdé 
«'«A'.lur al eauto ÁpOsto , cuyo martirio aoae iió el sIlo£9. 
Sa sagrado cuerpo fuá llevado primero 6 la isla de L l -
pari, después á Bsut vento, y últimamente Á Boma, á l a 
i i la do Tibor, en donde es venerada de loe ñeles con pia-
do ;a devoción. 
FIESTAS E L M I É R C O L E S . 
í í i g a s S r . U t i t í i u . — : t Jeaus Maila y José la d«l Saora-
mettj, dji 7 * 8: an la GsiVedrai, la do TeroU.. 6 Isa 84; y en 
la; ñ t m í a Izh-bitM, las de costumbre. 
I g l e * i a <le S a n F e l i p e N e r i 
J&a H semana ddl 2? al 29 de los corrientes, toca en 
tumo ¡i dioka igleslí* ol Jubileo Circular, por traslación 
anMU p̂ada, en ia qua sa hi r* del modo siguiente: 
T dos loa (liad, £ las siete ds la mañana, exposición de 
S. D M . y á, conticuaolon misa rezada. A laa ooho, mi-
sa solemne cantada y & las nueve y á las doce misa ro-
sada 
P.>p la tarda, á las siete, ol Santo Bosarlo, visita si 
Santísimo Saoramnato, triswgis cantado y metates; ter-
nrna'jtlo ron la bendición y reserva. 
E l 29, como últlrdo di», la misa solemne ser* oon or-
qu«i»ta y habrá dermon, 
Por la tardís, & laa 6J prinoip'arán les ojeroioios de 
reserva, qu^ tf.rm'.naran oon la procesión p o r e l interior 
del tomp o Sapüoo la aaietenola á loa fl «les & tan so-
lemnes actos religiosos.—El Presidente, Evaristo Mar~ 
tUez, Pbro —Habana, agosto 20 de 1886.—A. M . D G-. 
I0Í.03 8-21 
Solemnes y religiosos cultos que los PP. 
de las Escuelas Pías de Gaanabaooa 
dedie m á su íaolito Patriarca San 
José de Galasanz. 
DI» 18 de Agosto. Empezará la novena á las siete y 
media de la mañana oon misa oantsda y los ejercicios 
propios del dia, ios qne continuarán haata la víspera de 
la ñesta 
Día 26. A las seis y media de la tarde se cantarán so-
lamnes completas, finalizando con la salve y letanía lau-
retana. 
Día 27. A las ocho de la mañana so oant-rá la misa 
solemne á toda orquesta, onnpando la cátadia evangélica 
el E. P. Pedro Mantada^, E-oolaplo. 
Todos los fieles que h*biendo confesado y comulgado 
visitaren ol sitar del Santo, rogando por la intención del 
Sumo Pontífice, podrán g»nar Indulgencia Pleuaria. 
103P5 10 18 
L a Arahlor.fradia dal Santísimo é la iua-
cnl&lf> Gfrr.zm de Mari* oaDÓr.ioam^nte 
catablaolda en eat» Igitt«ia dedica á ea Ex 
calaa Patrón» loa elgnlcned» caito»: 
El eáb&do 21 del oordeuto comenzará la 
Novena á laa 7^ de la mañana, elgaléadore 
i» Misa con oaatlcoa y aermoc todcs lea 
dl»«. 
E i dcmli go 29 «erá la gran fiesta. A laa 
7^ el rero rte A Noven». 
A laa 8 Mía» eolemne á tod». o r q n M t » v 
fertom. terouinAndoee con la boxidlcloo del 
S^nrislmo S-vorfcaieuto. 
Niita —Hay con^edld^a dos icéclgen^iía 
pitíoarlftí». au* el ' i . de» 1» fl^efa y otn* do 
rant;e 1* N »l'eo». oonf"f»nd;i y comolgando 
A.-'emAa, el M I - 8 r . G b traidor do la 
Dlóceala ctru^d" qae ee poed.» g»aar el J u -
bileo d^ LÍOO X I I I ^íl^ti nlo Htla dlae ó 
á la novena. 
A . M . D . G . 
10457 8 20 
t 
JEGI. X 9 . 3 3 . 
H A F A L L E C I D O : 
Y dlepaíato «a enllerro para laa 
onfttro de '«. t«Me hoy, en hermsco y 
diulgí a pupiis.»!* 6 80»= atrile ad< a erco 
íülo.viín sa aim.^ a D.OB, y *6 slivan 
o* non i l r a ^ enaa n n r t n o ' i » , calle 
d« th+con i ? 1 pa a . i toaipcñ^r el 
oaoáv.;r f l cvm*nie>io de Colm, fa 
vor q m sgr^^hc^ r^n eternamenta. 
H*bana, 24 de agosto de 1886 
Nicolás Ibarra 
Estafdskio Hermoso. 
^ia>«2í ya . . .^ UUL 22 o» AGOSTO 
x ) £ im. 
a«ty1oio pav» «l 24. 
Jefe de día.—31 Comandante del Ser Batallón de Vo-
luntarioa, D. Marcelino Axango. 
Visita de Hospital.—Coman dañóla occidental de Arti-
lle) ía. 
il*pitanl» general y Parada.- Sor Batallón de Vclim-
tarioa. 
aospilüil Militar.—Batsllcn Ingeniero» de BjtíPlio 
íiítoria de Ix Icoia».—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardl* on el Gobieruo aiilitas.—Bl 29 
d* la Plast», D. Juan Dnart. 
73nagln«r<i. dr iílHu.-.e¡ 3? de 1A mlima, » , Fran-
oiaoo Robredo. 
. Médico para los baños.—El de la Guardia Civü, don 
' ai.¡o Heriñida. 
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C O M U N I C A D O B . 
DE VEKTA EN LA. LIBRERIA T AGENCIA DE rBRIÓDICOB 
de 
O l E ^ E N T H S A L A . 
FEZÜKLA —Historia de la Isla 4 vol. 
M A ü I JOHÉ DR LARRA.—El Doncel de don 
Enriqn * el Pnllent' 1 vol. 
«í*Crt«rRA,—Historia de Inglaterra. 2 vol. 
ESCALERA.—Nomenclátor de las calles de Cádiz. 
1 vol. 
DUQUE DB RIVA8.—3us obra-*. 6 vol. 
WIEHINO,—Lima por dentro y fuera. 1 vol. 
Oi tTfOA Tósnro de los prosidores españolea. 1 vol. 
T I C K * OR —Historia d*» i« literatura española, i vol. 
P E K i í Z Egcn C U —L< Esposa mártir. 1 vol. 
L E S ( G B —Gi) BIHS de SiutUiana. 1 vol. 
CA6TRO V 8ERKANO—Cuadros de oostumbrís. 
1 vol 
PEREZ 1?8CRirH -Obras de misericordia. 8 vol. 
ORTE4JA Y FRI<%4.—El tribunal de la sangre ó Los 
secretos del Rey 4 vol. 
VENTURA DE L A VEGA—Obras poéticas. 1 vol. 
QUE VEDO.—Sus obras. 11 vol. 
Gran surtido de novelas de los mejores autores espa-
ñoles y franceses. 
Precios baratos. O ' R E I L L Y 33 . 
OnlUS 2-3* 
G R E M I O 
de fab ricantes de tabaco de partido. 
De órden del Sr, Presidente del mlemo se convoca i 
los S'-es asooiadoa para que se sirvan oonourrir á la 
Junta general queteadri lagar m a f i t n a . mártes 24, del 
corriente á las 7 <te la noche, en In calzada de la Beina 
n . 137, para tratar de asuntos de interés. 
Habana, agosto 23 de 1886.—BlSearetario, Alfredo No-
gueira. 10599 l-24a l-24d 
Comercio de la Habana. 
SECRETARÍA. 
El domineo 20 del mos actual, con arreglo & lo quo 
presnribe el B^glamento de la Asooiacios, se efeotuartn 
la» Elecciones Generales de Directiva para el sfia de 
1886áJ8i7. 
La votación se abrirá á las 3 de la tarde, cerrándose á 
las 8 en punto de la noche, hora en que dará oomleczo el 
esomtinio. 
Para ejercer el derecho de votar, ea requisito indis-
pensable la presentación doi recibo de la cuota del mes 
de la fecha. 
Habana 21 de agosto de 1886.—El Seoretarlo, M . P«-
niagwt. Cn 1108 7-22 
$ S O OOO 
l O OOO 
5 , 0 0 0 
1 OOO 
l . O O O 
Los capones de la fábrica de cigarros La Campana P. 
P. y W., han obtenidos los premios sleulentes: 
1 6 5 5 0 $ 5 0 — O O 
1 6 5 9 6 4 0 — O O 
1 4 8 3 1 30—OO 
1 5 1 7 8 5—OO 
1 3 2 5 2 5—OO 
11826 Ib 21 41-22 
m m . n e 
A L L A D O D E L O S PANORAMAS. 
Beoomendamosá los amantes de lo bueno los mejores 
vinos que se han recibido en Cuba, tanto en clases como 
precios. 
Los tan afamados vinos de Aragón, Navarra, Valde-
peñas y generosos de todas clases. 
L I S T A B E P R E C I O S . 
i pipa Pureza de V.i ldep«ñi3. $15 oro. 
I G U m f o n . » . 2.50 " 
1 Csja 24i botella» 2 
Jerez e»Ji» 12 boteUao 4 
Aragón i pipa 22 
De Toro 20 
CastíUa tupericr , 18 
1 Grarrafon tinto c»ta:aii puro. 2.10 
O ' H e i l l y 116. J . Villefira». 
10316 8 17* 8 17d 
D . J 
E . P. B. 
N C O N I 1 . L , 
Y dispuesto en entierro para el mirtes 24 del corriente, en viada, hijos y nieto 
que suscriba'1, «aplican & Jas pereoaas de su amlsíad ea sirvan encomendar su al-
ma ft Dios y a latir ft la coadnooloa de en cadáver que tendrá lugar el expresado 
<ila 24, á l'/a cch^ y madta de la mañana, desle el Paradero do Concha al Cemen-
terio <le Color, doide ee deepld» el duelo; favor qae egradeoerán. 
Habana, 23 ^ sg^sío de 1886, 
22»»» .«u F (ifl ÜtniH 
Enrique Oonül 
Alberto Conill 
¡EF* N e se r e p a r t e n e sque las* 
10570 
Ojear M. Conill. 
Demetrio Peres de la Biva. 
Ramón Iglesias y Conill. 
al-S3—dl-24 
F A B R I C A DES O B m W B ^ A 
I Í I M C «01JK* JE jÉikm ISLi 
AVISO A L PUBLICO. 
y^rifloándose en estes días el traslado de esta f&brioa establecida hasta ahora en la 
orzada del Cerro número 524, al gran edificio construido expresamente en Puentes 
Grandes, eupllcamos á nuestros favorecedores nos dispensen cualquier irregularidad qae 
noten cn el servicio, hesta que puesta en marcha, dentro de breves días la nueva fábrica, 
pueda normaltówe© el reparlo de 69iy^l>» U05 P 2 i 44—21 
^aLca-TJiA3Ei. oe. 
Recaban eonattmfrí inenle y en gr&n e<.o»'n tcla«« da novedad para ei ramo, )mp'»rtart** 
. l a . 8us pvar4lo« reducido» qaadan fljAL C O N T A D O S« oonfer.olr.na nn traje «n dO be» 
fin 104» 
Y C O M F 
IM mejores íábí?0{w do laglaterra y Fran-
PORTALES DE JJZ 
Z Z A N T I N I S REFORMADOS 
Q H'imc» recibido noa nueva remeea do cal 
o © zndu de nneííbja /*brioa, todo d-i última no 
O S veiad 
Para caballeros y niñvs tenemos botines y 
^ * borceguíes amatlllos y negros, verdaderor 
% g- MAZZ ANTINI8 punta estrecha, planta anch» 
¥ * y taooa bnjo oon panteras, cosa de gos o. 
Ó _ Para señoras y niñas variado surtido de 
2, £ zapito» de nuestra/í&ríca, vftriai» formas con 
8° » taion bajo, y las inimitables C R I S T I N A S , 
^ 85 cosa de mucho gusto. 
a» ^ NOTA.—Todo el c*U»do de iiue»tr» FABRICA, ademA» 
SI ® del oufto qno ller* en U snela, iijual al qua enoabeua este 
S ^ anuncio, lleva un rótulo an ol tirante qu* illoet F A B R I C A 
? g D B L A PELETERIA " L A M A R I N A " PORTALES 
«4 DE L U Z , HABANA. 
PUBIS, CABJKWA Y COMPAÑIA. 
Ca 1019 1 A 
l O R 
á R Z E R 8AUERBRUNNENÍ 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
i A MEJOE AGUA PARA LAS COMIDAS. 
L a que tiene agradable sabor. lia más higiénica. 
E l 8¡m* EXCELSIOR esti rjooaoold» como el mqfor regallzador de las dlgestione» lentas y penonaa. 
Sirve de «agnlflco refresco tomAndol» oon azáoar 6 con ca»l tulef sirope de írnta» sobre todo si se tom* ma. 
El aim^EXCBliHIOa es de superior calillad, y pocas/»on de tan excelente pureza. 
U N Í )A PREMIADA de todas las asruas concurrantes 4 U K^P^IS^de Atflbores de 1885. „ _ , . , _ _ 
I.OH >í l l»fCo8 MAS EMINENTES I.A UBílO W> «NO ÍIOMO BEBIDA VERDADERAMENTE 
DIETETICA. PID * 8E EN CAFÉS Y RESTAURANTS. 
DK VE tt TA ^ P CENTRAL,111 B o ü ^ ^ e S ^ . Miguel, Industria esquina i San Miguel. 
( rarmacia La Reunión—Teniente Bey 41. 
VENTAS A L DETALLA - San .Tosé-Agular 106 
( — del Dr. Johnson—Obispo 53. 10107 7-22 
A M O M O BLANCO, 
LA 
Compcstela 117, entre Muralla y Sol, 
F A C I L I T A DINERO en todas cantidades sobre toda 
clase de objetos de valor, cobrando un Interés módico, 
hsdíndo los contratos por el tiempo quo quiera el mar-
chante. 
Seallsa un colosal surtido de prendería de ero solo y 
oon brillantes y otras piedras oon un 0̂ por 100 méios 
de su valor. Hay pulseras y dormilonas de plata baratl-
stmas. Es mentira, tan barato como JBLANCO no hay 
quien venda, lo mismo que es Imposible encontrar nn 
turtldo de prendas y otros objetos d* más ítu»to y alta 
novedad como los que existen en las vidrieras y anaque-
les de L A CONSECUENTE, Oompostela n. 117. 
V I S T A H A . O E F E , 
10505 8-21 
AURELIO DE MARURI 
6 3 O O M P O S T E L A 6 3 
EHTRB OBISPO Y OBBAFIá 
Facilita dinero de uno i den mil pesos sobre toda oía-
se de valores de oro. plata, piedras, muebles, acciones, 
finca», alquileres, etc. etc. Ea la misma so realiza nna 
gran factura de prenderla ñaa de oro y plata al peso y 
los brillantes con el C0 por ciento de descuento. 
10123 6-19 
¿BiJO BL MONOPOLIO. 
EL RASTRO CUBANO, 
Monte n. 3 3 9 , entre Figuras y Oármen. 
El duefio tan oonocldo en esta capital del i m u!av y 
acreditado establecimiento tan necesario en esta popu-
losa ciudad, viene á llenar un vacio en esta capital, por 
lo que invita al público á que pase A hacer nna visita y 
quedarán complacidos del buen trato que lo tiene acre-
ditado, y por la constante protección que le viene dis-
pensando el mismo. En el mlemo encontrarán de todo lo 
qu« necesiten al alcance da todas las fortunas á predos 
de la sltuadon. Ea la misma se sigue comprando de 
todos los objetos que tengan algún valor por intimo qne 
sea y otm especialidad en herramientas de carpintero. Y 
nos encargamos de restaurar toda clase de objetos por 
una pequefta retribución. Con que no oMdar que E L 
RASTRO CUBANO es el dniooen la Habana en que 
pueden oon poco dinero snrtirHe de todo lo que necesi-
ten. E L RASTRO CCBAMO, d único que no teme á 
la compehmda. lÜlAO IS-lZatr 
m u 
SECRETA B Í A . 
Los qne quieran bacer proposiciones para el remato 
déla cantina y billares de este Centro v además tener el 
cargo de oonoerjedel mismo, se servirán presentarse en 
casa dd Sr. Vlo«pw,flldente, presidente iuterluo de esta 
sociedad, calle de Cuba 67, oon objeto de enterarse del 
pliego de condiciones. Advirtiendo qae. caso de no 
convenir «1 rematador de la cantina, aceptar el cargo de 
Oonserjn del Centro, puede hacer también sus proposi-
ciones. Estas se admitirán hasts el dia 80 del corriente. 
Haba 17 de agosto de 1886.—El eooretarlo. 
On 1087 8-17 
Vino BL6N0O superior de 
E F E í f A S 
S e v e n d e n edtas dos c l n a e s de v i -
no b lanco , t a n exqu i s i to y a g r a d a b l e 
a l pa ímdar , e n c a s a de los S r e s , P B -
R B D A "ST Ca, á l o s p r e c i o s s i g u i e n -
tes: 
ORO. 
TJc cuarto de p i p a $ 2 0 OO 
U n garra fen . . . . » 4 - 0 0 
U n a c a j a c o n 1 2 bote l las . . 3 - 6 0 
HAVA DEL BEY. 
U n cuarto de p ipa $ 2 4 0 0 
U n g a i r a f o n 4 5 0 
U n a c a j a c o n 1 2 bote l las . . 4>00 
PEREDA T OOMPAÜIi. 
M u r a l l a 8 5 y 8 7 . M e r c a d e r e s 2 9 ^ 
Locería L a Bomba Looeríf* L a Grue Verde. 
TELEFONO OS. TELEFONO 347. 
NOTA. Al por mayor se hacen rebajas y 
degeoentos. 
o ena 16-2911 
2 P J ^ L 0 3 F , , E « I 0 3 X r E I « , 
PASCUALA I8AUALL.AO, COMADRUNA F A -cultatlva. ofrece sus eerviclos en la calle del Sol 
n. 103 entre Vülegts y Egldo, en que cuenta oon habi-
taciones para asistir señoras, por precios muv módicos. 
IQ-fol 15-24Ag 
D r . F . C a b r e r a y S a a v e d r a , 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba núm. 104, 
entre Muralla y Sol.—Consultas de 11 A1. 
01U1 eo-22»g 
D r , F . G a l v e z y G « i M e m , 
Especialista en impotendas y enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 BspeclHles para señoras los sába-
dos, nomm'ado 108. 10511 3'>-21 ag. 
D r . M e d i n a F e r r e r 
Estómago y n l -
10-10 
Consultas de 11 á l.—Especialidad, 
ños.—San José número 23, Habana. 
10037 
DR. J0S£ CLAIBAC, 
ha trasladado su domicilio A Ift calle de O-Bdlly, 10*, 
eatre Villegas y Bern«í*. 
10504 
PARTERA FACULTATIVA 
JOSEFINA L L DB ROCA. 
S u domic i l i o Bg ido 1, 
altos del fcaratillo P u e r t a de T l e r r :. 
Cn 106J Sfl-lOag 
I)R. G I R A L T 
Especialista en ofeccicnes de los <idos. 
C o n s u l t a n d o 1 2 á 2 . 
O b r a p i a n ú m e r o 9 3 . 
10515 8 21 
HADAME MéEIE F. 
COMADRONA-FACULTATIVA 





Eedbe á las señoras que padecen afeodones, propias 
A la profesión, de 2 á 4. 
0750 TROOADER0103 . 10-4ag 
Juan N. Dávalos, 
MÉDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vias urinarias 
Oonnuitas y operaciones de 12 á 2: grátls d los pobres. 
O'Rellly numero 23, entre Habana y Agolar. 
10430 1 3-20 ag 
MBÍIICO DOSIBETRICO 
único en la Habana del Dr L . Frau, 
resien llegado de España y Amórioi: espedalldad en las 
enfermedades del estómago por el método Doeimótrioo, 
siendo el más cómodo que se conoce y de según s resul-
tados. 
Consultas de 11 á 2, O'Rellly 79 
10393 8-18 
DR. 6. A. BGTANCOURT. 
CIRDJMtO-DENTISTA. 
Hace saber á sus olientes y al público en general, que 
sigue haciendo MIS or.floadones, empustaduras con 
su haeso artificial y otras sustancias plásticas como de-
más operaciones, á los precios que hasta hoy tiene es 
tablosldo; p^ro los trabajos de mecánica, como denttdu-
ras completso, Iss coloca á satisf«colon del paciente, 
de $30 hasta '00 «ro. v las parciales en regln de pro-
porción. AGUACATE 108 de 7 de la mañana á 6 de la 
tarde. 
N. B —A loa Sres. dentistas les advierto qne sólo en 
su residencia se vende el hueso artificial de Betanoourt. 
10300 8 17 
X3x- G r A J E ^ . G r ^ L X Ü T T A . n 
Nuevo aparato para reoonodmlentos con lúa elétrloa. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1, 
Especialidad: Matrts, vías urinarias, Laringe y slfilí-
tlcas. C1024 1-ag 
JUAN ffi ESPADA MONTANOS, 
DSU KH M E D I C I N A Y CJRC J I A . 
Consultu de 2 á 4 de la tarde 
Tojtdillo. C1025 
Habana <9, esquina á 
1-Ag 
W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 116 entre Teniente Eey y Dragones. Honora-
rios graduados á la época y á las fortunas de los olien-
tes. 
NOTA.—Para satisfacer de una ves frecuentes pre-
guntas, era ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877. y para señas más completas, es 
el único dentista de este apellido qne ha habido en la 
Habana. 
• í T R A . — N o es necesario abandonar la dentadura Ala 
pérdida por falta de recursos para orificar las picaduras. 
El Empaste Salvador es un buen sustituto para orlfi-
oaoiones en tales casos y se aplica á predos Infimos en 
On T02I hllleto». ?8-4Ag 




de 12 á 3. 
26-1 A 
OB DOMINGO m m m i CUBAS 
se anfcenta temporalmente de esta capital para los Esta-
dos-Unidos y deja encargado de su clientela y consulta 
al Dr. D. Andrés Yaldeaplno, que continuará dando és-
tas ds 11 á 1 y recibiendo aviso en Reina 50. 
9488 la-27 29d-28jl 
Enseñanzas. 
ÜNA PROEESORA E L E M E N T A L SE O F R E » ce á dar clases A domicilio por $ 12 billetes, se va al 
Cerro y Jesús del Monte, á precios convencionales; en 
la misma se solicita una niña da 10 ft 12 años, para qne 
ayude álos quehaceres de la casa; en cambio se calza, 
viste y enseña, pues eo nn un colegio: Suarez n. 4. 
10678 4-2i 
COLEGIO DE 
DIRIGIDO POK DORA 
V I C T O R I A M . V I I X E R G A S . 
COMFOSTELA NUMERO 109, 
ESQUINA. A MURALLA. 
Este colegio reanudará sus clases el miércoles prime-
ro de setiembre. 
Se admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
Se facilita el Reglamento del colegio y se remite ft 
cualquier punto de la Isla. 
10591 4-24 
O l i l V E R I O A G Ü E R O 
PROFESOR DE PIANO, 
y de los idiomas Inglés, francés y aloman. Tejadillo 23, 
ó en la administración de este periódico. 
10514 4-21 
m m m DE FRANCÉS, INGLES, 
el bordado y todos los ramos que cons-
tltayen naa esmerada educación, sa ofrece 
á las familias de la Habana para primera 
y segunda enseSansa á domicilio, 6 para 
permanecer en la familia-
Referencias: L a Madre Snperiora del con 
vento Corazón de Jesas. Bnenoa Aires. 
10861 10-18 
¿GIDEMIA MERCANTIL 
de F , Arcas San Ignacio número 98. 
INTERESANTE A L COMERCIO. 
Por $8-60 oro al mes carrera comercial completa com-
prendiendo ortografía, esorltura, aritmética mercantil, 
t e n e d u i l a d e l l b r o 8 , l n u " é 8 ó francés.—Horas dcade las 
7 de la mañana á las 10 de la noche.—Pagos adelantados. 
10J21 O-1' 
ACADEMIA PRACTICA 
de Contabilidad é Idiomi», dirigid» por Felipe Gálvea 
y Fernando Unsals.—Consulado ndmero 103, entre Nep-
tuio y Virtudes. „ . . . . . . . _ 
Horas por la noche: De 7 ft 9 Oontahiüdad.—De 9 ft 
10 Inglés ó Francés. i» • T « , , 
Precio mensual adelantado: Por cada nna de las 
asignaturas, $5 30 oro.—Se dan clases ft domicilio ft pre-
dos convencionales. 10193 26-13ag 
T . 0 H K I 8 T I E , 
P R O F E S O R D E INGLÉS.—Se ofrece al público y 
colegios para la enseñanza de este Idioma lo mismo qne 
del francés. Prado 118, almacén de barros, de 11 á 4. 
9795 26-6ag 
Xibros é Impresos. 
ALIMENTO 
P A R A E L . 
C E R E B P O 
r T c m i e o P A R A L O S 
Son unremrdio fnfninde para las divérsas for-
mas de debilidad nerviosa cn ambos sexos, cau-
•adasseaporimpriKioncias Juveniles ó ))(>r ex-
cesivos trabajos mentales. — Mejoran el eistcma 
«•n eenera! y el nervioso y generativo cn particu-
lar-lo íortífiean y regeneran radicalmente, res-
lableciendo el apetito, VÍK'"* y <ono normales c n 
las constituciones mAñ debilitadas. Están com-
puestas dnicamente do vegetales inofensivos, y 
pueden tomar las basta loa individuos m:i» <lé'>'-
Ics. JTrasco d e 1 0 0 P i l d o r & a , P r e c i o $ 2 . O O 
THE BLOOWI REMEDY C0., NUEVA YORK. 
Do p ó s i t o en l a Habana-
B otloa: L a B e u n i o n do JOBO Sarra . 
10293 
E 
ANUNOHiS DB LOS ESTADOS-UNIDOS 
SORTEO E X T R A O R D I N A R I O . 
P K K M I O M A Y O B , $ 1 ^ 0 , 0 0 0 . 
Oír«/l««rmw! loamb*¡o flri**ntt*, qn4 i>»jo rtuentrm «u-
pervisiim y dircooionie hacen todo» íot ¡,rep*r*.Hvo* yarm 
lo» Sorteos mentuale* v triineetraln* <U Ut Lo te r i* M M i -
todo de L m t m » n * ; que en ¡ w n m * pr teenouímoe la cele-
brteiondedichottorteoey qxte todof - efeotúmn con Kon~ 
rmdex, equidad V buenm fe y eMtorize^>e A l * h t*yr¿¿a<,u* 
¡Htga uto de ente oertifo'uío ton líMUír."^ Uruvu t n / « » -
s ímüe, en todoe eut «mínovo*. 
Loe que tuterihtn, KanTiMfoj de Nuev* Orlenm, pjt(j«~ 
ri»no# en nueetro (Usvmnho loe IrHUtee yremiatUie d t Im L o -
tería i d Estado de Louir iana qtfe nee eean pretet i tadou 
J. ÍL OGLBfeiBT, P R E » LOSUBlAW* HA«^ 
«ANK. 
J . W. K H . U í l K T H PKEiH. « * A » K WA'IT, O A M K , , 
QIALD1VIW, PREM. N E W - 0 « . L » A W « WAW. 
BANK. 
T E U C T I V O S m P a B C B i J B N T B , 
A DISflIBÜClOJi DE m DE HEDIO MllLOJj. 
Lotenu> del Kstado de LoulBlana. 
Incorporada en 1808, por %fi allos, por la l^erflalaturi; 
páralos objeto» do Bduoaoion y Oarldad—«on un oapital 
de$1.000,0Í0. al qne desdo ontónoen »• ¡e ha agregado 
ana reserva do más de 0560,000. 
Por nn inmenso voto popular, su í iannuldaftinna hoy 
parte de la iireeento Oonatituciom dd .astado, adoptad» 
en dldemhre 3 de lft79. 
LOS HOET1COH TIEKKN LUQAH TODOS LOB MKBKH 
Ifunoa ee poeponen, v loe premios j a m á s te reducen. 
La siguiente es la distrlbudont 
Sorteo MUmsiial n? IDO 
ó 8KA KI. 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleaus, el m&ttes 14 de setiembre de 1886. 
Haju la dirección y supervisión dd 
6ral. ft. T. Beauregard, de Louisiana y el 
«ral . Jnbol A. Early, de Virginia. 
G r e m i o Bauyor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
CB^Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medios W 
Quinto $2.—Décimos $1. 
i Mil t UM LOB rilBMIOBt 
1 O R A N PBBMIO MAYOB DE 
$160.000 son $160.000 
1 PKKMIO MAYOKDE 
1 PREMIO M&YOKDR. — 
3 PRBMI08 QRALNUKS DK. 
4 PHKM1Ü» GKANDKB DE. 

































2.179 Premloe, «uíoendentes á . .— «.».'»« $522.600 
Los pedidos de sociedades deben enviarse Bolamente A 
ia oficina de la Kmpresa en Nueva Orleans. 
Para otros Informen, se dlr iclr in las cartas dando 1«B 
sanas ó dirección oon olarldad. LOS « I K O H POMPA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
ron en sobros ordinarios. Las sumas on efectivo pueden 
enviarse por el Expreso, slendos loa gastos por cuenta 
de la Empresa La correspondencia se dlrlglrA A 
| f . A. DADPH1M. 
New-Or leans , L a . q 
6 blea * U . A. DAÜPHIN. 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certifloadas se dirigirán al 
tfgW Q E L l l J W IVATIOHAL l í A W l l . 
Now-OrloauH, L a . 
DI CCIOWARIO HI8TOR1CO-ENCICLOPÉ D I co. por Bastús, 6 tomos $10 billetes. Diccionario 
universal de mitología 6 de la fábula, por B G. P., 2 to 
mo« $12 W lletes. Diocionaiio de la conversación y de 
lectura, 3 tomos $7 billetes. Vocabulario de laa vocea 
que falt»r al Diccionario de la Lengua Castellana, 1 to-
mo $1 Obispo número M, librería. 
105:0 
H U R A C A N E S 
délas Antillas por d Rio . P.VlfieB, 1 tomo oon lámi-
nas, $1 billetes. Lss tierras del délo por Elamarion 1 to-
mo laminas, $2-60. Los mundo» imaginarios por ideml 
\ i 7 í iTE jaliono remedio ¡leva yo d a c t m i 
1L¿ y sie** •"os ^e ocupar un lugar promí» 
Bfíntc ante el público, habiendo principiado t a 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
¡Je este popularlsimo medicamento nunca hm 
pido tan grande como en la actualidad, y esto 
¡tor si mismo habla altamente de su maravil-osa eficacia. f J 
No vacilamos cn deck «̂ 111 en ningún solo 
isrc ha dejado de remover las lombrices do 
f:. tos íiiños ó adultos que se hallaban alaca-
k s por estos enemigos á e la vida humana. i 
Constantemente recibimos recomendacionei 
de facultativo» en cuanto * su maravillo; j 
<;fscacia. Su gran éxito ha producido numeí o-
ífks íálsiñcaciones y al comprarse deber teners* 
'niuebo cuidado de examinar <.-.: nombre cat970 
V ver que sev 
1 . k * I 
I I "MI 
ACID PHOSPÍÍATE. 
(FOSFATO ÁCIDO DE HORSÍ ORD.) 
( P R E P A R A C l Ó í r L Í Q U I D A . ) 
Es una preparación de Fosfatos de Cal, Mapncslfi 
I'otasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal forma 
que se iiblmllan'prontamento al sistema. 
Según la fórmula del Professor E. N. Horsford, do 
Cambridge, Masa. 
El Bemcdlo int'is efloaz par» Dispepsia, DcbilidaOI 
nontal, Física y Nerviosa, Téidlda do U \ 
Energía, Tltalidad, ct«. 
Rccomiémlanlo umversahncnic íoa lacultat'ro8 
de todas las escuela'). 
Sus efectos aum< inzan con los estimulantes ?iuo 
Bea necesario temar. 
Es el mejor túnico conoeido, pues fortalece e l 
cerebro y el CUéfpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y uu 
poco de azúcar. 
CONFORTA, DA F U E Z A VIGOU Y 
Salud, es uii Excelente Refrigeraos. 
PRECIOS RAZONABLES. 
Itenúteso gnUis por ei correo un folleto cou ludotf 
EOB pormenores. Preparado sor la 
Rimford Chemical Works, 
Providenco, R . í . , E . U . A. 
De venta on la Habana por D O N J O S Ó 
B A R R A y por todos los droguistas y comcrciau^ 
tes en drogas. 
C u i d a d o con l a s T m i t ' r r l o ' n . e i f i , 
JARABE DE VIDA DB BEUTEB N. t . 
Cora positiva y radical oontra toda forma 
do Escrófula, Sífilis, Llagas «gcrofalosas, 
Afecoionea de la Piel y del enero cabellado 
con pérdida del cabello; y contra t o ü a a laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y lo* 
Ríñones. Se garantiza qne purifica, enri« 
qneoe y vitaliza la Sangre y restanra y re*-
tableoe el sistema. 
JABÓN m m n m m . 
Para el Baño y el Tocador, par» Jos n!-
fios, y para la curación ds* tod» «1A»« 4« 
ftfeccionei de la Piel, tn e n ^ ^ í ü w p 9 { l 9 ^ 
¡ D A N C B - F O L I O ! 
AVISO A LOS AFICIO»A1>OS A L A BUBNA UIÍIBICA. 
HA llegado otra Temes» ce esta* célebres coieoolones 
5>jra piano. SI t? 19 ccntiene 27 iindos valsea de Stransa 
2 15 piezas más T i tomo 2? contiene 18 lindos valsea de transa y 28 piezas máa Antoría selectos; música nne-
"Vik y escogida Re vende * $2 5'i billetes el tomo. En la 
litoVrftfía ' L n H i l i - n s i a. Mercaderes 28, 
10563 4-23 
C r i a n d e r a , 
Üna stñora peninsaiar desea colocarse de criandera 
á leche entera, está buena y abundante leche, tiene per-
sonas qne respondan por su conducta. Infoinmán Co-
rrales esquina á Someruelos 28. 10552 4-22 
m \ Q r u o T E 
dala Kaniha, 6 ts oon láminas $4. Historia de Napo-
león I s rtel ejército grande 4 ta. $4. Obras sériaa y Jo-
cosas tí' Qievedo, i t $2. Historia de la esclavitud, pa-
j i l e s bisiorioos y políticos y colección póstuma de J. A. 
SJJ-O 1 ts. gruesos costaron $17 oro y se dan en $7 bi-
llotna. Historia de un orímen, por V. Hugo, 2 ts. $4. Don 
Juan T¿norio, novela, 11. coa láminas $3 Los dramas 
d i Parle, haíañas de Rocambole. 8 t s . con láminas $5. 
Diccionario de la lengua oastellaca, 1 t. mayor grueso 
$1 50. H'storia de Espafia y de eua Indias, 9 ts. con lá-
minas $17 Oe veata Salud 23, casa de compra y venta 
4a libro». 10192 4.'21 
COCINERO 
Ün ex siente cocinero, magnifico dulcero como tam-
bién de criado de mano y buen repostero, el cual sabe 
cumplir su obligación, desea colocarse: tiene personas 
que respondan ñor él. Impondrán en los baños del Pa-
saje esquina á Zulueta. 10551 4-22 
i t a t e s y O f i c i o s . 
^ Taller de composiciones de F. Bellot, Villegas n. 79 
íá) hace cargo de cualquier composición asi como de a 
fiaaolonea. Dedloado exolusivamente á las oomposi-
OÍOÜ'. S de piaíios y contando con inteligentes operarios 
paede responder con seguridad por todos los traoaios 
qie salee de su tsller; advirtiendo al público que todou 
loj m » t í r i a l e 8 que se emplean son de superior oall-
d* i P/ecio» módtsos. Afinaciones á $5 B. 
'0452 11-20 A.g 
L A S I T U A C I O N , 
C O K C O K D I A 
BSOOlNi á SftlláNO 
Be reforma teda olaao de calsado á precios módicos 
Gcnoordia esqnfaaa á, (Jaliano. 
10074 10-11 
IOS MEJORES CURTIDOS DEL PMS 
Llevan gr«b?oo un coño ovalado que dice TBNEBIA 
B L "flFLAGRO DE -TÍAWCKLRODRIGUEZ CAR 
DRNAS que los garantiea, informaran cuantos los ha 
yaa uuado. 
D i r e c c l o s : H o d r i g u e z y B i a r t 
tÜRDENArt . 
O 1099 lS0ag.-19 
B í i A B E L L A 
Gran fábrioa de sombreros 
e n g e n e r a l . 
Gran surtido de bombas de felpa. 
Qraa surtido de bombas do castor. 
Oran surtido de bombas de olsk 
Gran surtido oe bombines de varias clases, colores 
formas. 
Gran BurtWo de sombreros de castor. 
Gran sorUdo de sombreros de pajll'a 
Grsn surtido de sombreros de jipijapa: 
Gran surtido de sombreros de señoras. 
GRAN REBAJA DE PRECIO». 
Nadie ha de eaiir sin comprar un buen sombrero por 
pooo dinero; lo qne se quiere es realizar la macha exls 
tonda que hay. 
Vondo barato y al contsdo. 
81 fio pierdo lo mío. 
81 doy, á mi ruina voy. 
Si doy alguna danza, he de p»gsr sin esperausa. 
81 presto, al cobrar me hacen gesio. 
T para quitarme de esto, 
NI doy, ni fío, ni presto. 
V ú l n de i a A m i s t a d n í i m 49. 
C 1078 8-13 
O r i a n d e r a 
Una señora peninsular desea colocarse de criandera 
á leche entera, está sana y tiene buenas referencias: 
Informarán Reina 62. altos. 10385 4-18 
£ DESEA SABER E L PARADERO DE LA 
morena M? de Jesús Diaz que por el año de 1882 era 
esclava del ingenio "San Rafael" en San Antonio de los 
Baños Diiigirse á Isabel Díaz (su hija) 6 á José Gamboa 
en la Habana. Chacón 16. 
10398 4-18 
O b i s p o 67 , r e l o j e r í a 
se solicita un muchacho de 13 á 14 año», pagándole $12 
Btes,; puede aprender el oficio: so prefiere peninsular. 
10542 4-22 
UNA PARDA DESEA COLOCARSE DE CRIAN-deraá leche entera, tiene buenas recomendaciones, 
es de buena moralidad y buena y abundante leche: in-
formarán Gompostela 05 A. 
10495 4-21 
S o l i c i t a c o l o c a r s e 
un jóvenexcelente cocinero, de buena oonduot*. Se dan 
referencias y se responde por él. Concordia. 32. 
10493 4-21 
SE SOLICITA UNA CKJADA DE COLOR DE mediana edad para cocinar y demás quehaceres de ia 
casa, durmiendo en el acomodo Que no se presente aleo 
tiene quien garantice su conducta. Jesús Maiia n. 4. 
10498 4-21 
SE SOLICITA 
una general lavandera y planchadora con buenas refe-
rencias. San Ignacio 31-
10501 6-21 
S E SOLICITA 
un buen oficial de barbero calle Real 11, Rasrla. 
10497 4 3 
¡ORAN NEGOCIO! 
Se solicita un aóolo con dos mil pesos oro para expío 
tar una industria de primer órdec en el pslj. y se ga-
rantiza un cinco por ciento mensual iiquido sobre el ca-
pital invertido, constituyendo este una propiedad reoc-
noolda al imponente. Informarán calzada de ia Reina nú 
mero 105. 10500 8_21 _ 
UN COCINERO CHINO O COCINERA; NO ha de tener pretensiones, que sea soltero, aseado y 
que tengan buen carácter y quien lo garantice. Oficios 
74 el portero informará: en la misma se venden seis 
macetas cara flores, de construcción japonesa v seis t i ' 
ñas mallorquínas. 104(0 4-21 
OEFEWDIEÍíTS SE OFRECE PARA E L mos-
trador de un establecimiento de víveres en el campo 
6 en la Habana: tiene personas que garanticen su hon 
radez y lleva ocho años en el ramo. Vi'legas 105 darán 
razón. 10518 4-21 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE NlflOS do mediana edad, que esté soostumbrsda ádioho eér 
vicio: ha de tener personas que la garanticen, eiuo que 
no se presente. Bítévcr. (U. esquina á San Gregorio, ba-
rrio del Pilar. 10510 4 21 
O r i a u d e r a a 
8e solicitan en la Real Gasa de Beneficencia y Mater 
nidad, á Itoho entera, pagándolas un boen sueldo. 
10508 ir-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN LLEGA-da, desea colocarse do criada de m»no: dan razón 
Inquisidor 37. 10191 4 21 
8e Sol ic i ta 
en la calle de Acostan?5, una mujer para el exclueivo 
cuidado de ua niña de meses. 
10487 4-21 
S e s o l i c i t a 
nua oooinera qne sea buena, de no serlo que no se pre 
senté. Lagunas 2 (A). 10490 4-21 
U í * m a t r i m o n i o 
de completa moralidad, sin hijos, desea colocarse, tenien-
do él buena letra y contabilidad, de criado ú otro análo 
go. Su esposa para lavar, planchar 6 raaneiadora: tienen 
buenas recomendaciones. Industria 94 
10489 l-?0a 3-21d 
' r e n e s d o L e t r i n a s . 
A S reales pipa. 
Oran tren de limploea de letrinas, pocos y saminefo» 
DA la pasta desinfo-otante grátis y recibe órdenes en iot 
puntos aiguiontes: ^nba y Amargura, bodega-. Berna»* 
y ' íural la , bodega. Habana y Lúa. bodegai Oalsadad* 
U Reina n.16, oafé E l Recreó: su dnePo viv» Zanj« - / 
maro 127. Asfui!»«to <3«ns»i<vn U^v, 
1056O 6-2* 
i A IDEA 
A 5 Rív P I P Á . - 5 POR 100 D6SCDBN9M. 
Gran tren para iimplesa de letrinas, posos y eumldt 
ros. con mucho aseo, estando el dueño al frente de los 
irabaios. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejas. Lm 
7 Egído, Galiano » Virtudes bodega, Lealtad y B«1 
«•criioü y Consulado y m duefio Saniiaer» s 18. 
10383 *..18 
E l TSIUNFO. 
GBAa TREN DE L I M P I E Z A L E LETRINAS, 
POZOS V SUMIDEROS. 
SI antiguo dueño ofeeos sus esmerados servicios á 
todos sus amigos en particular y al público e» general, 
que siempre realiza á preoloe muy baratos*, en donde los 
señores dueños propietarios tratarán coa el 'egitimo 
dueño, á fin de no ser sorprendidos por algún espeoula-
doc como viene sucediendo, tanto en loa precios, o uanto 
ea el cumplimiento, qu? oslo más grave. Presido loa 
trabajo;: desinfectante y aserrín grátis. Eecibs órde-
nes en las bodegas «iguientss; San Rafael v Lealtad, 
dulcería La Palma. Lagunas y Galiano; Tejadillo y 
Villegas; Habana y San Juan de Dios; Cuba y Tenien-
te-Rey; Jesús l ía IÍI y Curazao; Cienfuegos y Gloria; 
Raina y Aguila, bodega; Jesús Peregrino n° 70. El tren 
de Jo^é Maria Loret zo, tome V. nota para lo sucesivo 
Los mejores Breoioa son ios que se convengan al exami-
nar y tratar loa depósitos ó caños. 
1C432 4-19 
S o l i c i t u d e s 
¡ [N MOHENO COCINERO DESEA COLOCAR-
KJ se en ura cafa pfirtloular ó establecimiento: tiene 
buenas re^cmendaciones. Tecienta-Rey 67, café, 
10607 4-24 
f THA CRIADA PARA COCINERA Y DEMAS 
' • quehacerflR de una casa de un matri<nonio, se solicita 
ea la calle de Manrique n. 47: también una muohaohlta 
pira entríitener una niña. 10608 4 -24 
UN MUCHACHO 
5a solioita uno de doce á catorce años para servicio do-
méstico v nsandados, que presente buenos informes 
Consulado 22, de diez á cuatro de la tarde. 
10604 4-2t 
Quinta de Garciní. 
Se solicitan enfermeros y firvlentes. 
10611 4-24 
T I N GENERAL COCINERO Y REPOSTERO 
extranjero, do bastante inteligenola y sabe su obli-
gación; pues ha osupalo las principales casas de esta 
oapltal: lleno quien responda de su conducta y moral! 
dad. Obrapía 93 y 100 10561 4 24 
i T N PROFESOR DE INSTRUCCION PRIMA-
9 J maria se necesita para un colegio; también costure 
ras y operarios de sastre, y una señora qie entienda 
algo de ln instrucción primaria. So! 121, sastrería, darán 
razón. 1C603 4-24 
S » n R a f a © ! 5 0 
So aolloita uca criada peciníular de mediana edad, 
qae esté aecstubrada á servir; es para e! serviola d* una 
aeüora, que tenga buenos informes de las casas en que 
ha servido. 10569 4-2( 
í ] NA SESO RA 8 0 L A , SOLICITA UNA MUCHA* 
«-> cha de color, de 10 á 12 años para entretener á una 
niña y ayudar á los quehaceres dométioos; se le darán 
diez pasos en billetes al mes y ropa limpia. Corrales 197, 
entro Carmen y Figuras. 10564 4-24 
T r a b a j a d o r e s 
Se necesitan qu* sean inteligentes en segar yerba con 
gndafu: «a psg» buen sueldo. Infanta 114 informarán. 
10568 4-24 
T I N ASIATICO BUEN COCINERO Y DE BUE-
U na candnota. de?ea colocarse en caía particular ó 
estable jimiento Picota 29. 105Í8 4- 24 
f j N A PARDA, JOVEN, DE8EA COLOCARSE 
U de criada de mano. Puede dormir en el acomodo ó en 
su morada, según convenga. Aguila n. 80 impondrán. 
10580 4.24 
DESEA COLOCARSE 
una parda, do criandera á leche entera. Talle de 8»n 
Federico número 10. Q lomados de Marianao. 
10590 4.14 
REGENTE. 
Ü3 aplioita la regencia de una farmacia: informarán en 
la botica del L3o. J. Martinez, Muralla 75, 
10574 4.21 
TIESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-
l-'iar de criada de mano 6 manejadora de niños: im-
pondrán Icqaisidor 28. 10567 4-24 
UNA SEÑORA DE AíjGUtsA £DAD QUE SIEM pre se ha dedicado á la prinu raer señan ¡̂ a. desea en 
centrar una familia, ya para el campo, ya par* la pobla 
cion de pesante en un colegio, D e l l á 3, Habana 95. 
10486 6-20 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE LA vandera de señora y entiende de caballero p a r a una 
corta familia en matrimonio: en la misma se eácuentra 
una criandera para raed! A lecho, de ocho meses de pari 
ds: Damas n. 7ioformarán. 10461 4-20 
SE DESEA COLOUAR DE CRIANDERA, A LS che entera una morena que goza de ouena salud San 
Lázaro 9i a'tos informarán 10463 4 20 
Centro de f¿egooiog--AgaÍ8r 75 
Sa neo63it»ncooiní>ros y coolneraa y uno que sea re 
pastero, criados y ori/das do m^uo Mancoa y de color 
se desea encargarse de una cindadela, adelantando el 
valor del mes de los alquileres. 10453 4-20 
A l 9 por 1 0 0 
se da dinero con hipoteca y se compran c-osas nuevas 
desde $5,000 & $20 000, y una en la calle del Obisco Ha 
baña K , 1C451 4-20 
já. t e n c i ó n ! 
Príncipe Alfonson. 8, barberl»: se solicita un oficial 
de ¡os qne tienen otra ocupación en U semana y puedan 
disponer dei sábadoy domingo, pagándole bien; un a. 
prend'z trabajador y de buen comportamiento á quien 
se le dará sueldo. 10459 4-50 
D e s d e $ 5 í í O h u s t a $ 5 0 , 0 0 0 
Se dau con hipoteca do casas en buenos puntos: in 
formará D. Angel A'onso, de 9 á U y de 2á4 en los ba-
ños del Hotel Pasaje, y de 12 á 1, escribanía de Gobier-
no. 10458 4-20 
ÍTNA SEÑORA PENINSULAR Y VIUDA DE MS 
<J diana edad y de moralidad solicita colocación para 
criada de mano, tiene personas que respondan por eüa 
Vives 159. 10458 4-?0 
UN JOVEN PENINSULAR DE 20 ANOS DE edad y con buenas recomendaciones desea colocarse 
de dapendiente de fonda, café, hotel ó mozo de oasa par-
ticular, pues sabe leer y escribir y hace quince diaa que 
vino del campe: para mas pormenores darán razón de 
10 de la mañana álas 4 de la tarde Bernaza 63. 
10387 4-18 
B a r b e r o s . 
Hace falta uno que cumpla su obligación, en la calle 
del Aguila esquina á Zanja, barbería. 
10391 4-18 
SE SOLICITA UN DE PE N D 5 E í< TE QUE HA VA servido en el ramo de víveres, qce sea inteligente, 
de buenas maneras, y que presente perdonas que io ga-
ranticen *in cuyo requisito no se admitirá. Galiaio 108 
impondrín, 10441 4-21 
L A PROTECTORA 
Tengo una criada de color do mediana edad, costure-
ra en general y demás quehaceres, y necesito nna lavan-
dera con buen sueldo, y qne due>ma en la casa. Amar-
gura n. 64 10464 4-20 
JNA 8ES0RA DE MBDIAHA EDAD SOLU I -
tacolooaoionda costurera de mano, de seis & seis, ó 
de criada de mano para una corta familia, ó acompañar 
nna señara: tiene buenas rocomeudaciones, é Infarrasn 
Sitios n. 12. 10472 4 20 
SE ^ O L I C Í T A 
una buena costurera cortadora y una buena lavandera 
y planchadora con buenos informes. Gonoordia n. '00 
10471 4 ro 
C R I 4 D A 
Ss solicita una paralas ateticiotes de una ossa, se le 
dará un buen sueldo, pero ba de tener informes de don-
de b a servido. San Lázaro °44 1C444 4-20 
SOLICITA COLOCA' ION UNA GENERAL orla-da de mano para servir á una corta familia 6 para un 
matrimonio. Concordia 187 informarán. 
10473 4-SO 
fTNA JOVEN AMERICANA DESEA ENCON-
U trar colocación de manejadora de niños ó psva acom-
pañar á una señora. Quinta de Garcini darán razón. 
10483 <-20 
¡"JN JOVEN PENINSULAR, DE 30 AÑO**, Q A -
U llego y recien llegado del campo, desea co'oearse de 
portero, camarero de fonda ú hotel y criado de mano de 
oasa particular: demás porme-jor.nadarán razan de 10 de 
la mañana á 4 déla tarde en la portería del Centro Ga-
llego: tiene Íes mejores referencias. 
10481 4-20 
SE SOLÍCITA UNA PENINSULAR PARA COCI nar y a iudará los quehaceres de nna corta fu mili a 
peninsular: que tenga quien responda de su conducta 
sino que no se presente: informarán Merced 2 
10479 4 20 
A V I S O . 
Una muchacha de color, de moralidad desea encon 
tra.-ropa de casa particular para lavar en8nc»f>a tiene 
personas que respondan por su conducta: ÍLI'.H rasrán 
Galiano 125 10446 4-20 
SE SOLICITA 
un criado de mano de 13 á 15 años para servir á una 
corta faiüilia: Concordia número 5 impondrán 
10451 4-20 
S e 8ol?cita 
una orlada de mano para un matrimonio tin familia-
Calzada de la Reinan 25, panadería. 
10443 4 20 
C o c i n e r a 
Se desea una que sapa lavar ropa de niños, no tiene 
que ir á la plaza ni mandados. O Reill jnúnero 66— 
Colchonería. 10178 4 20 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz de sastre en la calle de Mcnserratc n. 71: es 
preciso q ue traiga garantía. 10476 4-20 
JLa P r o t e c t o r a . 
Xec68it«2 cocineras blancas para matrimonio, dos 
«riadas niñeras, ua portero y un sirviente de restaurant 
y tango cooineres de primera y criadas de tedas clases 
Amargura 51; 10555 4-24 
T I N INDIVIDUO LICENCIADO DE LA «UAK 
*~> día civil desea colocarse de sereno particular, sea 
en la población ó en el campo: impondrán en el mercado 
de lacen caaülan. 12, diputación. 10574 4-24 
DESEA COLOCARSE DOS JOVENES DE CA-n&rlaa, p a r a criada de mano, manejar niños y aoom-
p^ñar á una señora, tienen quien responda por su bue-
na conducta, una de 21 años de edad y la otra de 18: oal-
xvXa deS»n Ltearo, oalle del Príncipe n. 12. 
10579 4_24 
ÍTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD S O L I C I -
U ta colocarse de criada de mano en una oasa de corta 
familia, tiene persona que responda por sn conducta; 
San Ignacio 67 darán razón. 10572 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E U A da dosea colocarse de manejadora de niños ó criada 
de mano, tiene quien responda por su conducta: Arse-
nal 2 darán raron á toda» horas, 1057 ! 4-24 
U N DEPENDIENTE 
83 solicita para una librería, s iendo indispensable que 
presente personas que garanticen su honradez y aotivi-
dad. 0-Reiliy23. C 1116 4 24 
B a r b e r o . 
Se solicita un aprendiz que haya estado en barbe-
rías. Monten. 2E, La India. 
J057? l-23a 3.24d 
TTWA CRIAOA HLANCA, PENINSULAR, DE-
U sea colocarse para el servicio de mano, manejadora 
de niños, asistir enfermos ó acompañar á una sefiora; 
tiene buenas recomendaciones. Calle de la Habana es-
quina á Cuarteles, carnioeri», informarán. 
10540 4.22 
EN E L SALUDABLE Y PINTORESCO CALA b*zar.—En una casa de familia decente se admite un 
matiimonio sin niüos, 6 dos personas mayores, por nna 
ponsion semanal muy módica. En Lealtad número 40 
entre Amistad y Virtudes, informarán. 
10519 4.22 
SE SOLICITA 
na muchacho de doce á catorce años, para criado de 
mano, en casa de un matrimonio so'o. Habana n. 09 
entre Amargura y Tenían te-Rey. 
10537 4_22 
1 TNA JOVEN PENIN8ULAK, RECIEN LLEGA^ 
*J da, desea una colocación de manejadora; siendo para 
el campo, mejor. Impondrán Ancha del Noite n. 16. 
10535 4.22 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, que sea aseada y con buenos infor-
tac«e, prefiriéndola que duerma en el acomodo. Concor-
rj.:á n. 100. 19533 4-22 
V e í ü d e d o r e s , 
8e solicita uno que sea activo y de disposición: se le 
d» $30 «I mes. matiionla v habitación; y además parti-
do Silnd número 23, librería, informarán. 
4-22 
í TNA4JRIADA DK MANO QUE SEPA PEINAR 
U y coser, durmiendo en la casa, no tiene que salir á la 
calle. Comandancia del Arsenal. 
10522 4-22 
G E SOLICITA UNA C R í ADA DE C O I ^ R D E I O 
i2iñoRó nna de 40 á fO, que traigan referencias: 
s <eldo $10 Utes. Gervasio n. 2, esquina á Ancha del 
X - T t e . 10547 4-22 
F a r i s s a c i a 
TTn dependiente de^fa'olooarss ya en «sta ó en ») 
C»mpo. InfcrmBráu Sm4, T/)M y San Mlíuei B, 7, 
4-22 
A l . 4 POR 100 MENSUAL CON GARANTIA DE alhajas se facilita dinero en cantidades que lleguen 
á mil pe»os y de menos de mil relativamecta moderado. 
La América Antigua casa de piéstsmos y oontrataoion 
Neptuno 41, esquina á Amistad. 10417 8 19 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una buena lavandera y planchadora para nn matrimonio 
ó una corta familia. Economía 20 darán razón. 
10409 4_19 
DESEA COLOCARLE UNA JOVEN P E M N S Ü -lar para servir á un matrimonio, acompañar á una 
íeñora ó manejar nn u'ño do meses: tiene onepas reco-
mendaciones. Crespo 16 informarán. 
10411 4 19 
SE SOLICITA 
• l Sr. Betanoourt, de Matanzas, residente en esta oln 
dad: informarán en el núm. 223 de la calle Ancha del 
Norte 10412 4-jo 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS UMO de cochero, y el otro de orlado de msno. tienen per-
sonas respetables qne respondan por su condnot»; Nep-
tnno 183 entre Gervasio y Belaecoain. 
19367 t.18 
¥ |NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD S O U C I -
' ta una colocación en ¡a'Sabana ó el campo, bien sea 
para manejadora ó orlada de mano. Tiene personas que 
acrediten su aptitud y honradez, Sol 77 informarán. 
10375 4-18 
UNA CRIADA DE MANO, BLANCA, DESEA colocarse: tiene personas que garanticen sn conduc-
ta. Lamparilla 69, altos por Bernaza, in formarán. 
10173 4-18 
SE SOLICITA 
una morena cocinera y sseo de casa para una señora sola 
que nea de buena conducta. Gana $17: calle de Tecerife 
38 de 10 á 12. 10Í96 4 18 
H e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia. Compoateta 79. 
10397 4 18 
SE SOLICITA 
una muchacha do dle: 
jotfeniñoa. Prado74. 
á doce años p a r a a T u d a r a l mane-
10371 4-18 
3 ^ s o l i c i t e 
un muchacho para criado de mano, blanco de 14 á 16 años 
y qne tenga quien responda por él. Amistad 80, de 6 á 7 
de la tarde. 10366 4-18 
CRIANDERA. 
Una señora natural de Canarias desea colocarse á le 
che entera: informarán Tulipán n. 2, Cerro. 
10360 4-18 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE EN OASA particular paia coser y peinar, Baiasooain n. 5. ha 
bitaoion n 7. informarán. 10376 4 18 
«E SOLICITA 
una oooinera de cnlor que duerma en ni acomodo y que 
tenga quien responda; Príncipe Alfonso n. 102 
10380 8 18 
SE NECESITA 
una criada de color en San Rafael n. 40, ae le dá de sa-
lario $15 bl'letos y ropa limpia. 10382 4 18 
T]NA PARDA DE 3 MESES DE PARIDA DESEA 
\-> colocarse en oasa psrtionjar á teche entera; también 
desea colocarse nna moxenita de 14 años para criada de 
mancó manejar niños. Empedrado n ?8. 
10302 4-IR 
SE DESEA SABfiR E L PARADERO DEL NlSO Pablo Rubio, como de 10 años, haciendo responsable 
al que lo abrigue: Impondrá sn padre D. Tomás Rubio, 
que habita cafie do San Nicolás n 67. 
10358 8 17 
s. 
S e c o m p r a 
toda clase de muebles y pianiaos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejnr qne nadie. Reina n. 2 frente á ia Au 
dlencia. 10601 4 24 
SE COMPRA UN MUEBLAJE COMPLETO DS casa para establecerse una familia extranjera: se 
quieren do familia particular y se prefieren de lo m Ĵor 
pueden avisar Teniente Rey 83. 
10806 4-24 
S<E DESEA COMPRAR UNA m«5NTUK* DE 
Í3tierra adentro, usada y barata y ss lam&ift un* jaca 
de monta por un caballo de tiro; tambiou oompra un 
faetón 6 tílburl usado, barato, y se arrienda una oaba 
liería de tierra de siembra que esté del ferro * las 
Puentes. Cerro 476 10502 4-21 
IMPORTANTE 
Se desea comprar un depósito de tabacos, cigarros 
quincalla, acreditado, que no sea kiosco: impondrán Los 
Japoneses. Aguiar47i 10494 4 21 
MUEBLES 
Todas las familias que necesiten vender muebles de 
toda clase, se compran en Aguila 116. entre Barcelona y 
Zanja; se neoesltan para mandar para el campo. 
10498 12 21 
OJO —SE COMPRAN MBEHLE8 Y 1 PIANOS lánipa> as de cristal y bronce á los precios mas altos 
que nadie. Neptano 41, esquina á Amistad, antigua es 
sa de préstamos L i América, Andrés Barallobrd. Tam 
bien so compran loa reales del n. 10 y monedas faltas de 
peso y con agujeros con nn pequeño descuento 
10418 8-19 
A T E 1CÍON AQUI.—SE COMPRAN FJNOAS DE 
xmoamro v casas de todos precios, grandes y chicas 
por todo» los barrios y se chanoelan hipotecas so oom 
pran oaeas en pacto y se d-dinero en todas cantidades 
sin intei venoion de segunda persona. Aguila 205 entre 
Bslnay Bstreüa. 10414 5-19 
^JE COMPEAN Y SE PAGAN BUEN PKMCIO 
£ ? t o ' 1 o 4 los muebles de r.«mi!i«8 q n e s e ausenten , p a 
g á n d o ' o s á b u e n precio. T nublen se d a d inero sobre es 
tos y p r e n d a s de oro y br i l l an te s , é hipot°CB8 do casas 
A g u i l a 86, 10379 4 18 
SE COMPRAN T « D CLASE DE LIBROS EN pequefiaa y grande» partidas: también se compran es 
tuoh'-B de cirnjia y matemátioas: calzada dei Monte 
n. 61. Librería, entre &uarez y raotoría. 
10223 10 14 
O J O - P I E Í u n m m m * 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mism 
que oro y plata vieja pegando altos precios 
9as! M i g n e A eaqniBaá Manriqne o 92 




C a s a s d * * s a l u d , H o t e l e s 
HOTEL SARATOGA J 
SK ha trasladado de Galiano 102 
á la calzada del Monte 45. 
REGENTA DE E L D í ROSARIO DE A L I A R T , 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
baiconea y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Msrte y próximo á los Parques, se diafruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombres soios. Mosa esmerada, servida eeparadamen 
te. Precios módicos. Re alquilan cuartos con asistenta 
sin ella. 10329 5-17 
UN MATRIMONIO DE COLOR DESEA UNA casa para colocarse, haciendo una buena proporción, 
el uno de cochero y regular cocinero y la otra para cria-
da de mano: ámbos van á donde quiera: Impondrán Vi r 
tudes esquina á Consulado, bodega. 
10410 4-19 
SE SOLICITA UN CRIADO DE PSANO DE CO-lor qne tenga buenas referencias. Impondrán San Lá-
zaro 240 10423 4-19 
SE SOLICITA UNA MUJER B L A N l A PARA cocinar y servir á nna señora: si no es muy limpia qie 
no se presenta. Animas n. 1. psquina á Zulueta, el porte-
ro impondrá. 10491 4-19 
SE SOLICITA PARA E L CAMPO UN M A T R I . moz:io tin hijos, blanco, como de 40 añes; la muier ss 
quiere para lavar y cocinar á tres personas, e hombre 
para hacer ias faenas del campo: se les dará una onza 
papel, habitación y comida, y pueden criar dos cochinos 
Lealtad 21 darán razón. 10402 4 19 
SE SOLICITAN 
dependientes, prefiriéndose hayan trabajado en almacén 
de vlvereí. Inquisidor n. 15. 10403 4-19 
U NA SEÑORA VIUDA DE MORALIDAD como puede acreditar, con un niño de onatro años, deeea 
encontrar una casa decente para el servicio doméstico. 
No repara en sueldo por llevar á su hijo. Samaritana 2 
ó Esperanza92. ;oi<7 4-19 
S e s o l i c i t a 
un criado demano y un oficial de sastre á meses. Gom-
postela 129 impondrán. 
10428 4-19 
SE SOLICITAN 
planchadoras de dril de menudencia y una para ropa 
fina, todas que sean muy buenas: se les dá buen trato y 
sueldo. Teniente Bey 70. 10426 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera y una lavandera con buenas rocomenda-
olones. Perseverancia 20. 
10404 4 19 
SE DESEA A L Q U I L A K UNA CASA EN L A calle del Prado que tenga 8 cuartos ó más. qne sea de alto 
y bajo y que solo gane de onatro y medía á cinco onzas 
oro. Pueden informar en el despacho de este periódico. 
10389 6-19 
EN LA CALLE DE O'RBILLY N. 7 ' i SE SOLI-oita un criado de 16 á 25 años para los quehaceres de 
una casa y teniendo personas que respondan por él. 
10400 4-19 
DESEA COLOCARSE UN REGULAR COCI-ñero, teniendo quien responda de su conducta. Da-
mas 52. 10383 4-18 
DESE* COLOCARSE UNA BUENA LA VAN D5-ra. Impondrán Agniian. 238. 10392 4-18 
ITN ASIATICO GENERAL COCINERO DESEA J 00 ooaise en casa partioar ó estableolmlento: es de 
coednota y tiene quien !o gímmtio*. 
Se alquilan nna sala y aposento muy frescos por estar á la brisa, con muebles ó sin ellos, dando comida . 
servicio do criado en precio módico por sor en familia 
Villegas 64 entre Lamparilla y Obrapía. 
1CPC9 4 24 
SS A L Q U I L A 
la casa callnde San José número 17 en sesenta pesos 
billetes del Binoo Español, con nna hermosa sala, co-
medor, trea cuartos y uno para baño. Dragrones n. 56 
impondrán. 10584 4 24 
Se albaila ia oasa número 60 da la calle de las Animas muy fresca, con sala, oomedor, cinco cuartos bajos , 
zaguán, ga<. y agua ebuedante, y las mismas poseslore? 
y comodidades en la patte alta: la llave en el número 82 
y en N't.taco número 139 informarán, 
10588 4-24 
Se alquilan los altos de la casa calle d a O -Beilly n. 7 tienen balcón á Ja calle, sala, 4 cuartos comedor, co 
ciña y deraás comodidades para una familia v se dan en 
proporción. 10596 4-24 
Por trasladarse su dueño á otro lugar quedará vacia dentro de pocos diae la oasa calzada da la Infanta 
102 esquina á San Rafael, capaz para una gran familia, 
con oochera, onatro caballerizas, baño con ducha, patio 
con florés y árboles frutales. TToon altos Infanta n. BC 
e(quina á San José independientes; sala, 4 cuartos, un 
comedor grande, azotea y agua, $25 billetes, Oinco acce-
sorias de alto y bajo independientes y por separado ocn 
azotea y agua, á 13 y $15 btes. nna. Dos esquinas con 
armatoste para bodetta Otra Manrique esquina á Malo-
ja. Unos altos con sala, 6 onartos y azotea, Gloria 101 en 
¿34 btes. Dos accesorias Escobar 224 y 228 á $20 btes. 
Dos caaasen Guanabaooa, Venu? 22 en $17 bten. ; Real 
123 en $10 btes. Las llaves en las bodegas. luformaráu 
Estrella 128 10597 4 24 
Se a'quila una habitación en el piso bajo, Obrapía nú-mero 57, entre Gompostela y Aguacate; es indepen-
diente, con puerta á la oalle. muy fresco, con suelos de 
mármol, agma é inodoro, en $8 oro: en el alto impondrán 
se vende cascarilla de huevo á 80 centavos cajita 
10539 4-22 
S e a l q u i l a n 
en dos onzas oro la accesoria de la casa Villegas n 93 
esquina * Teniente Bey; y en $20 BiB. nna casita en la 
calle de la Esperanza n. 31.—Sus dueños viven Márquez 
González n. 46. 10531 4-22 
PARA UNA F A M I L I A 
Se alquila una sala, dos cuartos oorridos, sueio de 
mármol y amueblados, con comedor, cocina, lavadero: 
hav servio'o y todo lo necejario para una oasa. Bsrnaza 
n.60. 10543 4-22 
S e a l q u i l a 
casi regalada i a casa Neptuno 177. esquina á Gervasio 
de alte y balo. Hablen con el dueño Mercaderes 23 cho-
colatería ó Zaragoza 13, Cerro. 
10565 4-22 
Se alquila la casa oalle de Esvillsgigedo rúmero 116; con sala, comedor, tres cuartos y una hermosa cocina, 
como asimismo un pozo de agua muy cristalina: impon-
drán de t u precio, que es equitativo, Puerta Cerrada 22. 
10526 4-22 
En Joans d«!1 Monte: se alquila una hermosa casa de mampoatería y azotea, calle de Madrid esquina á la 
del Marqués de la Torre n 47, á una cuadra de la cal-
zada: se da sumamente barata; la llave á ia otra puerta: 
impondrán calzada d« San Lázaro número 225. 
10512 8 21 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, grandes v muy frescas co?i balcón á i» calle. O'Reilly 13, entre 
Cuba y á guiar. 10507 4 21 
En casa de nna corta familia se alquilan dos habita clones juntas ó separadas á matrimonio sin niños ú 
hombres solos sedan muy en proporción, conplnma de 
agua en la oasa: Amistad 56 enere San Miguel v Nep 
tuno. 10148 4-20 
Se alquila en módico precio la magnífica y fresca oasa calle del Tulipán n. 32, con piso bato, dos altos con 
cuartos espaciosos, gas, agua abundante, inodoro y ca-
balleriza; en la bodega de la esquina está la llave, é in 
formarán oalle de Han Nicolás número 28. 
10467 8-20 
Se alquila la oasa calzada de San Lázaro n. 15, toda de suelos de mármol y un magnifico baño con sn ducha; 
tiene tres habitaciones bajas y tres altas, sala, saleta y 
demás, y nn patio muy bonito para tener flores. Se da 
en proporción, dando un buen fiador principal pagador 
que responda á loa alquileres. 
10468 4-20 
SE A L Q U I L A 
a casa de altos Ancha del Norte n. 103, esquina á Ga-
lano: I» llave en la barbería inmediata é impondrán San 
Pedro 28. 10513 8-21 
S I 
e alquila la oasa de esquina, calzada ae San Lázaro 
número 284, con sala, oomedor corrido, tres onartos, 
saleta al fondo, con agua, cocina y tres cuartos bajos. 
Ea muy bonita: impondrán y está la llave, San Lázaro 
número 129. 10470 4-20 
E n 3 0 pesos oro 
la bonita casa calle del Trocadero n. 78. La llave, An-
cha del Norte n. 202. Informarán Cristo n. 26. 
10466 4-20 
P r a d o 9 3 P r a d o 9 3 
Se alquilan habitaciones grandes, frescas 7 espaoioaas 
A precios módicos, oon vista al Prado y Al Pawjet es ]i 
D M M A Q U m A S O S C O S E R . 
La única oasa en toda la Isla de Cnbti ^ttt puede ofrecer CÍ. aortldo oovpleto d« 
ias mejores máquinas del mnndo como verAn por los signiontee preoioa: 
LA GRAN AMERICANA $40 B, SINGER N. $40 B. Además las magniilcas 
e RAYMOND, DOMESTIO, WILSON OSCILANTE y la AMERICANA 
N. T. También hay RBMINGTOM, NEW HOME y W I L C O X y O I B B S bara-
tísimas. Máquinas de mano < $&B. Idem de rizar á $5. El qne más barato vende en 
la Isla do Cuba. 
y4 , O ' R E I L L Y y4, entre Aguacate y Villegas,—Se acaban de reoibii máqui-
nas de poner elásticos y otrt» nuevas para zapateros, —JOSE GONZALEZ AL» 
VARES. 10018 12-10 
¡¡VIVA E L PROGRESOI! 
h a C o m p a ñ í a de S i n g e r , a c a b a de i n -
v e n t a r dos n u e v a s m a q u i n a s <le coser . 
E s t a s d<ns n u e v a » m á q u i n a s s o n l a s m á s 
per fec tas q u e h a s t a e i d i a se c o n o c e n . 
L a s dos s í m d i ^ t i s i i t * » l a u n a de l a o tra . 
L a u n a es s i n lauasaden* y de m o v i m i ^ u -
to o s c i l a n t e . L a o t r a c o n íaysz t sdera « i -
l í n d r i c a y de tenaiwn fija. L a » d o « son 
di? doble p e r p u n t e . L a s d o a « « n de braao 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo qne en absoluto, no 
cansa á la operarla. Las dos son llgerísimas, ias dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
para hacer toda clase de trabajos NOTA Advertimos que tengáis cuidado con las imitadas que OH venderán como 
de Singer sin serlo. OTRA NOTA. Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que vende-
mos muy baratas. 
On 748 
"Unico» A g e n t e s A L V A R B Z 7 H I N S B . O b i s p e 1 2 3 . 
312 8JE 
KOMETR» 
Construidos expresamente para la Isla de i nba 
De dichos instrumentos, siempre útiles ymuy necesarios EN ESTOS MESES DEL ANO, tongo nn buen 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
Becomiendo nn gran surtido de relojes. 
Unico agento de los afamados relojes de A. Lange & fiohne de Dreeden, por mayor y menor, 
RELOJERIA 7 ORSERVáTQRIO DE CRONOMETROS 
DE 
GUSTAVO JENSEN, M E R C J L D E l t B S M 1 1 . Oa 2061 a31 9 d30 8A?í 
Se arrienda el itotrero Bitaila, i v o á dos leguas 
de Gil nes, b»rrio dsl Barbudo, do 10 caballerías de tie-
rra 2¿ de ellas de aniego y tas demás atravesadas por un 
caudaloso brazo del rio G»!iaco7ft darán razón de 0 á 10 
de la mañana y 11 á 2 de la tsrde V V.R 15-20 
Se alquil» la casa número 47 calle los Sitos entre San Nicolás y Manrique, cnmpn«stade buena sala y oin-
co cuartos en el ínfimo precio de 45 pesos btes. Impon-
drán Kayo 122. 10147 4-'.0 
En casa de familia decente so alquilan una ó dos ha-bitaciones, propias para bufete, á caballero solo. 
Krapedrado 0 casi eEqnina á San Ignacio. 
10430 4 19 
S e a l q u i l a B 
habitaciones altas y bajas, en el número 31 de la calle de 
O'Ballly. 10431 4-19 
H a b 1 t a c i o ? j e « a m u e b l a d a » 
Ss alquilan altas y bajas muy ventiladas Bernaza 60, 
entre Teniente Re? y Muralla. 
10120 4-19 
8 e alqnlianlas casas Lncei)» números 9 v i l . En el nú-mero 9 informarán. 10364 8-18 
Una espacioea sala alta piso de mármol decorsda á lo (vizantino) vista á la Babia propia para bufete es-
critorio 6 bien dos amigos qne se quieran dar cueto 
por rennir todas las cualidades apoteoibleB; vista hace 
fa: para más informará el portero. Oficios 74 
10374 4-18 
Hnban» ! \2, esquina á Lamparilla, se alquil» nnaher-caoaasa1». propia para un matrimonio ó bufets por 
estaren tan buen pnnt>, oon todas las oomodidades ne-
oesariar; tsujbíín bay dos cuartos intorioros con tod» 
asisteuma y eo la taismo se despaahan oenllnas. 
103f6 4-'R 
A guii» I I .Se alquil» eet» hermoan o*8a de üos veo-tanes, aeia cuartos, aguaa^uni\ntey demif> comodi-
dades, la l lar» en la bodega eiqniua á Colon$30 oto. 
—Prado 16, altos Estos hermosas sitos se alquilan; 
la entrada lodopendlente, muy frescos y cómodos, $51 
oro. 
La Ib. e en los entresuelos. 
Da árabas informarán Obispo 37, Depósito de tabacos 
LA CAROLINA. 
10394 4-18 
e alquila la hermosa sala de la gran casa Teniente-
JBay n. 28, tiene por separado doede cocinar y lavar, 
agua y sumidero en los altos, oon su gran azote» á 8 
náaos. 10340 5-IT 
s 
BAÑOS DE B E L E N 
Sa alquilan dos cuarto» entresuelos á precios módicos 
y uno alto cómodo, con liavin. 
10354 6 17 
¡ f i l I U ! ifii 
Muy c e r c a de est^ capital, en las inmediac iones dei 
enserio "'El Luysnó". s e a l q u i l a en precio r u m a m e n t » 
b a r a t o l a e s t a n c i a "El Rosario", oon terrenos p r o p i o » 
p i M t o d » clase de l a b r a n z a , buena cas» de vivienda etc. 
ete De m á » pormenores i n f o r m a r á el p jrte'o de la o»»« 
0 » l i 8 de Merowleres n 22 i0123 iSAgl? 
ITm doaf leuteniS ia CAsat ian Ctpiian nV 78. «í» Í~ : >- de -^wamptsteria ..<•,:•, con sala, tuh:ta, tres cuartos, 
cocina et;:. al l a c f o e s t á la llave, infor.:. rán A güila 141; 
Umbien se a l q u i l a n habitaciones altas y bajas mu? ba-
ratas ea la oalle de Lamparilla 68 
10288 6 17 
E[«n Jesús del Monte y callo de Santos Snárez, 61 A., se ^alquila una casa de manipostería y teja, con ai otea, 
SSÍH con persianas, tres mamparas, saleta, cuatro cuar-
tos cr.oina francesa, patio y traspatio. En el n. 51 está 
1» Jlavrt é impondrán. 10289 10-17 
^ e »¡qul!aó venda una gran oasa a prof.óiito para nna 
v'gran raaroa de tabacos 6cigarros, parann grtn tren 
de oí«rra»jes y para otras muchas cosas Informarán 
OÍ>:B;.O 56 á todas horas. 
10166 15-13ag 
ES $102 0B0 
se a'quila ia oasa calle de San Ignacio 19: inform» 
rán Obrapía 14. 10276 15-15ag 
4*6 a'quiis en m ó d i c o pre.da ¡a espaciosa y fresca oasa 
O d e dos piso». Paula 79 esquina á Picota con diez ha 
bitaclot es priDOipales, c u a r t o s de or.Hdos, sala, come 
dor, lavadero oabsllerlz* etc . , etc. Informarán Mer-
caderes 26. esoTitorlo del Lío. IPwDts. 
10159 IS-lSag 
dJiE HA EXTRA V i ADO L A I . ICESÍIA DE RE 
'-Jeervadel Butallon de Samisgo, n. 46, residente en 
Santiago de Galleta, expedida á nombre de Antonio 
H^mbie, quien suplica se la devuelvan, por ser para él 
nn documento de importunáis. Monte nú-aero 50. 
10589 4 21 
É R D I O ^ 
Bl domiT'go 23 duf>de ol oí'cierto de Irijoa al ferroea' 
r r i l de Mar:anao, ec i xtraviú en nn coche nn abrigo de 
señora-. »•» ̂ ratlfioará a l qu lo proente en Obrapía 31 
10592 4-24 
SE H A N EXTRAVIADO LA CÉDÜ1A Y MA tilonia de vendedor ambulante de Juan Meaéndez _ 
Sierra, a i e r 2 0 , suplicando al quo haya encontrado etos 
papeles me los devuelva en San Nicolás 320. 
It54« 4 22 
S E H A EXTRAVIADO DE LA CAL'íADA DE San Lázaro núm 330 nna perrlta ratonera de onatro 
ojos y las onatro patas amarúlas: entiende por "Chiqui 
ta:" se grat.floKiá al que la entregue. 
10474 10-20 
M i l W 1X184 ¥1* Di 
Habiéndose extraviado en la otile de los Corrales el 
día 18 del corriente el testimonio de una escritura, se 
suplica á !a oersoua que la haya encontrado la entregue 
en ei Brazo Faerto Galiano 132, donde será gratificado. 
10440 l-19a 3-20d 
N LA MOCHE DEL LUNES PROXIMO PA 
^salo s» ha extraviado al perecer en nn coche, nna 
rotet* de brillantes de nna sortija: se le abonarán $170 
al que la «ntregne á su dueño el Marqués do Oasa Pe-
fiaiver, calle de Tacón n, 2. 
10408 4-10 
HABíKSDOSKME SUSTRAIDO LOS RKCI bos do los su» dos del raes de Diciembre de 1884 de 
loa gutrdias municipales D Antonio Rivas y D. Juan 
Gamirolo, el de Enero de 1885 del último y mi célula 
personal, en la madrugada del dia 1G del actual; lo hago 
público por ist J medio oon el fiu de que se tengan por 
DU'OBy sin valor dichos documentos. Habana. Agosto 
17 de 1888.—Andrés Rodríguez Castro. 10377 4-18 
SE H A EXTRAVIADO A SU DUEftO ERAN cisco Lara y Martínez, la licencia absoluta del Ejér-
cito: crée haberla dejido olvidada en una tienda de ro-
Sas que no recuerda on qué oalle está situada, á causa e no conocer la Habana: Dirigirse al dueño dei café 
LOS AMERICANOS, en la Plaza de Armas. Se pa-
garán don carreras de coche al qne se sirva llevar'a. 
]03»4 4-18 
^•E HA EXTRAVIADO CN PEKKO DE TE 
Crrano t a y el que buasameote lo presente se le grati-
ficará, y el queindevidamente le tenga sugeto, se le cas-
tigará en lo quo la Ley previene: se llama León y tiene 
su retrato en oasa Cohnel. fotografía O'Reilly: su dueño 
Consulado 120. 1C051 8 16 
V e n t a s 
OE FIN0A8 Y ESTABLE0IM1ENTOS 
LN 85,300 "RO SE VEMDE UNA CASA EN LA oaUe de la Obrapía, cerca del Parque Centra!; tiene 
sv'a, comedor, cinco onartos, agua y otras comodidades 
Produce el 9 p S jlqnido anual: informarán Luz n. 46. 
10610 4-24 
SE TRAWPASAUN PACTO DE 89,000 OR<í EK una cindadela do alto y baje; compuesta d» Í6 habi 
taciones, dicho pacto se cumple el ato P8 La cindadela 
produce $350 btes. mensuales, y está situada en la üal'e 
de Gervasio entre San José y San Jsfael: informarán 
Obiepoie 10812 4-24 
C^iANGAS.-SE VENDEN EN 811,000 ORO DOS B'magnífisas casas, media cuadra del parque de Isa 
bel I I : se dan en hipoteca de casas $4,000 oro al 10 p ¿ 
en San Lázaro una oasa en $5,000 oro; en Revlllagi^oao 
en $1 G00 oro: en el barrio de Colon nna magtíüoa ea 
$6 500: informarán Galiano 106, de 7 * 10 mañai a, 
10593 4-24 
EN 800 PESOS ORO UNA CASA DE M« MPOS teria y azotea, en buen punto de extramuros, oon sa 
la. saleta y dos cuartos, de moderna oonstruooton y l i -
brede gravámen. 8n dueño Agnila 9. 1050t 4 2* 
¡B VEMD« U«A B 'DEí iA DE ESQUIFA, A 
'tasación, sin retalia y osfós de todos pre. loe: ele', 
fincas de < ampo, por catz ida; doce casas de 1,000 á $2 OOP 
oro; catorce de 3,000 á $4 000; t i e ta de 4.000 a $5,000; ot h 
de 6 f 0Ü á $10,000; catorce de 10 000 á $17 000: entre ésta» 
hay de dos ventanas con eagnan; de $5,500 oro, próximas 
al Parque, Plaza del Vapor y Campo de Marte: de 3,000 
á $5 000 oro. Pidan por distritos, barrios y oalle»; tam-
bién se da dinero sobre casau en todas partidas: se ven-
de nna carnicería en la Piaea Vieja. Darán razón calle 
del Agnila n. 205, entre Reina y Estrella. 
10523 4-22 
EN $6,000 ORO 
U espaciosa y bonita oasa-quints ca'lede 'a Universi-
dad n. 42, con todas las comodidades y grao baño, dando 
salida á la calle de Pedroso, frente á la fábrica de ciga-
rros de Estanillo. Oompostela n. 112, entresuelos. 
10529 4-22 
En doce mil pesos oro 
se 
dras 
vende la hermosa oasa Trocadero n. 55, á tres ona-
del Prado. 
snmamente barata la pieoioea casa-quinta de alto y ba-
jo, Zaragoza 13. Ceno: en la misma darán razón. 
10554 4 22 
Q B VENDE UNA HEKMOSA CUARTERIA JWE 
ii3 buena y reciente cor atruooion en uno de los mejores 
puntos del Vedado: informarán en el establecimiento de 
víveres de D Andróí L^migneiro 
10485 9 20 
9E VENDE 
Eu $5,000 una ra*& en la calle de San Miguel, próxima 
al Parque. En $2 200 una rasa en la calle de • r-kpo. En 
$3,503 una idem calle de Luz. Calle de la Samaritana 
número 14, entre Habana y Oompostela. 
_ 10155 4-20 
AVISO, POR TENER QUE A ÜSEÑTAR8B SU dueño se vende un gran ciihr de lavado, muy anti-
guo y en buen punto y oon buena marohanterla: Infor-
marán Acoa ta 47. 10482 4-20 
<SE VENDE EN 83,000 BURLETES LA MAGN1-
£?fioa casa í 'oiTai Falso 81 'Guanabacon) de constrnc-
olon moderna, de mamposteria y teja, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y oouin», gran patio con 19 higueras, 
agua y demás coincdidades. Impondrán Rsina lf 9, Ha-
bana. 10480 l-í'O 
POR QÜKKEHHE MARCHAK SU DUEÑO PA ra la Penín!<al ase vendo nn café situbdo en el mejor 
punto do Cas« B'anca. D¿»tán razón oalle de la Marina 
número 16, vid»iera 10442 4-20 
p A F E Y « I l X O t — E W PUSTOCEKTüICO DE 
V^esta capital SB vende uno en proporción, por asuntos 
argentes qu-1 le obliiran á pasar á la Península á sn dne-
flo. Impondrán Galiano 1?3, fonda. l o m 4-l<» 
M ^ s t r * ' » d f* oSyras. 
En el mejnr ¡ranto del V-idado ce venden dos preoio-
ROS selares situados en U oalza'iá esquina ^ la oal'e 4. 
con ttnn zapatas da oer.-a liátias: U fnrm-.n ObUpoS café 
de los Americanos. I(i299 8 '.7 
' E L E M A 
Se vende u n a tábrloa de migw situada el vt-oiio 
pueblo de R'gla matoá 1» Kiapresa do V a i o r f s To 
dos los aparato 3 son de nuevA invención enmo no hay 
otios, y oon los cuales se pu-̂ den f*brio»r 150 'ioeenaa 
de sogas t i día Es cuestión de pooo capital De má.i 
pormenores San Ignacio 11, á todss horas. 
10369 4-18 
B f vende 
la cesa Revillagigedo 58, esqnina á Misión, propia par» 
oualquiar establecimiento, avalaada an $1.427 31 oro y 
se rocib'n proposiciones en Bernaza 71, altos, de 8 á 3 
déla tar.-'o 10U4 8 14 
E n 3 . 6 0 0 *>ro 
se vende la casa San M gnel D 65 eitá registrada en 1» 
propiedad v libre di> gtfcvímeo, en la miatna Informarán 
después 'le las '.e?. de ia mañana. 
I02I6 8-14 
£«E VENDE LAFINCA8A»í F t t A N t ^ g l O O V I 
líate, término de Artemita B. Paerta Qii ra de 8 o» N 
balierias, cersadoa los cuatro liodoros de piedra onalro 
onartones de piedra, buena casado vivienda y pozo, el 
tabsco qu^ 6r> d» sin rival conooldo: en le calzi»da del 
Mo(:ti> 114 y en otras canas de las mismas, los dorsas 
pormenores Lealtad 11. 10'81 IS l^ag 
Porr.o poderla atooder su dueño ae vende nna en poco 
dinero está en uno de los mejores puntos de la ciudad, 
sin intervención de corredores Impondrán Prado 26, de 
dle/. á oneo déla mafian» y de cinco de la tarde á siete 
deIano;ih9. '1005? 15 llag 
D e a » i m a i e s . 
lene cuatro ventanas que dan á la calle de Crespo, doo 
á la de Trocadero y cuatro á la de Amistad 
Ba la casa mejor situad.* doi barrio deColon. 
Puede verse de 8 a 10 de 1« maflaisa y de 2 * 5 de ia 
10549 8 2» tarde. 
B O T I C A 
Se vende un buen establea r iento de farmroia en las 
mejores cocdiclonea: se enagena por motiv f de saind. 
Informarán Droguería La Central, Obra^í» 
I05Í0 4-22 
OJO, <IUE I M T t RKtf A. VENDE UN TALLER de lavado de los mejores de esta capital, pues su fa-
» es universal. Impondrán en la Isla de Yap,'sastrería 
Cftralgeila San Ksftei J)Mmh 
M I 
A V I K O I M O R T A N T E 
S 8 ver da nnamagnifiüfi caballo de monta con m nxn: 
turam'Juana y tam'-'fn si»va para tirar d-un o oh-
impondrán á todna boros M a l ' j * 1?6 panadtriU 
10556 4-22 
Be v ^ n d é 
un gran caballo criollo de monta y tiro, ó se cambia per 
uno americano; se pnele ver Rtstro esquina a Teñe 
rife. 1044D 4 20 
(¿E VENDE UN «ESta iOSO BURRO PADUE A 
Ocabado de llegar de Islas dañarlas: darán razón en 
ia barca española Femado Canarias, atracada al muelle 
de CaballbriA, 10388 8-18 
SKVKNDE UNA WAKStPICA YEGUA AMS ricanamny mansa, de tiro: 'Campanario 41 darán ra-
zón, y se alquila una oaüa en la calle de la Concordia 
n. 137, oon sala, comedor, troj hermosos cuartos y llave 
de agua y gas, y se da barata. 10307 5 17 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y wenor Agoiar n. 100 esqnlns 
á Obrapía. Peluquería de R Montes 
9189 30-?9jl 
B e c a r r u a j e s 
OE VENDE UN HERMO-vO Q'JITRIW O VOLA"* 
'^ta propio para el oampo, ancho, con JH vestidura in 
terlor coais degusto, con sns estribos do vaivén; ide 
mfts un bonito lüiiord y un faetón mu;' cómodo v se d-i 
muy baratos Impondrán San José éü. 'OGfl 4. IP 
TEODOR1TO. SE VENDE UWO DE MUY POTO uso, ampisto y oon el trípode, también se vende nn 
grafómetro j antes 6 parados, se dan por ménos de la 
mitati de sa valor. Salud 23, librería. 
10124 4.19 
Be v e n d e n 6 c a m b i a n 
Un elegante vis-a vis en buen estado, de nn fuelle. 
Un coupé do 4 asientos de los llamados Clávens.—Otro 
Idem de regular tamaño.—Otro chico de los llamados 
egoistas —Dos victorias propias para el campo.—Un 
faetón Príncipe Alberto y otro alto —Un milord francói 
casi nuevo y otro heoho en el peía—f)nat,ro tllbnris de 
diferei ten clases —Una duquesa de última moda casi 
nue^a.-Ua elegante laudan por la cnarta parte de su 
valor.—Una limonera que apenas se ha usado. 
Todo se vesde á precios enmamente módicos y no hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carruajes 
También nos hacemos cargo de todas las composicio-
nes conaemlentes al ramo, á preolos equitativos. Salud 
n. 17 á todas horas. 10405 4 19 
A L 4 S PEKSONASDE GUSTO, SE VENDE UNA filmante d-cqnesa, un magnífico cnpé y una de las 
parejas mis bonitos de la Habana, uniendo á la belleza 
el eer sana, briosa y mansp; pueden verse dichas pren-
das en la calzada del Cerro 559 á todas horas, no se tra. 
ta oon especuladores 10311 8 17 
R EMATE.—fcSCKITO7?IOS DE COMEKí IO -n^rpetas y bufetes; pianos y p^aniuos de todas cla-
sss. espejos idem jnegos de sala y todos ios mneb es pa-
ra nn» o •«». Reina número ?, frente á la Audienoia 
10602 4.2« 
POR MARCHAR LA F A M I L I A PRONTO, SE enagena nn excelente pianino de Pleyel, nn juego de 
cuarto de palisandro con su gran cam* imperial, nn jue-
go de gabinete de tapicería, J negó de comedor y demás 
muebles de tres habitaciones, todos magníficos y nue-
vos Industria 144. 10f05 4I24 
TENCION. POR TENER MAS MAQUINAS 
q re costureras, se venden dos de Singer Reformada, 
una de Davis y otra Simpar todas en el major estado; 
á quince pesos billetes, San Nicolás 115, donde se vende 
tambitu un cachorro de cuatro meses, casta grande en 
?5 pesos billetes. 105fl2 4-24 
OJO QUE rONVIENff! 
Se vende nu juego de sala Lula XV, una cama y otros 
varios muebles, todos en buen estado y se dan en pro-
poroioc: informarán Viilagas 119 
10600 4 24 
L A B A R A T A . 
C O M P O B T J B L . A N U M . 1 4 1 . 
Ke lizioion completa do todos Jos muebles. Hay jue-
gos L i i s X V d e todos precios, aparadores, meeas de 
oomdera, detresycaatmtabias; titajeros, escaparates 
de toaos precios y tamaños, (>eiuadores, lavabos y tc-
cadores, Imesss de no.ho, cxmas cameras y ds una 
persona, de hierro y bronca, Mll--ría y sillones de todas 
clases, lámparas de cristal y de bronce y de varias cla-
ses más, qne no se detallan par no hacer más extenso 
este anuncio, que se dan muy baratoc: así el comprador 
tecg» cuidado no errar trato en otra parte, ái tes de 
reo en ésta. Oompostela u, 14!, entre Luz y Acosta. 
l i 5»3 4 24 
UN ESCAPARATE DE CAOBA, « 3 5 B I L L S • tes; una cama camera, bastidor de a'ambre nuevo, 
ij no tocador, $10; nna carpeta americana. $1;"; seis 
si'las $9; un farol de zaguán, $4*. un caballeta de Viena 
p^r* Pintores, $12, y varíes aparatos eléctricos y de fo-
t-gr . f i is Aguacate número 56. 
10517 4,24 
•JE VENDE UN HERMOSO V ELEGANTE PIA-
^nino obllouo, siete octavan, tres cuerdas, ocn plan-
cha matálioa, se da muv barato por ausentarse sn due-
ño para Europa. San Nicolás 210, á todas horas 
1056« 4 - 4 
A MISTAD 13í i .~SE VENDENLOS MUEBLES niicp.i-arios par* amueblar una oasa con más ó mecos 
lujo, muy baratos; hay gran surtido en camas, espejos. 
Juegos de sillería, peinadores, cuadros demérito y cosas 
originales. 10595 4-?4 
U N JUEGO (>n«*UE.«A KS BOEN ESTA!>0 840, juegos Luis X V á 126, 135, 150 y 190; spavadores a 
25, 45 y 55; lavabos á 25 y 30; mesas de noche á 6, 8, 10 y 
12; escaparates doble perla, para hombre y señora á 60; 
iaiio á 40 v 50; una poo^eca .'5; nna lámpara 3 luces, 
aodema, 50; unabastuuerH 8*5 mamparas á 2& y 40: un 
asgo ro ::ntor; esoupideras y Jardineras; nna urna pali-
a 11 ir,. $i0; tooadorea oon mármol á 15 y 25; una cómoda 
to.>d 1 1 ;̂ nn par rinconeras mármol 25: espejos; osr-
petu',- 'lesaaoorrederaa o-ioias, nna onna 15; • amas de 
onleg»' á 20, todo en billete»: Oompoatela 151 entre Je-
sús Nt r< a y Merced. 10548 4 .í2 
POR TENER QUE EMBARCARSE L A F A M I . lia, se dan regalados todos los muebles y en diez on-
zas un gran pianino do concierto, tndo el mecanismo de 
bronce, haca cinco meses se dieron 28 onzas por él lo 
que se quiere es la pronta venta. Genios 38, accesoria A, 
entre Consulado é Induslria. 10E30 4-22 
P^ra una familia de Jnjo se vende 
un gran pianino dePIejel, último modelo número 8, oon 
funda, banqueta y aisladores, seda barato por ausen-
tarse su dueñe Poolto 23 inmediata al paseo de Tacón. 
10517 4-21 
A V I S O 
Sa venden dos preoiosas urnas de caoba maciza, mag-
níficamente talladas y escultadas, una de ellas represen-
ta la pasión y muerte de Cristo en el Monte Calvario; se 
suplica á las personas de gusto pasen á verlas, pues son 
dignas de ser vistas por ser dos verdaderas Joyas artís-
ticas v se dan muy barata?. También se venden dos es-
critorios magníficos, varios tocadores, perchas, relojes 
de pared, 1 cómoda, 1 lámpara de cristal de 2 luces, nna 
mea consola de palisandro y nna partida de preoiosos 
cromos representando, santos, paisajes, cacerías, corri-
das de toros, frutas, eto , preciosas coleocioues para 
cuadros. Oompostela 117, entre Sol v Muralla. 
10506 4-21 
pues existen para salas, comedores, tof-adores de seño-
ras, almacenes, eaoritorlos, billarea. Para talleres de 
modista y lugar donde se trabaja de noohe san inmejo-
rables, estando los preolos al aloanoa <1e todos. 
Lainz es blanca y pura como la eléctrioa con un 50 pg 
de aumento sobra la Inz de otros quemadores, lo qne 
permite nna notable economía en el consumo. 
Solicito agentes oon garantías d las distintas pobla-
ciones de la Isla donds se consume g á a . 
Depósito Señera), oalle de la Habana 
n 95 entre Amargara y Teniente-Rey. 
CABLE Y T E L É G R f t F o - L A C a E T -HABANA. 
José Laoret Morlot. 
10390 26.l8Ag 
HAN BAZAR DE BELEN. MUEBLAJES DE 
1" todas cases baratísimos, vestidores, lavabos, to-
cadores y mesas correderas, pianinos famosos, muebles 
y planos buenos y baratos. Acosta 79, entre Oompostela 
y Picota. 10450 4 20 
S e v e n d e 
un piano de uso propio para niños que empiecen á a-
prender. Habana 176 impondrán. 10437 4-20 
UN HERMOSO PIANINO DE BOI88ELOT, filsde Marsella, casi nuevo, do magnífloas vocee; en 
Tonzasorc; nn csoapRrstetambiennnevo, en 2 onzas y 
unaa mamparas en $17 billetes Oompostela 189. 
10122 4-19 
F I A M • r i .B¥BIi 
Acabados de recibir directamente de la fíbrios. 
Ultimo modelo oon encordadura dorada inoxidable, 
& precios módicos. 
Magníficos planos con regulador de pulsación de Cha-
salgue fila, á 18 onzas oro. 
Se venden, cambian, aiquilan, afinan y componen. 
ANSELMO LOPEZ 
Snoeaor de Edeinunn y Ca 
e n t r e C u b a y S ¿ n í g f t f i c i o . Obrapía 23 
10378 1018 
Í Í M D i I M O i . 
GALIANO N. 6 i , al lado de la peletería esqnina á 
Nentnno Vendo muy barato, así el comprador tenga 
culdvlü ' lon- cerrar trato en otra parte 4nt<;s de verae 
conmigo, fin ia misma hay un juego de cnarto, de rog«l, 
todo oí1.' f;.. oli;io, coa o no lo hay en la Habana, par* fa-
milias .''e mucho gutto Se compran y se cambian nue-
vos por usados. 10301 6-17 
Se alqnilsn siiUe para fnnoionea de iglesia, serieda-
des, bailea. ranniones, eto. etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en cata oasa mil quinientas, y esta* 
mismss dan, respondiendo á nuevas, al precio de $?• 
BiB dooena. 
También se compran, venden y cambian toda oíase de 
muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, así oomo lo* dem^a efeitos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace ni . h -s años. Viata hace fe, en le mueblería E L 
CRISTO, Villegas 89 frente á la iglesia del mismo 
nombre 10357 15-15Ag 
B e m a q u i n a r i a 
JOHN F9WIEE Y {» 
f m m m m m m DE n m . 
Leeds Inglaterra. 
Participan á los señorea hacendados que empleen sus 
aradua de vapor que por todas las piezas de repuesto 
que neoesit^n pue 'en dirigirse á los selíoios 
F i m d i c i o n d e K a m M e n 
SIN LIZáRO üf 99 
Lo miemo '¡u-í para pedido? d é cjlieraa, máquinas 
fljis y mótiles locomotoras, bombas, ferrocarriles par 
tátiiee. efri, ets 
10585 21-24 A 
© í ! VKNOK U*A FAIi jA DK V A f O B DE 8'70 
¿?m. de Ifirgo, ri «tes do miíqnitia de vap;»-, 6 sean masas 
de traplohe, raeda oat>lina y voladora, y los cenducto-
r.-s tres tachos JsmaiqninosV otras piezas. Compostela 
n 113, entresuelos 10528 4-22 
SEVKWO?íU»A BOMBA DK VAPOR DEDO ble aooion gran p, tea. ia ae usa con lefia, carbón 
ga-io petró'eo. no ae neo sica maqninl ta por sn meca-
n « m i ; rodo el aparato tiene nn» vara de M o por media 
d i diámetro: do» a T e u s de pechera, á $20 btas. cada nno 
de 8 á 12 en R-^ o 8» 10135 4 19 
Mácei ik ia cte v a p o r 
SJ vende nua de do» osiballo-» defneraa síeteroa Baxter 
reformada y nueva completamente, Vlüega • 41, á todas 
h o r á s . 10 37 15. Uag 
*RADrtW íá t das clases muy baratos. 
PALA8 UK ACi'RO par* aidear, carbón 5 otrí>« 
UKO», á prof ioí •! fábrica. 
ÍIARíí i - T n . L t í * de modera. 
( H Ñ E R l A drt itorro forjad'» á praolns relnoidos. 
'«LBAVAÍ OBoa pasa y en polvo 
BTJAN'K» Z íNCen pasta, l iólas-. 
BOMBAS ao vapor Duiikeysde Davideon 
Bombas de todas clase*. 
Mínvinetros, '.laves, válvulas y otros »rtli;nloa de m» 
quinaria. 
Amaí ; y l a G u a r d i a 
Cuba e«qnina á Lamparilla Apartado 346, Habana 
Cn 99J 80.29ÍI 
9 





Tf in i en te K e j 4:4- y 4 6 
9390 26-27)1 
ü t a n i e c a de c h i c h a t r o n pnr» y ruperlo; 
impoi'ití'isi Oiifootamente d» Cdloagís Ee 
vvn'l« en î fiai», me lias ' cuarto» v á pre 
u a ra6 He * en Lsraparll i» rjúai^ro L 
10385 15-18ag 
D r o g u e r í a 7 P e r f u m e r i » 
P01V0S DIGESTIVOS, 
ANTIBILIOSOS 
Y CONTRA E L ESTREÑIMIENTO CBONICO 
Ettos polvos se toman como un refresco y son de un 
ssbor agradable. Evita ron sn neo las jaquecas, indlgea-
tioces aoedlse y mareos Contra Isa dispepsias y dia-
rreas crónicas biliosas son útilísimos. Beemplazan & to-
das I'smsgnesiEs, mejorando sns buenos resultados. Es 
el porgante n ái agradable pira las damas, y los nifios no 
toman otro Abren el apetito y ron eficaces pare admi 
nlstrarios en este ptis a ios recién llegados. OBIS-
PO ar. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
CONTRA las CALENTURAS Í N T E R M I T E N T E S 
Bfloacislmos para enrar todacl&es de fiebres Intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., eto., oomo 
igualmente las obstrnesiones del hígado y bazo 
OBISPO sr. 
VIVIFICADOR DE l á SINGSB, 
Gura ia clorosis, madera los desarreglos, la demens 
trnacion y h-ce desaparecer rariicalmente los dolores de 
hijada v IÜS fl res blsncas. OBISPO 97. BUÜK M o f iNTB ed m m m 
El espe, íñeo mejor y más barato para tefilr instantá-
neamente las canas. OBISPO 97. 
B l a S á E B Í Q AFRODISIftGO 
D E L DR. I IOLLTCK. 
Es el mejer y más eficaz específico pera la cura de la 
decadencia de les órgaros sfxuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor,—Botica Santo Domingo. 
OBISPO 27. 
POLVOS CONTRA y S LOMBRICES. 
Con regnndad elnífio quelastenga las expulss: se dá 
en merengues v ninguno deja de tomarlos: )e aoompafia 
la cocía de la fórmula y e lné t ' ^o de osarios.—Se ven-
den únioament-a en esta casa OBISPO 27. 
Cnl'18 15-24ag 
J A R A B E DE NOGAL 
l O I O O X 0 X > X 7 X 1 . ^ . X > 0 
DEL 
D R . R O C J A M O R A . 
Este prec'ojo medicamento roscmendsdo hoy por los 
principales profasores de esta cap\ta*, da los resultados 
más notables en las enfermedades de ia infancia, reem-
plazando de una manera muv v<-nt»j 8* el aceite de h íga -
ro de bacalao y el ioduro de hierro. Es un remedio sobe-
rano contra 1 s infartes ó inflamaciones de las g ' ándu las 
del oueUoy todas las erupciones de la piel, de la cabeza 
y déla cara, excita el apetito, tonifica los tejidos, com-
bátela palidez y la flojedad de las carnes y devuelve á 
los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósito: Drogneiias de Saná, de Lobé. botica La 
Boina y demás farmáoias acreditadas de la Isla. 
On 1010 6-3 
M i s c e l á n e a . 
Habiendo cerrado un contrato con las Oompafiíaa a-
mtricanas que fabrican lan lámparas de aroo moandea-
oence para tan Islas de Cobi y Puerto-Bioo tengo el 
gusto de ofrecerlas al público. El smtldo es completo. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
qae es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas.—Elh es nn aux i l i ar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición. 
Cepísifo: P. A.DÜTADT.F", en Choisy. cerca de PARIS. 
E n / a Habana : José S a r r a , y en todas las buenas Farm". 
y POLVOS DENTIFRICOS GILIES! 
INCOMPARABLES I 
para co / i ser i 'a / 'e /esmal tec /e /a l 
dentadura y evitar la c á r i e 8 . | 
Es el MEJOR de CUANTOS se CONOCEN.! 
José SARRA, L A H A B A N A l 
Y EN TODAS LAS PERFUMERIAS, | 
J. GIIiLES ,3l , Rué BerBére ,Parls | 
Salud os Riqueza 
F E B R I L E S 
Ser útil á los otros, es ser étil á si mismo. 
El '¿IHJKTODIO PERUVIAWO preparado por 
J I i a r roque , Premiado con dot Diploma», Fanna? 
ceutico-Quimico, en B u r d e o s (Francia), no contiene 
n i sulfato de quiniva. siempre pernicioso para el «st¿-
mago. u i aiiénico, cura en pocos dias, á las penosas 
atacadas de F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , p e r -
n i c i o s a s , j t a l ú d i c a s , p e r i ó d i c a s , etc. 
E s t e F E B K Z F t r O O cura las Fiebres, las precave 
y es t a m b i é n nn precioso reconstituyente. 
DEPOSITARIO EX la Habana : José SARRA» 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin lianda bajo los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO M t p M Mfc los sisteiM 
MEDIAS PARA VARICES 
MILLERET, LEGONIDEC.Sacesor,París,49.calle J.-J. Rousseao | 
Perfumería dei Mundo elegante 
D E I . E T T R E 1 
5 4 , 5 6 , R u é R i c h e r , 54-, 5 6 
CFiEiClüI P A R I S « l l E U 
S3 r X-J 
S 
S U A V I D A D 
O o r x c e n t ai' Í i c i o n 
m m i k o^MifíÉDift 
' J A B O N , E X . T H A C T O i 
A G U A de T O C A D O R \ 
P O L V O D E A R R O Z 
C O S M É T I C O , B F U L L A N T J N A . 
Perfumería 0SMHEDIA asegura 
sus RIELES 
¿uvenlad eterna 
Denós i tar io en la Sábana.- T O S É SABRA 
Agua Mineral Mural 
de F O R G E S - L E S - E A U X 
Nomandia, (Seim-luférieure) F r a n c i a 
CUATRO MANANTIALES, niaravillosamente gradaaáM, 
Surtido de las Aguas : 500,000 Litros por día-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción lácil, no proáoee Estreñimiento d» Vientre. 
(CARBO-CRENATO-FERRO-MANGAPÍÉSÉO CHEMOR TITINEO) 
A n e m i a , C lo ros i s , Gas t r a lg i a , Dispeps ia . 
D i a r r e a s c r ó n i c a s , D i s e n t e r i a , A m e n o r r e a , 
D i s m e n o r r e a , H l e n o n r a l g i e , L e u c o r r e a , 
E n f e r m e d a d e s d e l Ú t e r o t N e r v i o s i s m o , 
N e u r o s i s , N e u r a l g i a s , A l b u m i n u r i a , 
D i a b e t í s , Nia l de P i e d r a y A r e n i l l a s , 
E s t e r i l i d a d (tres CRmiones por término m i i o ) . 
I m p o t e n c i a , A t o n í a , C o n v a l e c e n c i a s , 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
E l M a n a n t i a l R e i n e t t e da, á la vez. Agua medicinM 
y Agua para ser servida al tiempo de comer. E s el mejor 
de los c u a t r o M a n a n t i a l e s de F O R G E S - L E S - E A U X 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todós los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente qne se haga 
uso de esta Agua. 
Depositario en l a I I a J t € t n a : J o s é S A S B A . 
w m m m m 
IHFÁUBÜE 
E N T R E S DIAS 
[Ph^B^DenainT] 
P A R I S 
PEPÓS1TOS EN LAS PRIKCIPAtES FARMACIAS 
üepósilario eu la Habana : 
J O S É ! S A R R A : — t - O B É y C» 
A S M A CATARRO, OPRESION, 11M ¡i I) • J . l lil^ JAQUECAS, D0L0R£S TOS, PALPITACIONES | J y l t , } ^ S l Í - W DE ESÍÓMAGO 
y todas las afecciones de las Was Resp /ra tor /as , ^ 
se calman inmediatamente y se curan asando | dol ciíO.VXJEB. — £ x / / a s e s o í i r e / a caya 8 / s í / ' o 
los T U B O S L E V A S S E U R . Igarantia de la UNION de los FABRICANTES. 
•^ARIS, farmacia I I O B I Q J J E T , 23, calle de la Monnaie. — Ea la M o b a n a : J O S É S A B R A ; Z.OBÉ y C V 
OPBESIONEo ^ ^ ^ f k ^ ^ ^ l i ^ u n M L u m o « 
GAT¿RECsTOt0NST¡PAD0S W & a * i * J S r t J ^ b X * & Por lo:CClGÁRnIoS ESPi: 
i Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso; faciliU 
!á expectoráclon y (avoroce las junciones de los órganos respiratorios. 
{Exigir esta firma : J . E S P I C ; 
« a t i t i * eii tr • »yot ¿. :-• ' ? í • ü S K , r n o S » i n t - E , a x a r e . P a r i » . 
Oeg&ihrios ei SARRA-, - LOBE y C ; — GONZALEZ 
^ 0 0 B 0 ^ 
^¿j. s a n a d o s d e "7̂  
E M P E I N E S , G R A N O S 
V I R U S , U L C E R A S 
POR EL 
DEPURATIVO CHABIE. 
En todas las Boticas del Universo. 




* ^ Ó 0 E B Í ^ 
i» sanaaos de *!9 
rGONORREAS, FLUJOS BLANCOS? 
PÉRDIDAS SEHIÍNALES, 
\DEBÍUDAD,A T0NIA de los Órganos] 
NITRATO DESHIERRO CHARLE. 
En todas las buenas 
Farmacias 
^aose estas s® 
E n Casa de todos los Pe r fumis tas y Peluqueros 
de F r a n c i a y d e l Es t r an j e ro 
: P . A . : R I S 
$)IVQ de (Arroz especial 
P R E P A R A D O A L B I S M U T O 
POR C ! H l e s PERFUMISTA 
9 , r i x e d e l a F a i x , 9 — I P - A - i R I S ' J 
20 A ñ o s de exiio. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de H o n o r , 
HARINA LACTEA N E S T L E 
c . r rYA B A S E es l a B U E N A L E C H E 
Es el mejor alimento para los Niños de corla edad. Suple á la I 
Insuíicicncia oe la leche maternal y facilita el destete. Con su USo| 
no iiay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adul tos 
Harca do Fabrica ^ y /os convalecientes que t ienen e s t ó m a g o s del icados, 
L E C H E C O N D E N S A D A N E S T L É 
Verdadera I i S C H E PÜ'HLA tíe V A C A S S U I Z A S que conserva su aroma y todas sus I 
¡cualidades nutritivas. Ademas de ios grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los liospitalcs, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da| 
|una leche agradable, natural y saludable. 
Eligir la Firma H E 3 7 B X STESTEE y la Marca de Fábrica : xa-XBO D E PAJÁBOS, 
Casa H E N R I N E S T L É C K R I S T E M FRÉRES, 16. rué du Parc-Royal. en PARIS 
Depositario en L a Habana : JOSÉ SARRA. 
r V l N O D E F R E S N E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
O O N F E P T O N A 
ílli t 
s i s 
f 
(Carns t s i m l l t b b j 
m a m t UC?O?OWA?& ra ou. MATOUUI 
E ! T i n o Ddfresne tien* un sabo? esquitíto, y es al 
óaico reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos: fe sn influjo, los 
accidentes fébrüeg desaparecen, renace al apetito, lof 
músculos se nutren, y se recobran las fuerza». 
Emplease coa buenoe resúltados en la inapetencia., 
las m e d r a s repentinas , las convalecencias , las 
«nfiermedadeai del estdnaago (gastralgia , gas tr i t i s , 
disenteria), la debil idad, anemia y la oonsnnolon. 
VDEFRESNE, hoiudoi ái 1« Eespiúlu di Pañi, Actor di ia faacrsátiaa 
g toda* las garmaclas 
g» la S Ü L B á N A : LOBf i l * G s M . J O H N S O N > G O N Z A L E Z . 
loaomomouomcmom^nomomoviOKOiomomomomomoKouomo 
60 Asios de 'buen Exito!!! 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado s e g ú n la F ó r m u l a del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno F r a n c é s , e n vista d e un informo del 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á nombre d e la A c a d e m i a de M e d i c i n a , contra 
Zas Enfermedades del Coraaton, 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l o s B r o n q u i o s y de los P u l m o n e s , 
contra las Ertfemtediides de Itts etrtictilaciovtes 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la € i r c t i l a e i o n con tendencia á la H i d r o p e s U l , 
M r . aroHWSOJfflm obtenido, del Qodierno Francés, un privilegio exclusivo para la venta y la 
preparación de este Jarabe , cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acta auténtica, 
ha sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época a otra. 
E l C o m i t é , n o m b r a d o p a r a e l e x a m e n d e l J a r a b e . J o U n s o n , e s t a b a c o m p u e s t o d e lo s 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENA.RD, PAJOL DES CHARMES, GAY-LUSSAG y 
SA.VABJD, M i e m b r o s d e l instituto d e Francia. 
Para evitar las Falsificaciones exíjase la Firma Johnson SOZSARS, y sobra cada Frasco 
e l S e l l o d e G a r a n t í a d e l a U N I O N de l o s F A B R I C A N T E S . 
B O C H E B , Farmacéutico [antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P Á B I 8 
E n la Habana : J O S E S A F l R A y en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
BOHOBoaoaoaoBoa^aoMOHOBogoiOBOM^Moaog^a o a o a o B O B o a o 
A L O U I T D E G U Y O T 
6 0 U D R 0 H D E 6ÜY0I 
El A l q u i t r á n de G a y o t sirre para preparar el agua de alquitrán mas efleáí y agradable para lot 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima 60 
todas las enfermedades de los pulmones, eu los catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de G n y o t ha sido experimentado con gran éxi to , en los principales hospitales de F r a n -
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas h ig iénica y pro-
serradora. Ün solo frasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
£1 A l q u i t r á n de Gmyot A U T É i W á C J O se vende en frascos que 
llevan, en SUS etiquetas, la firma escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o p : t u a C a » » H .̂ F I U E I U S 
1 0 , r n e (calle) J a c o b , e n P a r í s . 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
Perfumista de la Reina de Inglatera'y de la Corte do Rus ia . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, (9 - PARIS 
•VéXKiese e n -bodas l a s j p r i n c i s a l e s ¡ F e r f u n a e r i a B . 
- . - - • = — • • • •' ^ 
